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RESUMEN 
 
 
Es de notorio interés abordar estudios e investigaciones que atiendan a la 
demanda del mundo de hoy, contexto en el cual adquiere pertinencia esta 
investigación la cual determina el impacto de un programa de intervención 
pedagógica centrado en el uso de la caricatura socio – política como herramienta 
de mediación cognitiva en el desarrollo del nivel crítico de lectura en estudiantes 
universitarios. Mediante un diseño Cuasiexperimental bajo el paradigma 
metodológico cuantitativo, se realizó la investigación con estudiantes de primer 
semestre de la Universidad del Magdalena, con dos grupos intactos, control y 
experimental, cada uno constituido por 35 estudiantes de diversas carreras. 
 
 
En primer lugar se estableció que los sujetos de investigación, de ambos grupos 
se encontraban en niveles similares de lectura, pues la mayor parte de los 
puntajes se ubicaron en el  del rango medio. De otra parte, una vez aplicado el 
programa de intervención y analizados los resultados del postest, se le dio validez 
a la hipótesis de trabajo, es decir que el programa incidió de manera significativa 
en el desarrollo del nivel inferencial y crítico de los estudiantes, pues los puntajes 
obtenidos en el postest del Grupo Experimental son superiores a los del Grupo 
Control.  
 
Descriptores: Desarrollo de pensamiento, mediación cognitiva, niveles de lectura, 
nivel critico de lectura,  imagen, caricatura socio-política. 
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ABSTRACT 
   
 
It is of notorious interest to approach studies and investigations that assist to the 
demand of today's world, context in which acquires relevancy this investigation 
which determines the impact of a program of pedagogic intervention centered in 
the use of the cartoon partner - politics as tool of mediation cognitiva in the 
development of the critical level of reading in university students. By means of a 
design Cuasiexperimental under the quantitative methodological paradigm, was 
carried out the investigation with students of first semester of the University of the 
Magdalena, with two intact groups, control and experimental, each one constituted 
by 35 students of diverse careers.   
   
   
In the first place he/she settled down that those subject of investigation, of both 
groups were in similar levels of reading, because most of the puntajes was located 
in that of the half range. Of another part once applied the intervention program and 
analyzed the results of the postest, he/she was given validity to the work 
hypothesis, that is to say that the program impacted in a significant way in the 
development of the level inferencial and critical of the students, because the 
puntajes obtained in the postest of the Experimental Group is superior to those of 
the Group Control. It could rush the hypothesis that the program that traditionally is 
developed with the students of first semester he/she assists but at the literal level, 
because this it spread to increase in the group control, while the level criticizes it 
lowered.    
   
   
Descriptors: Thought development, mediation cognitiva, reading levels, level 
criticizes of reading, image, socio-political cartoon. 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
 
La presente investigación se inscribe en la línea de Investigación en Calidad de la 
Educación de la Maestría en Educación del Sistema de Universidades estatales 
del Caribe Colombiano (SUE Caribe). El estudio busca determinar el impacto de 
un programa de acompañamiento pedagógico centrado en el uso de la caricatura 
socio – política como mediación cognitiva para el desarrollo del nivel crítico de 
lectura en estudiantes universitarios, a través de los siguientes objetivos 
específicos: Establecer el nivel  de lectura en el que se encuentran los  
estudiantes universitarios y validar la aplicación del programa de intervención 
pedagógico en el desarrollo del nivel de lectura critica en los estudiantes 
universitarios. 
 
 
La Comisión de sabios asignada por el Ministerio de Educación para establecer 
las metas y objetivos de la educación, a finales del siglo pasado planteó que  el  
trabajo  de  las  instituciones educativas se debe centrar en tres ejes primordiales, 
a saber: la lectura, la producción de textos y las habilidades de pensamiento. Esta 
recomendación de quienes han estado a la vanguardia del conocimiento en 
Colombia, que tienen reconocimiento en el mundo entero por sus logros 
significativos para la humanidad desde cada uno de sus saberes, entra a 
direccionar los ideales de la educación en la nación colombiana.  
 
 
En esa misma línea, el informe de la Organización de las Naciones Unidas para la 
Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) generado por el equipo de Delors 
(1996) plantea, entre otras cosas, como la educación superior debe encaminar 
esfuerzos que lleven a estimular el sentido crítico y por ende la libertad para tomar 
decisiones y asumir posición. La Declaración sobre la educación superior en el 
siglo XXI, elaborada por la Conferencia Mundial de la UNESCO, organizada en 
1998 en París, refuerza dicha posición cuando expone que las instituciones de 
educación superior deben formar a los estudiantes para que se conviertan en 
ciudadanos bien informados y motivados, para que de manera permanente estén 
capacitados para leer sus contextos con sentido crítico y, por ende,  analizar los 
problemas de la sociedad, buscar soluciones y aplicarlas; es decir,  asumir la 
responsabilidad social inherente a su esencia de ciudadano y profesional. 
 
 
En este contexto cobra sentido el interés investigativo planteado desde el proyecto 
“ La caricatura socio - política como herramienta de mediación para el desarrollo 
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del nivel crítico de lectura en estudiantes universitarios” el cual gira alrededor de la 
elaboración y aplicación de un programa de intervención que permita mediar el 
desarrollo del nivel crítico de lectura en estudiantes de primer semestre de la 
Universidad del Magdalena a través de talleres educativos de análisis semántico–
pragmático utilizando caricaturas socio-políticas, en términos de conocer los 
efectos producidos por la utilización de este tipo de texto visual sobre las 
habilidades de pensamiento que necesita el estudiante para abordar el nivel de 
lectura mencionado. 
 
 
1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
 
Diversas investigaciones han determinado que los estudiantes presentan 
dificultades para abordar la lectura de textos, y más aún cuando se solicita que 
asuman posición frente a lo leído, actividades que están estrechamente ligadas al 
desarrollo del pensamiento formal. Dicha situación también se evidencia de 
manera directa con los resultados de las pruebas internacionales y nacionales 
aplicadas para valorar el desarrollo del lenguaje y de otras áreas en niños y 
jóvenes de todo el mundo. Y es que son ampliamente reconocidas las 
preocupaciones de muchos países del mundo por la baja calidad en sus sistemas 
educativos. En este sentido se pueden destacar las consideraciones que se 
presentan a continuación. 
 
 
Los estudiantes de Colombia  tomaron  parte por primera vez en el estudio TIMSS 
en 1995; en el Primer Estudio Internacional Comparativo del LLECE (Pruebas 
Serce), en 1997; en el Estudio Internacional de Cívica, de la IEA, en 1999; en el 
Progress in International Reading Literacy Study (PIRLS), en 2001 y en las 
pruebas PISA en el  2005. En términos de los resultados asociados con las áreas 
académicas y las habilidades evaluadas, los proyectos internacionales han 
confirmado los niveles medios de desempeño de los estudiantes colombianos, 
comparados con los de América Latina y el Caribe, y niveles bajos, en relación con 
estudiantes del primer mundo. Es reiterada la observación sobre las dificultades 
en la comprensión analítica de textos y la solución de problemas complejos, los 
cuales requieren un juicio crítico y un saber teórico específico, observación que 
también corresponde a los análisis de los resultados alcanzados de las pruebas 
nacionales (ICFES, 2007). 
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En los resultados de la pruebas TIMSS, de la International Association for the 
Evaluation of Educational Achievement (IEA),  se provee información confiable y 
oportuna sobre el logro académico de estudiantes de Estados Unidos de grados 4° 
y 8°, en Matemáticas y Ciencias Naturales, y lo compara con el de otros países 
(participan 59). El estudio piloto se cumplió en el 2006, con la evaluación de 3.123 
estudiantes de 50 instituciones, y la aplicación definitiva se realizó  en el 2007 a 
9.736 estudiantes de 260 instituciones. En comparación con los resultados en 
1995, en el 2007 los alumnos colombianos solamente habían mejorado 
marginalmente su puntaje y su posición relativa, pero seguían entre los últimos. El 
promedio de los alumnos colombianos de octavo es muy inferior a la media de 58 
países y se supera sólo a seis países en matemáticas y a siete en ciencias. 
Para los alumnos colombianos de cuarto grado, la media de los resultados fue 
también muy inferior a la del grupo y muy distante de los mejores. En cuarto grado 
ningún alumno colombiano alcanzó el nivel avanzado; solamente el 9% logró o 
superó el nivel promedio; y el 69% no obtuvo el nivel mínimo. En octavo, el 61% 
estuvo por debajo del mínimo. Estos resultados son muy pobres y de lo único que 
Colombia puede preciarse es de haber tenido el valor de participar en las pruebas 
y de revelar los resultados (Holmes, 2008). 
 
 
Si bien es cierto que en estas pruebas solo se evalúan las áreas de matemáticas y 
ciencias, se tiene claro que la estrategia utilizada para evaluar está basada en 
enunciados cortos, con información acerca de temáticas diversas para ser  
interpretadas y analizadas con el fin de responder eficientemente a los 
interrogantes.  
 
 
De otra parte, en las pruebas SERCE, un proyecto del Laboratorio 
Latinoamericano de la Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) de 
OREALC/UNESCO Santiago de Chile, el cual evalúa competencias básicas y 
habilidades para la vida en las áreas de lectura y matemática, con la opción de 
hacerlo en Ciencias Naturales, los resultados tampoco son alentadores. En el 
proyecto participan estudiantes de grados 3° y 6°de 17 países latinoamericanos y 
3 entidades subnacionales. La aplicación piloto tuvo lugar en el 2005 entre 5.610 
estudiantes de 79 instituciones escolares y en 2006 su aplicación definitiva se 
realizó a  cerca de 9.000 estudiantes de 150 instituciones (OCDE, 2006). 
 
 
La posición relativa de Colombia mejoró en relación con el estudio de 1997, 
cuando el país obtuvo resultados por debajo del promedio. En esta oportunidad 
estuvo por encima y muy cerca del promedio regional, con países como Brasil, 
Chile, Costa Rica, México, Uruguay. Cerca de la mitad de los estudiantes 
colombianos de sexto grado alcanzó los niveles superiores de desempeño (III y IV) 
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en esta área, y menos del 1% está por debajo del nivel I. En tercero el 5% no 
alcanzó este nivel y una proporción menor (30%) se ubicó en los más altos. Sin 
embargo, los resultados obtenidos en SERCE indican que salvo en Cuba, la 
mayoría de los participantes en el estudio, incluidos los colombianos, sólo realizan 
una comprensión fragmentaria y superficial de los textos que leen, es decir, 
reconocen las palabras incluidas en un texto pero no consiguen determinar las 
razones ni el propósito de lo expresado en el texto, lo cual muestra un desarrollo 
deficiente de las competencias comunicativas. Esto quiere decir, en el caso de 
Colombia, que los estudiantes  del nivel básico no alcanzan a desarrollar las 
competencias en lenguaje suficientes y necesarias para desempeñarse en el resto 
de su escolaridad y para alcanzar su desarrollo cognitivo y académico personal, lo 
que se convierte desde ese nivel en un gran problema para el logro del principal 
objetivo del sistema educativo nacional de garantizar niveles adecuados de 
calidad educativa para todos los escolares del país (OCDE, 2006). 
  
 
Las  pruebas PIRLS, (Estudio Internacional de Progreso en Comprensión Lectora) 
las cuales evalúan la competencia lectora que tiene el alumnado de cuarto curso 
de educación primaria (en torno a los 10 años), prueba desarrollada por  la IEA 
(Asociación Internacional para la Evaluación del Rendimiento Educativo), arrojó 
como resultados en el 2006 que los estudiantes colombianos, entre 45 países 
evaluados, están  ubicados en el rendimiento inferior por debajo de la media global 
(IEA, 2007). 
 
 
PISA, un programa de la Organization for Economic Cooperation and 
Development (OECD) que se efectúa en 58 países, evalúa conocimientos y 
habilidades para la vida, relacionados con los dominios de comprensión lectora, 
matemática y científica. Son pruebas estandarizadas, dirigidas a jóvenes de 15 
años que estén cursando al menos grado 7°. En Colombia, la prueba piloto se 
aplicó en el 2005 a 1.720 estudiantes de 55 instituciones escolares, y a 5.250 
estudiantes de 150 instituciones, en el 2006.  Se observa como resultado en el 
área de Lectura que el promedio general fue de 492 puntos; Colombia ocupó el 
puesto 42, penúltimo entre los países latinoamericanos, con 385 puntos; una cifra 
muy por debajo de la media (ICFES, 2007). 
 
 
Ahora bien, en el contexto nacional la situación es similar. En el Departamento del 
Magdalena los resultados en esta área del saber presentados por el ICFES 
(2008), muestran que entre los años 2000 y 2008, el promedio teórico obtenido, 
con relación al resto del país, fue menor que el esperado, 50.oo puntos, y que el 
promedio efectivo nacional, el cual equivalía a 49.oo puntos. En el periodo de 
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tiempo indicado las cifras oscilaron entre 45 puntos al iniciar la medición en el 
2000 y 43.00 en el 2008, lo que muestra una tendencia a la baja.  De igual manera 
los datos anteriores corresponden a la situación que presentan específicamente 
los estudiantes en la ciudad de Santa Marta (ICFES, 2008). 
 
 
Las  pruebas SABER muestran que en el área de lenguaje el 39% de los 
estudiantes del grado quinto del Magdalena se encuentran en el nivel insuficiente 
y sólo el 2% en el avanzado. En general, el Departamento del Magdalena se 
encuentra por debajo del promedio nacional (300) con 247 puntos. En Santa Marta 
el 20% de los niños se ubican en el nivel de insuficiente y el 10% de la población 
en avanzado y con respecto al promedio nacional se encuentra 2 puntos por 
encima (302). En lo que se refiere al Grado 9 en Santa Marta el 24% está ubicado 
en el nivel insuficiente y el 3% en avanzado. Su ubicación en el promedio nacional 
es similar (296). En el Departamento, el 40% de los estudiantes está en el nivel 
insuficiente, y ningún estudiante se ubica en el nivel avanzado. Con respecto al 
promedio nacional se encuentra por debajo (237) (ICFES, 2008). 
 
 
Ahora bien, cuando estos jóvenes ingresan a la Universidad del Magdalena, sus 
deficiencias son evidentes, y en los últimos cuatro años, las dificultades en cuanto 
a lectura y escritura siguen latentes. De otra parte, se encuentra que en la prueba 
diagnóstica aplicada a estudiantes de primer semestre en el 2007, en la 
competencia interpretativa estos sólo alcanzan el 40% de eficiencia; en lo 
argumentativo su capacidad muestra un 39% y en lo propositivo únicamente el 
31% de eficiencia. En el año siguiente, 2008, los resultados no se alejan pues en 
lo concerniente a la competencia interpretativa obtienen un 43% de eficiencia, 
registran un 37% en la capacidad argumentativa, y en la propositiva alcanzan un 
29% (Facultad de Estudios Generales, 2009). 
 
 
La prueba aplicada valora los niveles lectura Literal, Inferencial y Crítico. En este 
sentido se confirma que los estudiantes, en los mismos periodos analizados (2007 
y 2008), en el nivel literal alcanzan el 41 y 43% de eficiencia respectivamente, lo 
cual indica que en los procesos básicos de identificación de información explícita, 
se tienen serias dificultades. En el nivel Inferencial crece la preocupación pues se 
evidencia la limitación en la capacidad para deducir información a partir de lo 
leído, pues solo alcanzan 29 y 33 % de eficiencia. En cuanto al nivel crítico, y 
critico intertextual un 30% y 26% en el primero, y un resultado de 29 y 34% en el 
segundo demuestran claramente que se requiere de mucho trabajo para llevarlos 
a un nivel realmente eficiente, para que el estudiante logre asumir posición clara y 
argumentar de manera sólida ésta, además de  establecer relaciones entre 
diversos tipos de texto (Facultad de Estudios Generales, 2009). 
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Ante esta situación  cabe preguntarse: ¿Contribuye el uso de la caricatura socio  
política al desarrollo del nivel crítico de lectura en estudiantes universitarios?. Esta 
pregunta de investigación  se constituye en el norte que orienta la reflexión sobre 
la problemática detectada alrededor de la lectura crítica en los estudiantes y 
señala los horizontes  del programa de intervención diseñado bajo la perspectiva 
de análisis semántico pragmático de caricaturas socio-políticas. 
 
 
 
1.2. JUSTIFICACIÓN 
 
 
El lenguaje es considerado como una herramienta de gran relevancia en la vida 
del ser humano y sin duda se ha reconocido como una de las más poderosas 
creaciones del hombre. Es así como desde hace muchas décadas ha sido objeto 
de estudio de diversas áreas del conocimiento y se observa que éste y su uso es 
de especial atención en todos los niveles de educación, pues se convierte en 
factor fundamental para lograr el ser social competitivo que hoy en día demanda la 
sociedad. 
 
 
A pesar del reconocimiento y la importancia que se le ha dado al tema del uso del 
lenguaje, específicamente en lo concerniente a los procesos de lectura y escritura, 
por parte de docentes, académicos e investigadores, además de los esfuerzos que 
se vienen adelantando para lograr el avance y desarrollo adecuado de estos 
aspectos en los estudiantes, la realidad actual muestra un panorama poco 
alentador. Los resultados obtenidos por los niños y jóvenes en diversos estudios a 
nivel internacional como la prueba SERCE (Segundo Estudio Regional 
Comparativo y Explicativo) adelantada como estrategia del Laboratorio 
Latinoamericano de Evaluación de la Calidad de la Educación (LLECE) con el 
apoyo de la ONU en 2006, y la prueba PISA (Programme for International Student 
Assessment (Programa para la Evaluación Internacional de Alumnos.), un 
proyecto de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económicos), han evidenciado y confirmado las deficiencias profundas que tienen 
los estudiantes en sus competencias lectoras y en otras áreas (matemáticas y 
Ciencias), áreas que han sido consideradas como las fundamentales para atender 
a la formación integral por la cual se propende hoy en día en las instituciones 
educativas de los diversos niveles (básica primaria y secundaria, pregrado, 
postgrado) (PISA, 2006). 
 
 
En el contexto nacional, departamental y local se hace referencia a los puntajes 
que obtienen los estudiantes del nivel precedente en las pruebas SABER e ICFES 
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en donde los indicadores no distan de generar igual o mayor preocupación que los 
antes mencionados. También se torna importante hacer mención a los Exámenes 
de Calidad de la Educación Superior (ECAES), los cuales evalúan las 
competencias interpretativa, argumentativa y propositiva (a través de lectura de 
enunciados), de los estudiantes próximos a graduarse como profesionales en 
diversas carreras que ofrecen las universidades del país, en donde claramente la 
lectura es el elemento fundamental que se utiliza para evaluar. En estas pruebas 
los resultados siguen mostrando lo mismo que en SABER, ICFES, PISA y SERCE: 
que las dificultades en lectura son indudables (ICFES, 2008). 
 
 
En los últimos años esta situación de deficiencia en los procesos lectores de los 
estudiantes se ha visto reflejada en los resultados de los exámenes de admisión 
que se realizan en la Universidad del Magdalena, pues los puntajes alcanzados 
demuestran un desempeño limitado de los jóvenes para resolver los interrogantes 
que se les presentan desde la prueba y en donde el nivel de lectura es primordial 
para responder los cuestionarios. Esta situación es validada cuando los 
estudiantes al iniciar su primer semestre presentan la prueba diagnóstica que es 
aplicada por los docentes del área de competencias comunicativas, y en donde los 
resultados obtenidos en los últimos seis años han sido bajos (Facultad de Estudios 
Generales, 2009). 
 
 
Sin duda alguna, frente a la situación descrita y si se tienen en cuenta las 
tendencias educativas actuales que formulan una educación basada en el 
desarrollo de las competencias,  nos corresponde a los docentes, académicos e 
investigadores enfrentar el reto  de buscar las mejores estrategias para potenciar 
las relacionadas con el lenguaje, de manera que le faciliten a los jóvenes 
responder con eficiencia y eficacia según lo demande el entorno. Siendo así, la 
escritura, la  lectura y la oralidad se convierten en pilares fundamentales del 
desarrollo de esos seres en formación, pues son las mediaciones que intervienen 
en sus procesos de aprendizaje y por ende en el desarrollo de su pensamiento.   
 
 
 
Hoy también se reconoce el papel vital que desempeña el lenguaje en el proceso 
del conocimiento, pues sólo mediante el lenguaje se adquiere, se interioriza, se 
desarrolla y se produce el mismo. Por lo cual resulta tarea imposible acceder al 
conocimiento sin la intermediación de una forma de lenguaje. A través de éste se 
interioriza el conocimiento, aunque esto implica, a la vez, poseer un conocimiento 
del lenguaje (Linero, 2009). En este sentido, el lenguaje manifiesta la certeza de la 
importancia de su papel mediador en el proceso de aprendizaje y en el logro de 
una mayor complejidad en los procesos cognitivos, los cuales tienen su máxima 
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expresión en la lectura y la escritura, pues son las herramientas sui generis 
involucradas en el acceso, indagación, apropiación, y elaboración del 
conocimiento. Se ha aseverado y verificado que el límite del conocimiento humano 
es el límite de su lenguaje. Por esta razón, constituye un deber ineludible de la 
educación del siglo XXI incentivar el desarrollo de los niveles más altos del 
lenguaje pues con él se promueve también el desarrollo del pensamiento y el 
conocimiento racional a rangos superiores (UNESCO, 2006). 
 
 
En esa misma línea las tendencias actuales también se orientan en el sentido de 
dirigir nuestro trabajo en las escuelas desde el lenguaje descriptivo y narrativo de 
la primaria, pasando por el expositivo del bachillerato hasta llegar al dominio del 
lenguaje argumentativo, que le permite el ejercicio de pensamiento para 
interactuar con éxito en el contexto de una sociedad altamente compleja, con el fin 
de enfrentarse a sus desafíos, asumir posición, argumentar sólida y 
coherentemente, plantear y comprender problemáticas y llegar, como se quiere, a 
proponer soluciones a la sociedad . 
 
 
Por algo plantea la UNESCO el reto particular a los sistemas educativos de 
potenciar la comprensión, despertar la curiosidad intelectual, estimular el sentido 
crítico y adquirir al mismo tiempo autonomía de juicio.  Para ello se requiere, sin 
duda, el lenguaje de alto nivel cognitivo al que hoy se aspira y el trabajo dirigido a 
desarrollar el nivel crítico de lectura en los estudiantes universitarios.  La 
Declaración sobre la educación superior en el siglo XXI, elaborada por la 
conferencia mundial de la UNESCO, que fue organizada en 1998 en París, 
refuerza dicha posición y expone que: “Las instituciones de educación superior 
deben formar a los estudiantes para que se conviertan en ciudadanos bien 
informados y profundamente motivados, provistos de un sentido crítico y capaces 
de analizar los problemas de la sociedad, buscar soluciones, aplicarlas y asumir 
responsabilidades sociales” (p. 61) 
 
 
Con el panorama descrito sin duda alguna cobra especial interés investigativo lo 
que hoy se plantea desde el proyecto “ La caricatura socio - política como 
herramienta de mediación cognitiva para el desarrollo del nivel crítico de lectura en  
estudiantes universitarios” , pues el objetivo primordial se centra en determinar el 
impacto de este programa de intervención pedagógica en el desarrollo del mismo.  
 
 
Este proyecto, además de apuntar a cumplir el reto que se le plantea a la 
Educación Superior desde la UNESCO,  adquiere vital importancia para aportar a 
que se cumpla lo enunciado en la Misión institucional que se establece en el 
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Proyecto educativo Institucional PEI de la Universidad del Magdalena en donde se 
expresa que: 
 
 
(...) “se propone formar de manera integral ciudadanos libres de alta 
calidad profesional, ética y humanística, con capacidad de liderazgo 
que les permita intervenir de manera decisiva en los procesos de 
mejoramiento de la calidad de vida de las comunidades en las cuales se 
hallen inmersos y en la consolidación de la democracia, la justicia 
social, la preservación del medio ambiente, el respeto a los derechos 
humanos y la consolidación de la Paz como entorno necesario para el 
desarrollo social y económico.  
 
 
(…) contribuir en el incremento del acervo de conocimientos al servicio 
del hombre, vinculándose a la solución de los problemas económicos, 
ambientales, culturales, sociales y políticos de su entorno haciendo 
énfasis en el desarrollo humano sostenible y propiciando el 
reconocimiento y respeto de los valores que le conceden identidad a la 
región Caribe y al proyecto de nación.” 
 
 
Lo enunciado aquí tiene estrecha cohesión con esta investigación pues el  
desarrollo del nivel crítico de lectura claramente genera en el ser humano 
capacidad para asumir una posición activa frente a la realidad y le entrega 
elementos que le ayuden a la construcción de su autonomía, realizando aportes 
significativos que propendan por el desarrollo local, regional y nacional; es decir, 
un ciudadano proactivo y con sentido de responsabilidad social tal como está 
planteado y lo ha entendido de manera responsable la Universidad del Magdalena.   
 
 
1.3. OBJETIVOS 
 
 
1.3.1. Objetivo General 
 
 
Determinar el impacto de un programa de intervención pedagógica centrado en el 
uso de la caricatura socio – política como herramienta de mediación cognitiva en 
el desarrollo del nivel crítico de lectura en estudiantes universitarios.  
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1.3.2. Objetivos Específicos 
 
 
 Establecer el nivel  de lectura literal, inferencial y crítico en el que se 
encuentran los  estudiantes de primer semestre de la Universidad 
Magdalena antes y después de la aplicación del programa de intervención. 
 
 Validar la aplicación del programa de intervención pedagógica en el 
desarrollo del nivel crítico de lectura  en estudiantes de primer semestre de 
la Universidad del Magdalena. 
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2. MARCO DE REFERENCIA 
 
 
 
2.1. ANTECEDENTES DE LA INVESTIGACIÓN 
 
 
Desde finales de los noventas el interés por el tema de la lectura entre los 
académicos e investigadores en Latinoamérica y en el país se ha incrementado de 
manera destacada. Es así como numerosos estudios apuntan a señalar las claras 
deficiencias que presentan los estudiantes en cuanto al desarrollo del 
pensamiento formal, condición sine qua non para lograr realizar tareas de lectura 
en los niveles literal, inferencial y aún más en el crítico, pues  esta tarea cognitiva 
requiere de un alto nivel de pensamiento para cumplir efectivamente con las 
condiciones de asumir posición, argumentar coherentemente, relacionar con el 
contexto lo leído, y ser propositivo frente a la posición asumida.  
 
 
Siendo así se presenta un recorrido por el estado del arte de la investigación en el 
tema agrupando los hallazgos que se consideran más significativos y recientes. 
 
 
2.1.1. Desarrollo del pensamiento. Se estima que solamente la mitad de la 
población norteamericana adulta ha alcanzado el nivel de pensamiento operativo 
formal; la mayoría de los adultos lo logra solamente en su especialidad. Esta 
calidad de operaciones formales puede ser obtenida sin una escolaridad avanzada 
como en la mecánica automotriz. Al mismo tiempo, un porcentaje sorprendente de 
estudiantes universitarios no funcionan en este nivel (Labinowicz, 1992). 
 
 
En el caso colombiano resultados de investigaciones en este sentido, realizadas 
por Iriarte y colaboradores en la Costa Caribe entre 1985 y 1992, permiten concluir 
que las edades a las que los jóvenes logran adquirir un pensamiento formal están 
aún más retardadas, y se duda incluso que alguna vez éstos lleguen a adquirir las 
características de dicho nivel de pensamiento (Iriarte, Cantillo y Polo, 2000). 
 
 
De igual forma, existe evidencia de que el razonamiento operativo formal no 
siempre funciona a toda su capacidad y puede, bajo presión, bajar a un nivel 
inferior de pensamiento. Los adultos, a menudo, pueden regresar al pensamiento 
de operaciones concretas y aún al pensamiento preoperacional cuando son 
expuestos a nuevas tareas de aprendizaje. Se benefician con experiencias 
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concretas en estas áreas antes de avanzar a niveles abstractos de pensamiento 
(Chiappetta, 1976). 
 
 
Ubicándonos en el contexto regional, investigaciones de Iriarte, Cantillo y Polo 
(1986,1989, 2000), Iriarte, Lara y Mulford (1991);  Daza, R., Daza, A. y Padilla 
(2003) y Paba, Cerchiaro y Sanchez (2005) coinciden en concluir que los 
estudiantes presentan dificultades para acceder a los procesos de pensamiento 
formal, procesos que sin duda son fundamentales para el desarrollo del nivel 
crítico de la lectura. 
 
 
En investigaciones realizadas en la Universidad del Norte se muestra el problema 
de la falta de destrezas cognitivas de los jóvenes. Así, Iriarte, et al (1986), 
encontraron que no se cumplían los intervalos de edad propuestos por Piaget para 
la presentación del pensamiento formal, en adolescentes escolarizados de 
Barranquilla.  Otros estudios similares de Iriarte et al (1989) con adolescentes y 
jóvenes escolarizados de Barranquilla encontraron que la gran mayoría de los 
participantes no se desempeñaban adecuadamente desde el punto de vista del 
pensamiento.  
 
 
Por otro lado, en otros estudios realizados en la Universidad del Norte, Acosta, 
Pezzano, Rojas, Hernández y Navarro (1994), encontraron  déficit  en  la  
organización  del pensamiento --teniendo en cuenta las destrezas: observar, 
comparar, ordenar, agrupar y clasificar, (Villarini, 1991), en un programa de 
desarrollo cognitivo aplicado a estudiantes de básica secundaria.  
 
 
Acosta (1998), en otro programa de desarrollo del pensamiento --pero utilizando 
preguntas y respuestas a la manera socrática-- encontraron dificultades cognitivas 
en el desenvolvimiento de estudiantes entre 5º grado de básica primaria y 8º 
semestre del nivel universitario. En otros estudios similares este último autor ha 
encontrado dificultades en esta misma línea.  
 
 
Es entonces prioritario, como se ha mencionado en diversos contextos 
académicos que la educación en Colombia y en nuestro caso particular en la 
Costa Caribe tiene la obligación de responder ante la competitividad de esta 
región y que la finalidad de las instituciones de Educación Superior es propender 
por la formación de un profesional que conozca y tome posición, asuma una 
actitud crítica frente al entorno: 
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“en la medida que la ciencia y el conocimiento asuman responsabilidades 
con la humanidad que sobrepasen los fines de la utilidad y el pragmatismo y 
les comprometan con la generación de conocimientos que aumenten la 
capacidad crítica de nuestro análisis de la sociedad y de nosotros mismos 
se alcanzará un real y efectivo desarrollo” (Ferro citado por Abello, Ramos y 
Correa, 1997, p. 251). 
 
 
En síntesis, se puede afirmar, basados en las actuales investigaciones, que las 
habilidades de pensamiento formal no son habituales entre la mayoría de los 
adolescentes y de los adultos. La utilización de estas habilidades no está 
garantizada por el desarrollo cognitivo en sí mismo; aunque la persona las posea, 
su uso tropieza con numerosas dificultades. Por otro lado, cabe señalar que 
algunas tareas formales no sólo son más difíciles que otras, sino que los mismos 
individuos tienen problemas para aplicar la misma estrategia formal a tareas con 
distinto contenido. En definitiva, el contenido del problema o tarea cognitiva 
propuesta influye decisivamente en el razonamiento que la persona es capaz de 
realizar. 
 
  
2.1.2. Niveles de lectura. Se torna importante destacar la relevancia que ha 
tomado el tema de la lectura especialmente en el nivel crítico en Latinoamérica y 
en Colombia. La preocupación por aportar soluciones  a la problemática del bajo 
rendimiento en los estudiantes de diferentes niveles educativos y áreas del 
conocimiento es centro de atención de diversos investigadores como podemos 
apreciar en las líneas siguientes. 
 
 
En el ámbito médico, por ejemplo se pueden resaltar los trabajos de investigación 
realizados por especialistas en México, quienes señalan el problema de la falta de 
posición crítica de los estudiantes del área de la salud frente a la lectura, porque 
se mantiene una actitud pasivo-receptiva: toda la información que el médico recibe 
la interpreta como una realidad absoluta e incuestionable. Lo ideal es tener una 
actitud reflexiva de lo que se recibe. Almacenar información no significa 
conocimiento desde el punto de vista participativo de la educación. Ésta requiere 
que la información obtenida sea cuestionada, discutida, debatida y confrontada. La 
crítica es una aptitud y función mental superior que juzga como favorable o 
desfavorable un hecho que es criticado (Carranza y Varela, 2007). 
 
 
Estos mismos investigadores señalan que en un estudio efectuado con residentes 
del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en Jalisco, se evaluó el grado de 
aptitud para la lectura crítica de reportes de investigación clínica y se concluyó que 
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ésta es, en general, baja, excepto en residentes de las especialidades de 
investigación y medicina interna.  
 
 
En otro estudio realizado en 12 hospitales del IMSS, con residentes de cuatro 
especialidades (cirugía general, medicina interna, ginecoobstetricia y pediatría), se 
exploró el grado aptitud para la lectura crítica de textos de investigación clínica y 
se encontró que esa aptitud fue baja y no hubo diferencia en relación con el año 
de residencia, lo que significa que esa aptitud no había sido desarrollada. Así 
mismo, en 34 residentes de psiquiatría del IMSS se efectuó el mismo estudio en 
un hospital en la Ciudad de México y se concluyó que esta aptitud fue muy baja, lo 
que sugirió que las sesiones bibliográficas en las que estos residentes participaron 
fueron guiadas al consumo de información, más que a la crítica de la bibliografía 
médica.( Pérez, Sánchez & Aguilar, 2003) 
 
 
En Colombia los estudiantes se encuentran en una situación similar a los 
universitarios estudiados en México. En el proyecto  “Anatomía del Lector 
Javeriano” ejecutado en el 2001 por el Grupo de investigación en Lenguaje y 
Cognición de manera conjunta entre la Facultad de Comunicación y Lenguaje 
(Departamentos de Lenguas y de Lingüística y Semiótica) de la Pontificia 
Universidad Javeriana (PUJ) y la Fundación Internacional de Pedagogía 
Conceptual Alberto Merani (FIPCAM),  se detectó la existencia de problemas 
graves en el manejo y procesamiento de la información por parte de los 
estudiantes de primeros semestres de la Pontifica Universidad Javeriana. Lo 
anterior se manifiesta en la existencia de una correlación entre dos hechos, a 
saber: por un lado una marcada carencia de estrategias de lectura afectivo - 
valorativa1 por parte de los estudiantes, y, de otra parte la mayoría de ellos 
evidenciaron bajos niveles a la hora de identificar información relevante de un 
texto (González y Rico, 2002). En el proyecto también participaron Miguel de 
Zubiría Samper, conductor científico del proyecto, Adriana Salazar Sierra, Mauricio 
Otálora Sánchez y Nohora Sarmiento Murillo,   
 
 
En otras zonas del país también se han realizado investigaciones que hacen 
aportaciones importantes en el tema que nos ocupa. El Grupo de Investigación en 
Competencias Comunicativas de la Facultad de Ciencias de la Educación, de la 
Universidad del Tolima, desarrolló una investigación “El análisis crítico del discurso 
(ACD):una perspectiva crítica de lectura en estudiantes universitarios”, quienes 
preocupados por el nivel crítico de lectura de los estudiantes universitarios 
plantean que el ACD como perspectiva crítica de lectura, permite la consolidación 
de una competencia lectora crítica e ideológica la cual supera los reduccionismos 
literales y orienta a los escolares al desarrollo de análisis y aplicaciones 
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discursivas permitiendo elucidar las variadas formas lingüísticas de abuso de 
poder y dominación, problemáticas sustanciales que atraviesan todos los saberes 
científicos y disciplinares porque, sin duda alguna, es el discurso el medio o el 
vehículo de trabajo ideológico más eficaz en todas las esferas de la sociedad 
(Londoño, 2007).  
 
 
De igual manera Londoño resalta la necesidad  de tener en cuenta en las políticas 
institucionales universitarias referidas a la lectura reflexiones sobre la pertinencia 
de esta perspectiva crítica, porque como afirma María Cristina Martínez “Aún en la 
“era del conocimiento y la tecnología”, la educación sigue estando atravesada por 
discursos. Un trabajo del lenguaje desde el discurso da la posibilidad de educar 
sujetos discursivos intencionales y autónomos con poder de interlocución, que 
tengan acceso a la experiencia del discurso argumentado, a la posibilidad de 
análisis para realmente poder incidir en una toma de decisiones. Permite además 
la posibilidad de educar estudiantes con capacidad de visualizar cuáles son los 
códigos utilizados y las lógicas que generan los diversos discursos, en especial los 
discursos de transmisión de ideologías y saberes” (Martinez, 2001, citado por 
Londoño, 2007). 
 
 
Desde esta perspectiva, las instituciones educativas: escuelas, secundarias, 
universidades, aún siendo contextos productores y re-productores de la ideología 
dominante (Althusser, 1974, citado por Londoño, 2007), pueden ser locus 
transformativos de las relaciones discursivas verticales, y es en esta acción 
cuando la investigación crítica, fundamentada en la lectura crítica, aporta 
elementos relevantes porque permite el desarrollo del pensamiento crítico, un 
ejercicio cognitivo construido a partir de procesos dialógicos que interroga, 
argumenta y contra-argumenta los discursos y las prácticas sociales e 
institucionales, desde planteamientos teóricos y argumentativos, así como desde 
la ética del conocimiento. Siguiendo los planteamientos de Ramírez Peña (2006), 
“la dimensión crítica es la función que cumple la teorización para entender los 
procesos y convertirlos en planteamientos de reorientación de las acciones 
sociales”. Por ende, con el desarrollo de dicho pensamiento, tanto en estudiantes 
como en docentes, se generan procesos que facilitan la evaluación crítica y 
autónoma de todos los saberes y fenómenos de la realidad (Ramírez, 2006 citado 
por Londoño, 2007). 
 
 
Barletta (2002) en un interesante estudio llegó a la conclusión que “los estudiantes 
de primer semestre universitario tenían déficit en competencias lectoras, en 
términos del manejo de la semántica, de identificar la temática global del texto, 
emitir juicios sustentados y habilidades para establecer relaciones intertextuales”. 
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Otras investigaciones relacionadas con esta situación son los estudios hechos en 
la Universidad de Antioquia (Castañeda y Henao, 1998) en los que se concluye 
que los estudiantes llegan preparados para la lectura literal pero presentan 
dificultades serias para integrar los diferentes tipos de sentidos y para inferir. El 
Colectivo Comunicación de la Universidad del Norte señala que son muy pocos los 
estudiantes capaces de emitir juicios sustentados y tomar posiciones claras y 
justificadas con respecto al contenido total o parcial del texto;  y la Fundación 
Alberto Merani para el desarrollo de la inteligencia en compañía de la 
investigadora Eloisa Vasco (De Zubiría, 2001) concluyeron que el pensamiento 
formal se encuentra  casi ausente en los bachilleres, situación que frena el 
desarrollo del pensamiento crítico,  y por ende,  la progresión intelectual. 
 
 
Si se aborda este asunto no sólo desde la Costa Norte de Colombia sino desde el 
país, Latinoamérica y el mundo, se puede hacer referencia a los diversos 
documentos editados por el Ministerio de Educación Nacional denominados 
Colección Avances de Saber, las pruebas PISA y SEGE donde se muestran 
problemas en el mismo sentido de los alumnos en las áreas de matemáticas y 
lenguaje. 
 
En esta misma línea, la Universidad del Magdalena, con el grupo de Investigación 
en Evaluación y Pedagogía – GIEP, desde hace algunos años, viene abordando la 
temática, y los resultados son igualmente preocupantes. Los niveles de lectura con 
los cuales los estudiantes ingresan a la Universidad, son realmente alarmantes. 
En la más reciente investigación titulada “Incidencia de un programa de lectura 
relacionado con el nivel crítico intertextual en estudiantes universitarios”, el cual 
tuvo como población sujeto de estudio a los estudiantes de primer semestre de la 
Universidad del Magdalena, se evidenció que:  
 
 
“El 5% que corresponde a 2 estudiantes presenta razones pertinentes a la 
enunciación que expresa el punto de vista, alcanzando un buen nivel de 
desempeño en la interpretación de la lectura realizada, planteando 
argumentos que demuestran la confiabilidad de la afirmación. El 95%, es 
decir, 38 estudiantes no logran argumentar con solidez sus apreciaciones, 
ya sea porque las razones expresadas no justifican la posición asumida o 
porque divagan en reflexiones individuales que se apartan de la 
intencionalidad de los textos. Falta mayor disciplina hacia la argumentación 
lógica que refleje un análisis profundo y serio sobre la temática de las 
lecturas quizá como consecuencia de las prácticas académicas que 
enfatizan las habilidades memorísticas y olvidan el cultivo de las habilidades 
de pensamiento superior que favorezcan el trascender la lectura literal y 
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ahondar en el nivel crítico intertextual a partir de diversos textos escritos” 
(Calabria, Prado y Riatiga, 2008)  
 
 
2.1.3. Estudios sobre Imagen y Caricatura socio – política. A pesar de que no 
son muchos los estudios realizados con el fin de determinar el papel que tiene el 
imaginismo en el aprendizaje, existen algunos que han sido llevados a cabo en 
diversos campos del conocimiento y que muestran su efectividad en áreas como la 
comprensión de lectura, en niños y en estudiantes universitarios, en el proceso de 
escritura, en la narración oral, en el aprendizaje de vocabulario en una segunda 
lengua, en la geometría, en la historia, en los procesos de aprendizaje de 
personas con discapacidades y hasta en la medicina. (Ney, 1995, citado por 
Vera,1998).  
 
 
Para Michael O‟Malley y Chamot (1990), el imaginismo es una estrategia de 
aprendizaje que implica el uso de dibujos mentales o reales y se encuentra 
frecuentemente asociada con otra estrategia denominada elaboración, la cual nos 
permite establecer relaciones entre la información nueva que recibimos y el 
conocimiento previo que tenemos con el fin de maximizar el aprendizaje. De 
acuerdo con estudios realizados por ellos, es posible proporcionar una instrucción 
que promueva el uso del imaginismo en el proceso de adquisición de una segunda 
lengua. Consideran que las elaboraciones adicionales que creamos mientras nos 
detenemos a formar una imagen pueden ser los factores decisivos para hacer que 
este tipo de instrucción sea más efectiva que las simples instrucciones de estudiar 
un pasaje determinado.  
 
 
Otra investigadora que se ha interesado por el tema de las estrategias de 
aprendizaje es Oxford (1990), quien compiló una exhaustiva lista de estrategias a 
partir de varios estudios realizados. El imaginismo se encuentra en su clasificación 
de estrategias mnemónicas. Su definición de esta estrategia no difiere mucho de 
la de O‟Malley y Chamot, pero va un poco más allá al delimitar el concepto de 
imagen cuando afirma que ésta puede ser el dibujo de un objeto, un conjunto de 
localizaciones para recordar una secuencia de palabras o expresiones, o inclusive 
la representación mental de las letras que conforman una palabra.  
 
 
En cuanto a la herramienta de mediación cognitiva en la cual se centra esta 
investigación, diversas reflexiones se han referido a la potencialidad que tiene la 
caricatura socio-política de afectar al público de manera que lo hace reflexionar 
frente a una situación y actuar. Mayorga (2006) realizó una investigación en la cual 
encontró que los lectores dejaron de lado su posición pasiva respecto a la realidad 
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política en que vivían. La caricatura ayudó a forjar una opinión personal en ellos, 
dándoles los elementos necesarios para, al mismo tiempo, ejercer una posición 
crítica respecto a la práctica democrática, consolidando, de paso, el voto de 
opinión. 
 
 
Por otro lado, la caricatura ayuda a la transformación de las prácticas políticas 
tradicionales y la creación de una democracia más transparente a través de la 
crítica al statu quo; “el análisis, la elaboración, el cuestionamiento de las 
relaciones de poder y el „agonismo' entre las relaciones de poder y la 
intransitividad de la libertad, es una tarea política permanente, inherente a toda 
existencia social” (Foucault, 1991). Motiva a la transformación de las prácticas 
sociales y políticas. 
 
 
“Observada como la manifestación más fecunda del género, la caricatura política 
aparece como “instrumento de lucha ideológica y crítica social” (Abreu, 2001, p. 
19), cualidad que por exigencias del contenido político supone la constante 
actividad en tiempos de crisis y la consecuente capacidad de cambio. 
 
 
Actualmente se vienen adelantando investigaciones en la Red Latinoamericana de 
Analistas del Discurso- REDLAD, acerca de las implicaciones e impacto de los 
diversos tipos de discurso, en aspectos de interés social y político. En una 
investigación realizada por Beatriz Quiñones y otros colaboradores miembros de la 
Red, “representaciones sociales, pobreza e imagen visual: la fotografía y la 
caricatura en la prensa colombiana 1990-2005”, nos muestra en un examen 
preliminar que las características de los mensajes visuales en relación con su 
capacidad de representación de realidades sociales ha arrojado algunas nociones 
que deben ser tenidas en cuenta a la hora de analizar imágenes en busca de 
representaciones de fenómenos tales como la pobreza. ( Serventi, 2007) 
 
 
La representación en los mensajes visuales no sólo se da por una relación de 
motivación con el objeto representado (carácter icónico), sino que también articula 
una cantidad de elementos no comunes con el objeto (carácter plástico) que 
pueden incidir en la representación de la pobreza. En otras palabras, en la imagen 
de prensa no sólo se representan objetos que implican pobreza, sino que también 
se incluye una serie de elementos no propios de los objetos representados con un 
estatuto semiótico tal que son generadores de sentido. Estos elementos, que son 
añadidos por el productor de la imagen, también inciden en la manera como se 
construye la representación social de la pobreza. En este sentido, al incluir otros 
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elementos no propios de los objetos representados, el medio no solo reproduce 
sino que se convierte en productor de representaciones sociales. (Serventi, 2007) 
 
 
Hasta aquí se ha avanzado en una reflexión sobre los diversos niveles que deben 
ser tenidos en cuenta para el estudio de la imagen y su posible influencia en la 
cognición social en la medida en que puede vehiculizar elementos que aportan a 
la producción y reproducción de representaciones sociales. En ese sentido se 
debe partir de una teoría que permita comprender ampliamente cómo se articulan 
los mensajes visuales, cuáles son sus posibilidades y modalidades de 
representación, y cómo el mensajes visual constituye la posibilidad de una función 
semiótica en la medida en que promueve la relación entre elementos de un plano 
de la expresión (estimulaciones y sensaciones visuales) y elementos de un plano 
del contenido (ideas, conceptos, actitudes) y cómo estas relaciones pueden 
convertirse en elementos de una representación social. 
 
 
2.2. FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 
 
2.2.1. Desarrollo del pensamiento y los procesos de lectura. La capacidad de 
pensar es el rasgo distintivo, genérico y peculiar del ser humano. El pensamiento 
actúa como un proceso mediador entre todo lo que percibimos del exterior y la 
repuesta que damos. Al ser considerado el pensamiento un proceso psicológico 
superior ha sido objeto de interés por parte de diversos investigadores, quienes lo 
han abordado desde modelos teóricos distintos. 
 
 
De acuerdo con De Vega, el pensamiento es “una actividad mental no rutinaria 
que requiere esfuerzo. Ocurre siempre que nos enfrentamos a una situación o 
tarea que nos plantea hallar un objetivo, aunque no sepamos cómo hacerlo. 
Implica una actividad global del sistema cognitivo, con intervención de los 
mecanismos de memoria, la atención, las representaciones o los procesos de 
comprensión; pero no es reductible a éstos. Es un proceso mental de alto nivel 
que se asienta en procesos más básicos pero incluye elementos funcionales 
adicionales” (De Vega, 1985, p. 139). 
 
 
En esencia, el pensamiento se asume como un proceso cognitivo; es decir, un 
acto mental a través del cual se adquiere conocimiento. Es claro que aunque se 
puede conocer algo a través de la intuición o de la percepción, es a partir del 
ejercicio del pensar, particularmente del razonamiento, como una persona logra el 
conocimiento. Hablar de pensamiento es hablar entonces de razonamiento 
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(deductivo e inductivo), de establecimiento de categorías, construcción de 
conceptos, toma de decisiones y de resolución de problemas, operaciones 
mentales que hacen posible el conocer (Paba, Cerhiaro, Sanchez & Tapia, 2007). 
 
 
De este modo, la aceleración intelectual, la modificabilidad cognitiva y el desarrollo 
de procesos de pensamiento se constituyen en objetivos básicos del desarrollo 
personal, en la mayoría de los escenarios y niveles educativos (Paba, Cerchiaro  & 
Tapia, 2005) 
 
 
En esta perspectiva, adquiere relevancia hacer reflexión frente a la relación 
realidad-lenguaje. Se ha reconocido durante algunos años la importancia del 
lenguaje como el canal que permite llevar las diversas realidades y conocimientos 
que adquirimos a las estructuras mentales y desde allí al pensamiento de otros 
interlocutores a través del acto comunicativo. Habermas (1987) plantea que todo 
saber es proposicional, es decir, que todo lo que conocemos, hablamos y 
actuamos está mediado por las oraciones,  es materialización del lenguaje. Es el 
lenguaje en todas sus manifestaciones se convierte en el posibilitador de la 
comunicación entre las comunidades con el propósito de compartir las 
abstracciones y apreciaciones del mundo que los rodea, a través de un código 
establecido por ellas mismas. 
 
Siendo así, se reconoce un mundo donde el lenguaje es fundamental, pues 
necesitamos permanentemente del desarrollo  de habilidades como comparar y 
contratar, clasificar, inducir, reducir, analizar y abstraer, operaciones cognitivas 
que son consideradas por Margarita Sanchez (1998) como parte fundamental de 
la profundización del conocimiento. Todos estos procesos son realizados cuando 
se adelantan los procesos de lectura en el individuo; se observa y detalla 
información en el texto, se clasifica lo pertinente, se busca el sentido y la 
estructura, se realizan paralelos entre el saber previo y lo que el texto te presenta 
como nuevo conocimiento, lo cual en síntesis puede garantizar una efectividad en 
la tarea de la comprensión lectora. De una u otra forma el desarrollo de las 
habilidades del pensamiento permean la interacción sujeto – objeto lo cual permite 
la construcción de conocimiento, en donde el lenguaje se convierte en el mejor 
aliado, pues el ser humano vive en torno a la actividad de la comunicación, 
leyendo palabras, gestos, formas, colores, actitudes, situaciones. La vida es un 
constante proceso de lectura y relectura. 
 
 
2.2.2. La Mediación Cognitiva. La mediación es “un proceso de interacción entre 
el organismo humano en desarrollo y el adulto con experiencia e intención… que 
selecciona, enfoca, retroalimenta las experiencias ambientales y los hábitos de 
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aprendizaje” (Beltrán, 1994, citado por Lomeli, 2006);  “la mediación es el 
resultado combinado de la experiencia directa al mundo y la experiencia mediada 
por la que se trasmiten las culturas” (Feuerstein, 1980, citado por Lomeli, 2006) 
 
 
De acuerdo con Schalk (2005), Vigostki concebía la mediación como la generación 
de experiencias positivas de aprendizaje como el factor más importante en el 
desarrollo del proceso para aprender y valorar. Para él, los procesos mentales 
superiores eran mediados por herramientas muy poderosas como el lenguaje, el 
mundo simbólico y el manejo de códigos.  
 
 
Ahora bien, se aborda de manera mas detallada el concepto de Mediación 
Cognitiva desde tres perspectivas teóricas: 
 
 
 Desde Vygotsky. Introduce el concepto de mediación instrumental que es  
el que posibilita actuar sobre la realidad transformándola y en ese proceso el 
sujeto se transforma a  sí mismo utilizando para ello instrumentos psicológicos 
denominados mediadores (recursos materiales, o simbólicos) (Shalk, 2005). 
 
 
El mundo social es esencialmente formado por procesos simbólicos, así el 
lenguaje aparece como instrumento de mediación  cultural capaz de activar y  
regular el comportamiento primero desde fuera y luego desde dentro al ser 
interiorizado. Los aprendices se apropian de las prácticas y herramientas 
culturales a través de la interacción con miembros más experimentados. De esta 
manera quien aprende construye modelos mentales que contienen  la información 
y las representaciones del mundo, productos de la interacción  y mediación. Así 
pues, los modelos mentales son inferidos; esto es, no son observaciones, son 
constructos y los modelos conceptuales son estructuras que representan eventos, 
sistemas y  procesos.  
 
 
Por otro lado Vygotsky (1979) habla de la Ley de la doble formación de las 
funciones psicológicas, en donde explica que la  adquisición del lenguaje y de los 
conceptos se realiza por el encuentro con el mundo físico y sobre todo por la 
interacción con las personas, que proveen información y herramientas para 
desenvolverse en la sociedad. Las funciones psicológicas superiores aparecen 
primariamente en su forma externa (plano interpsicológico o social) y luego se 
internalizan (plano intrapsicológico). Mediante la interacción, el individuo irá 
conquistando la cultura y adquiriendo capacidad de atención, memoria y formación 
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de conceptos en su actuación externa compartida. El mundo será intrapsicológico 
cuando los instrumentos sean interiorizados como capacidades reales. 
 
 
Vygotsky centra su interés en los procesos interpsicológicos, que implican 
pequeños grupos o díadas de individuos en interacción social.  El aprendiz joven 
realiza una actividad con un adulto o un par más competente que él, quien 
estructura y regula dicha actividad.  A medida que éste se vuelve más competente 
y capaz de funcionar de manera independiente, el adulto retira su guía dando 
lugar a la autorregulación. La distancia entre lo que el aprendiz es capaz de 
resolver de manera independiente (nivel de desarrollo real) y lo que puede hacer 
bajo la guía o en colaboración con alguien más experimentado (nivel de desarrollo 
potencial), es la denominada “zona de desarrollo próximo”, que abarca las 
funciones que se encuentran en estado embrionario y todavía no han madurado, 
delimitando el margen de incidencia de la acción educativa (Vygotsky, 1977). 
 
 
A partir de la noción de zona de desarrollo próximo, diversos autores han 
investigado acerca de la evaluación del potencial de aprendizaje, estimando o 
valorando las funciones intelectuales que se encuentran en estado embrionario y 
que gracias a procesos de interacción con otros (experiencias de aprendizaje 
mediado) pueden convertirse en logros evolutivos, en capacidades reales. 
 
 
Estos estudios develan implicaciones de interés para comprender los procesos de 
enseñanza-aprendizaje y para diseñar estrategias de intervención orientadas a 
favorecer el desarrollo cognitivo. Vygotsky se preocupa por indagar no sólo cómo 
el individuo llega a ser lo que es sino cómo puede llegar a ser lo que aún no es.  
 
 
 Desde Brunner. La cultura es mediadora y amplificadora para estimular el 
desarrollo de las capacidades de la mente a través del uso de: Herramientas, 
mecanismos, métodos, lenguajes, sistemas de creencias, destrezas  y 
conocimientos. La cultura elabora, organiza, transmite y preserva  los sistemas de 
amplificación de capacidades, es decir que el desarrollo de la mente y del 
individuo  es asistido siempre desde afuera.( Brunner, sf, citado por Linoza ,1984) 
 
 
La inteligencia humana no es patrimonio de cada persona; su despliegue y 
enriquecimiento depende de la capacidad de cada cultura para ofrecer  a sus 
integrantes los instrumentos adecuados  para el desarrollo. Entonces el 
funcionamiento cognitivo, permite que la inferencia se realice a partir de la 
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información e interpretación de datos procedentes de fuentes diversas que 
contienen características distintas  de las referidas  a la observación misma. 
Según Brunner citado por Linoza (1984). Se aprehenden los acontecimientos e 
incorporamos significados adicionales en relación con información previamente 
codificada. La codificación del conocimiento se hace a través de sistemas de 
codificación que vienen a ser un conjunto de categorías no específicas  
relacionadas de modo contingente o formas como la persona agrupa  y relaciona 
información sobre su mundo,   sujetas a cambio y reorganización. 
 
 
La  adquisición  de sistemas  de codificación genérica permite la transferencia de 
lo aprendido a situaciones nuevas, lo cual es condicionado por: Disposiciones, 
estado de necesidad y dominio del aprendizaje original desarrollo cognitivo e 
intervención educativa. El conocimiento es situado, es parte y producto de la 
actividad, el contexto y la cultura en que se desarrolla y utiliza. 
 
 
Los teóricos de la cognición situada parten de una fuerte crítica a la manera cómo  
la institución escolar intenta promover el aprendizaje. En particular, cuestionan la 
forma en que se enseñan aprendizajes declarativos  abstractos y 
descontextualizados, conocimientos inertes, poco útiles y  escasamente 
motivantes, de relevancia social limitada. 
 
 
Finalmente Brunner centra su atención en la Mediación Sociocultural, y retoma el 
concepto utilizado por Vigosky , aportando que no toda interacción produce 
desarrollo, para ser eficaz debe situarse en la zona de desarrollo próximo del 
aprendiz, en su capacidad para el desarrollo guiado, por ello es importante la 
forma en que se plantea la tarea y cómo se crea el contexto de enseñanza-
aprendizaje.  De igual manera hace una analogía entre el lenguaje y la tecnología, 
manifestando que es un potencial de comunicación y de codificación de la realidad 
para  la representación de lo remoto y de lo próximo. 
 
 
Los seres humanos desarrollan en paralelo tres sistemas de procesamiento y de 
representación de lo real traducibles entre sí: Manipulación y acción, organización 
perceptiva y de las imágenes y operaciones simbólicas. Para cumplir sus 
funciones requiere de una  gramática, un léxico y un grupo de hablantes. 
 
 
La interacción implica negociación permanente, en la cual el adulto explora los 
límites de la zona de desarrollo próximo y trata de ensancharlos, para lo cual es 
necesario que su nivel de ayuda se sitúe un poco por encima de las capacidades 
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del alumno y que su intervención sea inversamente proporcional al nivel de 
competencia del alumno, retirando progresivamente su apoyo a medida que 
adquiere las competencias. 
 
 
 Desde Feuerstein 
 
 
o Modificabilidad cognitiva y perfectibilidad. La teoría del desarrollo 
cognitivo de Feuerstein (1979) está emparentada con los postulados de Vygotsky 
y Budoff. Para este autor el crecimiento cognitivo es resultado del aprendizaje 
mediado que consiste en el entrenamiento por parte de un adulto experimentado 
que enmarca, orienta, enfoca, retroalimenta, crea escenarios apropiados de 
aprendizaje.  
 
 
Feuerstein afirma que muchos adolescentes se encuentran en inferioridad de 
condiciones por falta de experiencias de aprendizaje mediado en su historia inicial.  
 
 
La Mediación tiene la propiedad de generar cambios estructurales provocados en 
los organismos (individuos humanos) por programas deliberados de intervención 
para facilitar un crecimiento continuo en las capacidades perceptivas, cambios que 
afectarán  el futuro desarrollo de los individuos. En este sentido se plantean dos 
formas de interacción entre el individuo y sus entornos que contribuyen al 
desarrollo de la estructura cognitiva: la exposición directa a los estímulos y las 
experiencias de aprendizaje mediatizado por un agente. Ambas formas son 
esenciales para el desarrollo de la cognición. Las diferencias en cuanto niveles de 
este desarrollo se atribuyen más o se relacionan más con las experiencias 
mediatizadas. Este tipo de experiencias proporcionan al individuo, estrategias y 
equipos, instrumentos que le permitirán obtener mayores beneficios de la 
exposición directa a estímulos.  
 
 
o La Evaluación Dinámica. Feuerstein (1979) en contraposición a las 
medidas estáticas de los tests psicométricos, propone la Evaluación del Potencial 
de Aprendizaje, un procedimiento que consiste en pequeñas situaciones de 
enseñanza. Feuerstein presenta algunas características de la enseñanza  
requisitos para el aprendizaje mediado: 
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 Intencionalidad: intento consciente por parte del adulto para influir sobre el 
aprendiz. 
 Reciprocidad: receptividad del aprendiz, deseo o disposición a recibir la 
comunicación del adulto. 
 Mediación del significado: mediatizar el acercamiento al contenido (modular 
el tono de voz, tornando el conocimiento en significativo, cercano al interés 
del niño). 
 Trascendencia: ir “más allá”, ser un puente entre la experiencia concreta del 
individuo y el pensamiento hipotético deductivo, provocando operaciones 
mentales superiores, al ir de lo concreto a lo abstracto, de lo percibible a lo 
concebible, al realizar anticipaciones, al buscar relaciones causa-efecto, 
etc. 
 Mediación de la competencia: inducción de sentimientos, de sucesos. 
 Mediación de la autorregulación: ayudar a inhibir la impulsividad y promover 
la  atención. 
 Mediación psicológica: empatía, distancia óptima para graduar las ayudas 
necesarias. 
 Enfoque en el objetivo, planificación: ayudar a descubrir el propósito de la 
tarea, promoviendo estrategias para alcanzar la solución del problema. 
 Compartir el propósito: percibir las situaciones desde el punto de vista del 
aprendiz  y tener una experiencia de aprendizaje compartida con él. 
 Mediación del cambio: hacer comprender al alumno que puede sacar 
provecho de la experiencia, que puede aprender. 
 Mediación de desafío: promover el máximo grado de desarrollo de las 
habilidades del alumno asegurando que la experiencia requiere un alcance 
conceptual pero sin sobredimensionarla. Trabajar sobre la zona de 
desarrollo próximo. 
 Responsabilidad contingente: extensión hasta la cual el adulto responde 
rápida y  apropiadamente. 
 Involucración afectiva: conexión con el alumno, calidez.  
 El objetivo es optimizar la experiencia de aprendizaje mediado del 
individuo(mejora de la autorregulación, de sus funciones cognitivas y 
superación de las disfunciones). Los resultados se determinan de acuerdo a 
la modificabilidad del alumno y la intensidad de la ayuda necesaria. 
 
 
Finalmente la idea de  usar mediaciones es evitar proveer el conocimiento 
directamente y propiciar el desarrollo de operaciones  intelectuales de orden 
superior, invariantes  que servirán para aprender  de manera autónoma. 
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La noción de mediación supone la intervención de un ser humano entre un 
organismo en crecimiento y los estímulos ambientales con la finalidad de hacer 
posible la asimilación consciente de éstos por aquél, en función de una necesidad 
adaptativa que trasciende el presente. Es decir, el organismo en crecimiento al 
interaccionar en su entorno no siempre está en capacidad de internalizar los 
estímulos del ambiente que les afectan, lo cual genera un cierta tensión o conflicto 
cognitivo, que se resuelve con la intervención de un mediador humano quien, por 
la vía comunicativa resuelve la disonancia cognitiva que genera dicha situación. 
En tal sentido, la mediación cognitiva puede ser entendida como “aquella acción 
intencional que, usando los recursos pertinentes, produce los cambios necesarios 
para conseguir los fines que pretendemos cuando interaccionamos (Funes, 1995; 
p. 327; citado por Ruiz, s.f.). 
 
 
El concepto de mediación ha sido ampliamente desarrollado por investigadores 
como Feuerstein, Hoffman y Rand (1990), quienes prefieren usar la expresión 
Experiencia de Aprendizaje Mediado (EAM). Para ellos la EAM es definida como 
“una cualidad de la interacción del organismo (sujeto que aprende) y su ambiente 
(contexto y experiencia específica de aprendizaje)” (1991, p. 7). Esta calidad está 
asegurada por la interposición de un adulto iniciado, quien deliberadamente y con 
base en su experiencia y formación cultural (ideología, creencias, religión, valores, 
patrones de comportamiento) hace posible que un determinado estímulo sea 
asimilado por el organismo en crecimiento (Ruiz, s.f.). 
 
 
Feuerstein, Rand, Hoffman y Miller (1980, citados por Ruiz, s.f.), han identificado 
tres características básicas de la mediación; ellas son:  
 
 
(a) la intencionalidad; el mediador actúa con el propósito deliberado de 
ayudar al sujeto en crecimiento en la superación del conflicto cognitivo en 
su relación con el entorno de aprendizaje, lo cual le lleva a crear las 
condiciones que sean necesarias para que el sujeto logre su objetivo;  
(b) la reciprocidad; el sujeto aprendiz, al comprender la intención del 
mediador reacciona involucrándose en el proceso y mostrando evidencia de 
su progreso; y  
(c) la trascendencia; a pesar de que la mediación está dirigida a satisfacer 
una necesidad inmediata del sujeto, su efecto trasciende el aquí y el ahora. 
 
 
De acuerdo con Tebar (2001) la escuela necesita transformarse debido a todos los 
cambios socioeconómicos, políticos y ciencia y tecnología dentro de la perspectiva 
globalizadora, para lo cual debe entender y redefinir su razón de ser. Por ello el 
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lugar de la mediación, la cual permitiría reorientar y enriquecer el trabajo 
pedagógico, y cita los siguientes motivos:  
 
 
a) porque se trata de un trabajo en el que la dimensión relacional es 
esencial, 
b) por la doble competencia de la mediación para ayudar al alumno en su 
aproximación a los saberes, y en su labor de modelo para interpelar y 
reestructurar los esquemas de conocimiento;  
c) por ser un concepto complejo que implica procesos y roles plurales en el 
docente;  
d) y por ser un concepto clave en la orientación de las Reformas Educativas 
y en las corrientes de la Pedagogía actual, que explicita el rol del mediador, 
estudia el trabajo cognitivo exigido al alumno y construye un marco idóneo 
para conseguir las metas educativas.  
 
 
Define la mediación de la siguiente forma: 
 
 
“La mediación es un estilo de interacción educativa, orientado por una serie 
de creencias y principios antropológicos y psicopedagógicos. Tiene su 
fundamentación en la obra de Piaget, Vygostski, Feuerstein, con múltiples 
coincidencias con la de Ausubel, Bruner, Sternberg, Cattell, Gardner y otros 
psicopedagogos actuales. Es un concepto social porque implica transmisión 
de cultura, códigos, valores y normas. Tiene una dimensión educativa 
porque actúa con intención de intervenir sobre las competencias cognitivas 
de los alumnos. Pero va más allá de una simple interacción, para llegar al 
reencuentro, a la confiada aceptación e implicación en un proceso 
transformador, modificador y constructor de la persona. No se da sino en la 
recriprocidad del hombre para el hombre, para llegar a descubrir la esencia 
de sí mismo y la esencia de las cosas. Es mediación cognitiva porque debe 
ser consciente, significativa, recíproca, intencional y trascendente. Esto 
exige que el educando conozca los procesos que genera. No es 
reencuentro sino acción entre dos, experiencia de ser y de crecimiento. No 
hay imposición, sino cercano acompañamiento y selección de las óptimas 
condiciones para acceder a los aprendizajes.” (Tebar, 2001). 
 
 
2.2.3. La lectura y sus niveles: Literal, Inferencial y Crítico. Los lectores 
competentes no leen a ciegas, lo hacen con un propósito. Se trazan un plan y se 
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fijan una meta u objetivo. Este propósito, unido a la naturaleza de lo que están 
leyendo, les determina cómo leer. Y es que se puede leer de diferentes maneras 
en diferentes situaciones y con distintos objetivos. Por supuesto, la lectura tiene un 
propósito casi universal: entender lo que un autor tiene para decir sobre un tema 
determinado  (Richard & Elder, 2008) 
 
 
Cuando leemos, transcribimos las palabras en significados. Previamente, el autor 
ha traducido ideas y experiencias y las ha expresado en palabras. Tomando esas 
mismas palabras se transcribe nuevamente al significado original propuesto por el 
autor, ayudándonos con nuestras propias ideas y experiencias. Interpretar con 
precisión el significado intencionado involucra un conjunto de actos analíticos, 
evaluativos y creativos. Desafortunadamente, pocas personas traducen con 
habilidad; pocas pueden reflejar con precisión el significado intencionado del autor, 
pues proyectan en el texto su propia interpretación. Sin intención, distorsionan o 
violan el significado original escrito por los autores.  
 
 
Richard y Elder (2008) en general consideran que leemos para entender qué 
quieren decir los autores. Pero nuestra lectura está influenciada por el propósito 
con el que leemos y por la naturaleza del texto mismo. Por ejemplo, si estamos 
leyendo solo por placer personal, pudiera no importar si no comprendemos 
completamente el texto. Simplemente podemos disfrutar las ideas que el texto 
genera en nosotros. Esto está bien, siempre y cuando seamos conscientes de que 
no comprendemos el texto con profundidad. 
 
 
Algunos de los distintos propósitos que pueden tenerse para leer, incluyen: 
 
 Por puro placer: No requiere ningún nivel particular de habilidad.  
 Para encontrar una idea sencilla: Esto puede requerir solamente ojear el 
texto.  
 Para obtener información técnica específica: Se requieren habilidades para 
ojear con mayor cuidado.  
 Para acceder, entender y apreciar un punto de vista novedoso: Se 
requieren habilidades para leer cuidadosamente cuando se trabaja con una 
serie de tareas desafiantes que extienden nuestras mentes.  
 Para aprender un tema nuevo: Se requieren habilidades de lectura 
minuciosa que permitan interiorizar y apropiarse (tomar posesión) de un 
sistema organizado de significados.  
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La forma cómo se lee, está determinada, en parte, por qué se lee. Para dar un 
ejemplo, los lectores reflexivos leen un libro de texto empleando un esquema 
mental diferente del que utilizan al leer un artículo de periódico. Por ejemplo, el 
lector reflexivo lee un libro de texto de biología de manera diferente a como lee 
uno de historia. 
 
 
Cada lector tiene una manera de aproximarse al texto. El proceso de lectura 
dependerá inevitablemente del nivel de competencias que maneje la persona y la 
experiencia adquirida a lo largo de su vida en los procesos comunicativos. 
Veamos los niveles de lectura que  son descritos por Pérez (2003, p.40-43) de la 
siguiente manera: 
 
 
 La lectura de tipo literal  / Comprensión localizada del texto. En este 
nivel se explora la información que el autor transmite de manera  explícita en el 
texto. No se profundiza en el contenido y solo se indaga acerca de los enunciados.  
Como el lector no trasciende lo que la lectura expresa ni profundiza  en otros 
sentidos que  puedan derivarse del escrito, se limita a explicar lo que el texto dice.   
 
 
En este sentido se analizan los siguientes aspectos: La transcripción que atiende  
al reconocimiento de sujetos, eventos u objetos, mencionados en el texto o a la 
identificación del significado literal de una palabra, una frase, un gesto o un signo; 
la paráfrasis, que es entendida como la traducción o reelaboración del significado 
de una palabra o frase empleando sinónimos o frases distintas sin que se altere el 
significado literal y la coherencia y cohesión local que se refiere a la identificación 
y explicación de relaciones sintácticas y semánticas entre los componentes de un 
párrafo o dentro de una oración. 
 
 
 Lectura de tipo inferencial / Comprensión global del texto. La actividad 
principal aquí gira alrededor de reconstruir el sentido del texto a partir de 
inferencias realizadas con base en la información que lo caracteriza. El lector pone 
en juego su capacidad para realizar deducciones y descubrir a partir de las pistas 
y claves que el texto sugiere los mensajes implícitos en su contenido. Busca las 
diversas relaciones lógicas que lo estructuran para acercarse a los valores 
sociales y culturales planteados por el texto y su conexión con códigos más 
amplios. 
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Se pueden destacar los siguientes componentes: La enciclopedia que sucede 
cuando el lector utiliza sus saberes previos para la realización de inferencias y 
deducciones; la Coherencia global – progresión temática que hace referencia a la 
identificación de la temática global del texto (macroestructura) y al seguimiento de 
un eje temático a lo largo de la totalidad del texto y la Coherencia global – 
cohesión en donde se realiza la identificación y explicación de relaciones de 
coherencia y cohesión entre los componentes del texto para realizar inferencias. 
 
 
 Lectura crítica. En este tipo de lectura se realiza la verdadera abstracción 
de lo leído, pues  el lector toma distancia del texto con el fin de presentar su punto 
de vista particular sobre él  y relacionar esos nuevos mensajes con su historia y 
contexto particular.  Las situaciones de comunicación deben ser explicadas de 
acuerdo con el contexto situacional en que suceden; siendo así el lector  debe 
permanentemente  contrastar lo explícito y lo implícito en el texto, es decir, entre lo 
dicho por el texto y lo que se puede deducir a partir del análisis del contenido 
textual. Lo anterior, relacionado con la cotidianidad del lector, facilita la toma de 
posición frente a lo leído y el desarrollo de inferencias a partir de la comparación 
entre la información que recibe en el mundo de la escuela y la información 
proveniente del mundo en que habitualmente se desenvuelve (Álvarez, 2001). 
Además se pretende con este nivel de lectura indagar sobre las formas como el 
lector utiliza los saberes del texto con la intención de trascender el sentido literal 
de la lectura y proyectarlo a la cotidianidad. Exige la valoración del sentido del 
texto como una fuente de reconstrucción de la realidad social con miras a explicar 
los fenómenos, adentrarse en la problemática humana, establecer posibilidades de 
solución y determinar alternativas de cambio en el logro de una comunidad 
responsable, comprometida y justa (Jurado y Bustamante, 1985). La conciliación 
entre conocimiento, cultura y cotidianidad es el horizonte de este componente del 
proceso lector. 
 
 
Los siguientes elementos deben tenerse en cuenta:  Toma de posición, tiene que 
ver con asumir por parte del lector, un punto de vista sobre el contenido total o 
parcial del texto; el contexto e intertexto en donde se reconstruye e identifica el 
contexto comunicativo e histórico y se establecen relaciones con otros textos en 
cuanto a su forma y su contenido; finalmente la intencionalidad y superestructura 
que se trata de explorar el reconocimiento de las intenciones comunicativas que 
subyacen a los textos así como el reconocimiento del tipo de texto y respuesta a la 
intención de comunicación. 
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2.2.4. Imagen y Caricatura Socio-política. Gómez (1998) afirma que   la imagen 
puede ayudar al educador y al comunicador a cumplir la función de puente, ya que 
su especificidad expresiva facilita la conexión entre polaridades: 
 
1. Entre el cerebro emotivo y el cerebro pensante. Jean-Paul Sartre se 
preguntaba: ¿No será la imagen una síntesis de la afectividad y del saber?.  
2. Entre el hemisferio derecho y el izquierdo. Vinculada directamente con el 
hemisferio derecho, la imagen permite la realización de transferencias hacia 
el izquierdo.  
3. Entre la motivación y la cognición. Por su carácter de signo concreto, la 
imagen facilitará el aprendizaje de aquellos contenidos que tienen un fuerte 
componente visual. Y, por su carácter movilizador, será un recurso 
excelente para motivar a las personas de cara al aprendizaje de contenidos 
más abstractos.  
 
Gómez ha realizado destacados trabajos alrededor de la relación entre  lo que es 
el "concepto", vinculado con el mundo de la escritura, de la palabra, y la imagen, 
como algo sensible, inmediato.  Al respecto este autor expone que también se le 
ha llamado en toda la tradición del arte de la memoria "escritura interna", "escritura 
interior". Se comparaba los lugares, que es uno de los pilares sobre los que se 
basan los métodos mnemónicos, con la página donde se escribe. Es decir, que se 
trata de una escritura interna, la de los métodos mnemónicos, que tiene ya como 
soporte, como papel donde se escribe, unos lugares cualificados de tal manera 
que esté implicado el psiquismo en su conjunto. Pero es que, por otro lado, las 
letras que se escriben no son signos convencionales de sonidos, sino que lo que 
se escriben son imágenes que uno elabora mentalmente de acuerdo con 
determinadas normas: que sean imágenes sobre todo de seres humanos, seres 
humanos comprometidos en algún tipo de acción o sometidos a algún tipo de 
emoción o de pasión, de forma que esas imágenes constituyen la propia escritura. 
(Gómez, 1998). 
 
 
 
De otra parte Paivio (1986, citado por Ney, 1996) expresa que todo pensamiento 
humano se puede realizar a través de sistemas palabras o de imágenes y que 
éstos son independientes; es decir, que pueden operar paralelamente o que 
mientras uno está activo el otro puede no estarlo. 
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Marschark y Hunt (1989, citado por Ney, 1996) coinciden con Ney al insinuar que 
la cognición humana supone dos sistemas, el verbal y el imaginal. Este último, 
ubicado en nuestro hemisferio derecho, según estudios de neurofisiología, ha sido 
normalmente subestimado en muchos campos del conocimiento.  
 
 
En hallazgos realizados desde la Psicología Cognitiva, se encuentra que los seres 
humanos no sólo representan el conocimiento declarativo en forma de 
proposiciones abstractas (predicados + argumentos) o de cadenas temporales 
(organización secuencial de eventos); lo hacen también con imágenes (Tulving, 
1983, citado por O‟Malley & Chamot, 1990). Estas imágenes mentales son 
representaciones análogas de la información espacial o continua; son análogas en 
la medida en que guardan analogía con aquello que representan. 
 
 
Se podría afirmar entonces que no sólo el lenguaje escrito o hablado promueve el 
desarrollo del pensamiento; la información que se recibe a través de nuestros 
sentidos, especialmente del ojo y el oído, también lo hacen. En el acto de percibir 
imágenes, sonidos y movimientos también se realizan operaciones cognitivas tales 
como la exploración activa, la selección, la captación de lo esencial, la 
simplificación, la abstracción, el completamiento, la comparación, la corrección, el 
análisis, la síntesis y la resolución de problemas (Arnheim, 1986). 
 
Diariamente se realizan operaciones cognitivas a nivel perceptual cuando 
se escudriña el contexto y se selecciona sólo lo que es de interés; cuando se 
convierten en simples los contextos visuales o auditivos demasiado complejos; 
cuando se completan formas que han sido ocultadas por otras; cuando se 
abstraen los rasgos estructurales de los objetos para construir imágenes mentales 
de ellos, o cuando se corrigen imágenes que han sido distorsionadas hasta que se 
hacen coincidir estructuralmente con la imagen mental del objeto o concepto en 
cuestión. Todas las situaciones anteriores son ejemplos de las operaciones que se 
realizan, consciente o inconscientemente, en el acto de la percepción y que 
podrían convertirse en elemento sistemático de las actividades pedagógicas que 
se desarrollan en el aula. 
 
 
Con base en estas reflexiones teóricas y motivados por la necesidad de formular 
nuevas estrategias que permitan el desarrollo del nivel de lectura de los 
estudiantes universitarios, en especial el nivel crítico, se considera que es hora 
de aprovechar al máximo el potencial perceptual que poseemos y la capacidad 
sintética y video-espacial de nuestro hemisferio derecho para crear ambientes, 
materiales y estrategias que faciliten y desarrollen este nivel.  
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Se enfoca entonces la atención en el uso de la caricatura socio-política como 
mediación, pues con las propiedades poderosas de la imagen, que describe 
Gómez, se aspira a tener incidencia con esta en dicho desarrollo. 
 
 
 La Caricatura. Existen diversas definiciones y clasificaciones de las 
caricaturas, lo cual permite determinar el tipo de objetivo que se puede lograr a 
través de ellas. Es así como  se centra la atención en el tipo de caricatura 
escogidasegún  el propósito establecido en la estrategia de intervención 
pedagógica. 
 
 
Peláez (2002) afirma que la caricatura política gira en relación a cuestiones 
estrictamente políticas, desde un nivel local o internacional; en la que no sólo se 
representan a diversos personajes contemporáneos, sino que además también se 
representan por medio de imágenes conceptuales, decisiones u opiniones sobre 
política en general. 
 
 
De otra parte, la caricatura social refleja a una determinada sociedad, en plan de 
crítica, burla o chanza, y tiende a representar a una serie de personajes en 
situaciones de la vida contemporánea. 
 
 
Se determina entonces la utilización de caricaturas del tipo socio-político, ya que 
después de la revisión de literatura se considera que ésta es la que puede 
desarrollar de forma más adecuada el nivel crítico de lectura. 
 
 
Si de propiedades periodísticas de la caricatura se trata, en tan sólo una frase  se 
pueden hallar varias importantes: “mediante la caricatura editorial, el periódico (o 
la publicación) penetra audazmente en el pensamiento de sus lectores y sus 
rápidas formas expresivas hacen fácilmente comprensible el mensaje que necesita 
hacer llegar” (Tamayo,1988, p 7); aquí no se infiere únicamente a la claridad, 
también la precisión, al hablar de audacia de penetración; la sencillez, por la 
facilidad de comprensión; la concisión y brevedad, pues denota rapidez; e incluso 
la originalidad, entendiéndola como una forma singular de expresión. Vale la pena 
mencionar que la caricatura editorial es otro nombre que recibe la caricatura socio-
política pues cumple el mismo objetivo, que es invitar a la reflexión y hacer crítica 
a situaciones sociales y políticas actuales que se presentan en el contexto. 
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La caricatura política cumple efectivamente con la función informativa desde el 
momento en el que transmite un mensaje específico y, del mismo modo, adopta la 
función de entretenimiento constituyendo primordialmente un motivo de amenidad 
y gustosa distracción humorística. “ En lo concerniente a la opinión, la 
interpretación,  la educación y la difusión de ideologías, la caricatura política 
cumple también con una aportación indiscutible” (Domínguez, 2006, p). 
 
 
Consentir que la caricatura política es parte del periodismo supone, además de 
reconocer los atributos y funciones, asumir la intervención en uno de sus géneros. 
Según el periodista catalán  Lorenzo Gomis (1991), a fin de asimilar la realidad, 
los medios se valen de “filtros o formas convencionales” que pueden entenderse 
por el nombre común de géneros. Es así, que los géneros de opinión o análisis 
son un espacio apropiado para la caricatura política dada la necesidad de 
expresar una idea o fijar una postura alrededor de un hecho o suceso. Además, la 
caricatura política nace generalmente como consecuencia de la noticia, un objeto 
primordial para cualquier género informativo. 
 
 
Las diversas concepciones abordadas por estos autores con respecto a la 
caricatura, han permitido que se formule una particular manera de ver a la 
caricatura socio política. Es así como se determina que diversos aspectos como la 
interpretación humorística de un determinado objeto o situación del contexto, el 
planteamiento de una caricatura inseparable de la reflexión, el papel analítico del 
caricaturista, la labor de crítica o el proceso de orientación que efectúa en su 
formulación de juicios y proposiciones, son solamente algunos de los factores que 
claramente indican la tendencia a la opinión, es decir a asumir posición a cualquier 
individuo durante  su proceso de lectura. 
 
 
2.2.5. Análisis Semántico - Pragmático de la caricatura. El modelo de análisis 
que se utiliza en los talleres educativos utilizados en el programa de intervención 
se  centraron en la Teoría Semántica – pragmática, en donde se tuvieron en 
cuenta los siguientes supuestos teóricos generales en cuanto al aspecto 
Semántico: 
 
 
Para Molero (1985) discurso o texto es cada unidad de nuestro corpus, al cual 
corresponde una situación de comunicación. Esto nos permite entrar a la 
semántica y la pragmática como unidades de análisis del discurso.   Para Pottier 
(1993) la semántica es el es el estudio de los mecanismos y operaciones que 
conciernen al sentido, a través del funcionamiento de las lenguas naturales. Por 
otro lado, Van Dijk (1993) considera que las estructuras abstractas comunes a los 
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lenguajes formales y naturales permiten la aplicación de la lógica formal para su 
estudio. En todo caso la semántica permite introducirse en las relaciones del 
significado y el significante en las distintas estructuras discursivas existentes.  
 
 
En lo concerniente al enfoque pragmático se tienen en cuenta las siguientes 
fundamentaciones teóricas: La pragmática se ocupa de las condiciones y reglas 
para la idoneidad de enunciados (o actos de habla) para un contexto determinado; 
la pragmática estudia la relación entre texto y contexto (Van Dijk, 1992). Molero 
(1985, p.3 ), por su parte, al referirse al componente pragmático, nos dice que “ 
conocer el contexto específico de la comunicación y las condiciones propias de 
cada discurso clarifica, sitúa y hasta puede explicar el conjunto de informaciones 
transmitidas”.  
 
 
Siendo así se toma como esquema de análisis de la caricatura el planteado por 
estos autores, bajo los fundamentos ya mencionados. A continuación se describen 
cada uno de ellos. 
 
 
 Componente Semántico (Pottier, 1993; Franco, 2004). 
 
 
 Nivel Referencial: Aspectos o elementos del mundo real que 
están plasmados en la caricatura. 
 
 Nivel Lógico Conceptual: Se presentan las características 
estructurales propias de la caricatura (valores, impresiones, 
actitudes, conocimientos, etc.) que permiten identificar la temática 
sobre la cual versará. 
 
 
 Tipo de Proceso: Se estructura la conceptualización del 
mensaje y el propósito que tiene el autor (Chirinos, Franco 
y Molero, 2006).  
 
 
 Nivel Lingüístico: 
 El Léxico: Se reconstruye el mapa conceptual del discurso 
y se organiza el conjunto de lexías que el enunciador 
quiere destacar. 
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 Esquemas predicativos: Marca el sentido en la predicación 
(Voz activa, pasiva y nominalización) 
 
 
 Componente Pragmático (Molero, 1985; Van Dijk, 1989). Tiene 
como objetivo no solamente identificar ¨quien dice que¨ y en que tipo 
de contexto, sino que además permite abordar la función del acto 
lingüístico (Molero, 1985; citado en Chirinos, Franco y Molero, 2006) 
 
 
 Personas y circunstancias: Describe las personas involucradas en 
los diferentes actos del habla en relación con el contexto y la 
intención comunicativa (Nosotros inclusivo, nosotros restrictivo, 
nosotros –ellos /ellas; el – ella; ellos -ellas) 
 
 
 La situación y el contexto: El contexto como una abstracción de 
aquello que se llama ´´situación comunicativa¨ (Van Dijk, 1989, 
citado en Chirinos, Franco y Molero, 2006) 
 
 
 Actos del habla: Identifica la información transmitida y la intención 
de ésta (aseveración, exclamación, interrogación, negación, 
deseo, orden y petición) 
 
 
Cuando se analizan los elementos que establecen los autores para el análisis 
semántico-pragmático de la caricatura, se encuentra una estrecha relación con los 
niveles de lectura, expuestos por Perez Abril, literal , inferencial y crítico. Es así 
como se identifican las siguientes coincidencias: 
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Una vez realizada esta comparación y detectadas las coincidencias se propone 
este constructo para el diseño de los talleres educativos que forman parte de el 
programa de intervención realizado. 
Análisis Semántico Pragmático  Niveles de Lectura  
Componente  
Semántico  
Niveles  Literal  Inferencial  Critica  
Referencial  x    
Lógico 
Conceptual  
 x   
Lingüístico  x  x   
Componente 
Pragmático  
Personas y 
Circunstancias  
  x  
La situación y 
el contexto  
  x  
Actos del 
Habla  
  x  
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3. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
 
3.1. FUNDAMENTACIÓN EPISTEMOLÓGICA 
 
 
En términos generales la presente investigación parte de la base del Paradigma 
Cuantitativo, que nace de las propuestas Positivistas provenientes del Círculo de 
Viena1, por cuanto permite examinar los datos de manera numérica, utilizada 
principalmente en el campo de la estadística; además porque entre los elementos 
del problema de investigación existe una relación de naturaleza lineal, 
característica fundamental de la investigación cuantitativa (Hurtado y Toro, 1998), 
pues es de notarse que en la presente investigación existe claridad y coherencia 
entre los elementos que conforman el problema, el objetivo general y los 
específicos, estando bien definidos sus aspectos principales, delimitados 
convenientemente y se sabe con exactitud donde se inicia el problema y el tipo de 
incidencia que existe entre las variables estudiadas. 
 
 
La objetividad empleada en ésta investigación hizo que se utilizara la medición 
exhaustiva y controlada, intentando buscar la certeza de la misma a través de la 
teoría expuesta en el Marco Teórico, de cuyas propuestas específicas derivan el 
diseño del programa empleado, validado y estudiado. 
 
De otra parte, se presenta también una fase cualitativa durante el proceso de 
experimentación2, tal es la aplicación de los talleres de lectura con la utilización de 
                                                 
1
 Círculo de Viena: La Universidad de Viena fue reuniendo a principios del siglo XX-tras 
la primera Guerra Mundial- un grupo de jóvenes profesores preocupados por las 
cuestiones de la ciencia y su alcance cognoscitivo. En su mayoría filósofos, también 
tenían estudios en física, matemática y ciencias sociales, reuniéndose los jueves para 
discutir sobre todo cuestiones de filosofía de la ciencia. Estaban atraídos por el 
positivismo y a la espera de que estas discusiones continuasen y fraguasen en una 
realidad nueva (López, 2010). Los miembros del círculo compartían una inquietud 
común: dar a conocer cuál es la verdadera concepción del mundo y, por tanto, una 
verdad concreta, el sentido de todo. Apoyándose en esa pretensión defienden el método 
científico como único camino para el conocimiento de la realidad. De ahí, nace la 
defensa de las ciencias experimentales como las únicas que pueden explicar la realidad. 
La experiencia y las proposiciones elementales de la ciencia son el único lenguaje 
verdadero según estos jóvenes intelectuales del Círculo de Viena. 
 
2
  Habermas (1971) establece que los distintos intereses humanos exigen formas de 
conocimiento diferentes que requieren de metodologías científicas  distintas (procesos 
del saber) basados en formas de racionalidad diferente pero internamente coherentes. 
Para Habermas la racionalidad tiene menos que ver con la posesión de conocimiento, 
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caricaturas socio-políticas, lo que se define màs adelante en el ítem 3.8 y 3.9, ya 
que resultó importante rescatar elementos estructurales y situacionales que se 
desarrollan durante el proceso de experimentación, pues la construcción del 
conocimiento desde los conceptos actuales son integrales y no reduccionistas; 
entonces, aunque el paradigma reinante de la pesquisa sea el cuantitativo, 
metodológicamente el trabajo supera la discusión de los dos paradigmas 
dominantes (cuantitativo y cualitativo), y se detiene en el análisis de la 
Complementariedad, pues esta discusión se ha convertido en un verdadero mito 
de la cientificidad, de donde emergen numerosas escuelas y tendencias 
académicas, en las que se han alimentado inquietudes sobre el verdadero 
significado y utilidad de la investigación, como lo comenta Martínez (2006). 
 
 
3.2. MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Dos métodos fueron utilizados, ampliados y aparejados para conveniencia de los 
resultados de la investigación. 
 
 
El primero de ellos es el Empírico-Analítico, que conllevó a toda una serie de 
procedimientos prácticos que permitieron obtener datos fácticos (Inche, Vizcarra, 
Huamanchumo, Andia, Florez & López, 2010), a partir de los cuales se pudo 
caracterizar el comportamiento de la realidad estudiada (los niveles de lectura en 
los sujetos), así como aquellas relaciones esenciales del mismo que son 
accesibles a la contemplación sensorial, es decir, a los datos de la observación 
realizada durante la intervención de los talleres. Lo que representó un nivel en el 
proceso de investigación cuyo contenido procedió fundamentalmente de la 
experiencia, pero donde estuvo presente la dialéctica entre lo subjetivo y lo 
objetivo, lo cuantitativo y lo cualitativo y lo empírico y lo teórico.  
 
 
                                                                                                                                                    
que con la forma en que los sujetos que hablan y actúan adquieren y utilizan el 
conocimiento. De esta manera, cada método científico es un proceso racional y válido 
para conocer dentro de su dominio el conocimiento. La lógica de Habermas se centra en 
la idea esencial de la inconveniencia de someter todas las formas de saber humano a 
una sola forma de metodología o racionalidad. Por esto, siguiendo a Habermas se hace 
la distinción en la presente investigación entre relaciones de causa efecto invariables que 
siempre serán “verdaderas” en todas las situaciones, y, además, las relaciones causa 
efecto que existen debido a los factores y condiciones sociales que pueden cambiar 
(proceso de aprendizaje en el salón de clases). Por esto la necesidad de incluir este 
aparte cualitativo, sin perjuicio de la lógica espistemológica del estudio. 
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Esta consideración obligó a la integración de aspectos como la observación 
científica, la construcción de las hipótesis empíricas, la relación teoría-práctica, la 
linealidad causal del proceso investigativo, la construcción teórica, su 
corroboración y la aplicación del programa.  
 
 
El otro método utilizado fue el Hipotético – Deductivo. Éste método es una 
descripción misma del método científico, donde es central el principio de 
falsabilidad de las teorías científicas (esto es, la posibilidad de ser refutadas por la 
experimentación). Esto se entiende en la medida que la presente investigación 
partió de la Teoría Científica, (la que no es considerada como “verdad” “per se”),  
se identifica claramente el problema y se formulan las hipótesis, se deducen las 
consecuencias (diseño del programa de intervención)  y se experimenta sobre la 
base empírica del diseño cuasi-experimental para establecer principios o leyes 
como resultado de la comprobación de las hipótesis. 
 
 
El método Hipotético-deductivo es el más amplio y general de todas las ciencias, 
que va de lo particular a lo general, instaurado por Galileo y perfeccionado por 
Newton, mediante una síntesis de los procedimientos de Francis Bacon (San 
Baldamero, 2000). 
 
 
De esta forma, los resultados de la presente investigación son válidos 
científicamente y aportan nuevos conocimientos por cuanto hay que precisar que 
un empirismo radical, pura experiencia sin marco teórico de referencia, sin una 
previa hipótesis anticipatoria de lo que se espera que ocurra, no puede 
considerarse hoy día una metodología científica válida. 
 
 
3.3. DISEÑO DE INVESTIGACIÓN 
 
 
Hernández (2002) plantea que un diseño (indistintamente de los fundamentos 
espistemológicos que engloban la manera de cómo tratar la información y cómo 
construir el conocimiento) “es una estrategia o secuencia de decisiones acerca de 
cómo recoger, ordenar y analizar los datos” (p.1), estrategia que depende de 
múltiples factores, tanto internos de la investigación, de sus objetivos y de la 
orientación teórica, como de la Unidad de Análisis y/o  Objeto de Estudio.  
 
 
Después de ese análisis específico, se determinó que el diseño que mejor se 
ajusta a los requerimientos investigativos y a las características de los sujetos de 
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estudio, es el Cuasi-experimental, el cual se enmarca en el diseño de 
investigación experimental en el que los sujetos o grupos de sujetos de estudio no 
están asignados aleatoriamente. Sin embargo en la presente pesquisa el diseño 
utilizado permitió seguir la misma lógica e involucra la comparación de los grupos 
de tratamiento y control como en las pruebas aleatorias. 
 
 
La rigurosidad que se utilizó en la aplicación del programa, a partir de la premisa 
positiva y del método propuesto se ajusta a las condiciones de los cuasi 
experimentos según lo planteado por  Rossi y Freeman (1993) donde la aplicación 
del pretest y postest en una serie de tiempo determinada permitió medir el impacto 
neto del programa.  
 
 
La investigación se enmarca en el campo de las ciencias sociales, donde es difícil 
utilizar diseños experimentales de grupo control con selección aleatoria. Como los 
grupos tomados fueron “grupos intactos” naturalmente conformados en el 
proceso de matrícula de la Universidad del Magdalena por el departamento de 
Admisiones, Registro y Control Académico para el segundo semestre del año 
2009, pueden ser considerados similares en la medida que cumplieron con unos 
estándares intelectuales mínimos establecidos para el proceso de selección, 
condición muy importante para la investigación por cuanto las variables se centran 
precisamente en condiciones cognoscitivas de los sujetos (Ver definición 
conceptual de variables, ítem 6.3). Sin embargo al no ser seleccionados de 
manera aleatoria los grupos experimental y control son considerados “no 
equivalentes”, donde la validez interna del experimento sufre, principalmente en 
cuanto a las interacciones que se pueden producir del tipo selección-maduración o 
selección-historia. Campbell y Stanley (1966) denominan el diseño descrito como 
grupo control no equivalente, y lo califica como un diseño cuasi-experimental.  
 
 
Aunque los cuasi-experimentos son más vulnerables a las amenazas de la validez 
de las pruebas aleatorias, los mismos no requieren asignaciones aleatorias a los 
grupos experimentales y por eso son generalmente más factibles que las pruebas 
aleatorias (Hernández, 2002).  
 
 
Por otro lado, aunque el cuasi-experimento es más vulnerable a los sesgos de 
selección, o sea, que el grupo experimental puede diferir del grupo control en 
características que están correlacionadas con los resultados estudiados, 
distorsionando los resultados del impacto del programa, este sesgo se disminuyó 
substancialmente al momento del diseño del programa, donde para su 
construcción se tuvieron en cuenta elementos teóricos plenamente constatados 
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por experiencias anteriores, donde el empirismo radical se reduce, y además por 
la naturaleza misma de las variables dependiente e independiente, pues el 
desarrollo de la lectura crítica es susceptible de ser dada en conjuntos de sujetos 
con diferencias poblacionales y demográficas marcadas, pues estas variables 
intervinientes son reducidas por el proceso de selección de los Estudiantes en la 
Universidad del Magdalena, como se mencionó con anterioridad.  
 
 
No obstante, con el fin de permitir la validez interna y externa y reducir el sesgo de 
selección que parte del diseño cuasi-experimental, se utilizó un método estadístico 
multivariable, sensible al uso de modelos estadísticos apropiados y al tratamiento 
correcto de los problemas de estimación estadística, como se verá más adelante 
en los apartes de Instrumentos (ítem 3.7) y Procedimiento Investigativo (ítem 3.9). 
 
 
Fue una preocupación para el presente estudio, como para todos los estudios con 
diseños  pre y cuasi-experimentales, el factor de heterogeneidad "no observada", 
de hecho, por darse con muestras no aleatorizadas. Sin embargo, esto es una 
limitante que ofrece el diseño utilizado y no el proceso metodológico de la 
presente investigación, pues en lo que a ésta concierne, fueron utilizados todos los 
recursos disponibles (coherencia metodológica, método de pesquisa, coherencia 
teórica, procedimiento estadístico, validez del programa, prueba de expertos 
externos, ambientes de observación, relación neutral sujeto-objeto y tiempo de 
experimentación adecuada) para reducir cualquier posibilidad de sesgo, por lo que 
podría ser calificada la presente investigación como una adaptación ingeniosa de 
un experimento verdadero, con el objetivo de separar los efectos debido a la 
intervención de aquellos provocados por las variables no controladas.  
 
 
En síntesis, el diseño de la investigación corresponde a “cuasi experimental con 
grupo control no equivalente pretest - postest”, donde se realizó a los grupos 
(control y experimental) una observación inicial (pretest), la aplicación del 
tratamiento o programa de intervención, al grupo experimental, por medio de seis 
(6) talleres en un periodo de seis (6) semanas, y luego se hizo la indagación final 
(postest) para comparar los grupos y contrastar las hipótesis; lo que no debe 
confundirse con el diseño “cuasi experimental con grupo control no equivalente y 
serie de tiempo interrumpida o serie de tiempo simple interrumpida”3.  
 
                                                 
3
 En el diseño de “serie de tiempo interrumpida, o tiempo simple interrumpida” se 
hacen observaciones  (tres o cuatro aplicaciones de pretest) en determinado 
tiempo, se le aplica el tratamiento y luego se determina si hubo algún cambio por 
medio de un postest. 
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Se tienen así, dos grupos: Control (GC) y Experimental (GE), unas observaciones 
(Y) con subíndices de uno (1) para el pretest y dos (2) para el postest y un 
Tratamiento (X) que corresponde al programa de intervención con talleres 
educativos de análisis utilizando caricaturas socio-políticas (ver tabla 1). 
 
 
Tabla 1.   Secuencia de registro y grupos comparativos 
GRUPO 
SECUENCIA DE REGISTRO 
Pre-test Tratamiento Post-test 
GE Y1 X y2 
GC Y1 ----  y2 
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3.4. VARIABLES DE ESTUDIO 
 
    
DEFINICIÓN CONCEPTUAL DEFINCIÓN OPERACIONAL 
VARIABLES SUBVARIABLES SUBVARIABLE VARIABLE 
NIVEL DE LECTURA 
LITERAL: En este nivel se 
explora la información que el 
autor transmite de manera  
explícita en el texto. No se 
profundiza en el contenido y 
solo se indaga acerca de los 
enunciados.  Como el lector no 
trasciende lo que la lectura 
expresa ni profundiza  en otros 
sentidos que  puedan derivarse 
del escrito, se limita a explicar 
lo que el texto dice.   
 
 
Transcripción: que atiende  al 
reconocimiento de sujetos, 
eventos u objetos, mencionados 
en el texto o a la identificación del 
significado literal de una palabra, 
una frase, un gesto o un signo.  
 
Subnivel medido 
a través de la 
prueba de 
Niveles de 
lectura en los 
ítems 1, 2 y 3    
 Nivel 
medido a 
través de 
la prueba 
de Niveles 
de lectura 
en los 
ítems 1, 2, 
3, 4,5, 6, 7, 
8 y 9. (ver 
anexo 1) 
Paráfrasis: que es entendida 
como la traducción o reelaboración 
del significado de una palabra o 
frase empleando sinónimos o 
frases distintas sin que se altere el 
significado literal y la 
 Subnivel 
medido a través 
de la prueba de 
Niveles de 
lectura en los 
ítems 4 y 5 
Coherencia y cohesión local: 
que se refiere a la identificación y 
explicación de relaciones 
sintácticas y semánticas entre los 
componentes de un párrafo o 
dentro de una oración. 
 
 Subnivel 
medido a través 
de la prueba de 
Niveles de 
lectura en los 
ítems 6, 7, 8 y 9 
NIVEL DE LECTURA 
INFERENCIAL: En este nivel 
se reconstruye el sentido del 
texto a partir de inferencias 
realizadas con base en la 
información que lo caracteriza. 
El lector pone en juego su 
capacidad para realizar 
deducciones y descubrir a partir 
de las pistas y claves que el 
texto sugiere los mensajes 
implícitos en su contenido. 
Busca las diversas relaciones 
lógicas que lo estructuran para 
acercarse a los valores sociales 
y culturales planteados por el 
texto y su conexión con códigos 
más amplios. 
  
Enciclopedia: que sucede cuando 
el lector utiliza sus saberes previos 
para la realización de inferencias y 
deducciones. 
 Subnivel 
medido a través 
de la prueba de 
Niveles de 
lectura en el 
ítem 10 
 Nivel 
medido a 
través de 
la prueba 
de Niveles 
de lectura 
en los 
ítems 10, 
11, 12, 13, 
14 y 15 
(ver anexo 
1). 
Coherencia global – progresión 
temática:que hace referencia a la 
identificación de la temática global 
del texto (macroestructura) y al 
seguimiento de un eje temático a 
lo largo de la totalidad del texto. 
 Subnivel 
medido a través 
de la prueba de 
Niveles de 
lectura en los 
ítems 11, 12 y 
13 
Coherencia global – cohesión: 
en donde se realiza la 
identificación y explicación de 
relaciones de coherencia y 
cohesión entre los componentes 
del texto para realizar 
 Subnivel 
medido a través 
de la prueba de 
Niveles de 
lectura en los 
ítems 14 y 15 
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NIVEL DE LECTURA 
CRÍTICA: En este tipo de 
lectura se realiza la verdadera 
abstracción de lo leído, pues  el 
lector toma distancia del texto 
con el fin de presentar su punto 
de vista particular sobre él  y 
relacionar esos nuevos 
mensajes con su historia y 
contexto particular.  Las 
situaciones de comunicación 
deben ser explicadas de 
acuerdo con el contexto 
situacional en que suceden; 
siendo así el lector  debe 
permanentemente  contrastar lo 
explícito y lo implícito en el 
texto, es decir, entre lo dicho 
por el texto y lo que se puede 
deducir a partir del análisis del 
contenido textual. Lo anterior, 
relacionado con la cotidianidad 
del lector, facilita la toma de 
posición frente a lo leído y el 
desarrollo de inferencias a 
partir de la comparación entre 
la información que recibe en el 
mundo de la escuela y la 
información proveniente del 
mundo en que habitualmente 
se desenvuelve (Álvarez, 2001) 
Toma de posición: Toma de 
posición, tiene que ver con asumir 
por parte del lector, un punto de 
vista sobre el contenido total o 
parcial del texto.  
 Subnivel 
medido a través 
de la prueba de 
Niveles de 
lectura en los 
ítems 22, 23, 24 
y 25 
Nivel 
medido a 
través de 
la prueba 
de Niveles 
de lectura 
en los 
ítems 16, 
17, 18, 19, 
20, 21, 22, 
23, 24 y 25   
(ver anexo 
1). 
Contexto e intertexto: en donde 
se reconstruye e identifica el 
contexto comunicativo e histórico y 
se establecen relaciones con otros 
textos en cuanto a su forma y su 
contenido; 
 Subnivel 
medido a través 
de la prueba de 
Niveles de 
lectura en los 
ítems 20 y 21 
Intencionalidad y 
superestructura: que se trata de 
explorar el reconocimiento de las 
intenciones comunicativas que 
subyacen a los textos así como el 
reconocimiento del tipo de texto y 
respuesta a la intención de 
comunicación 
 
 Subnivel 
medido a través 
de la prueba de 
Niveles de 
lectura en los 
ítems 16, 17, 18 
y 19 
 
 
 
3.5. HIPÓTESIS 
 
 
H1: La aplicación de un programa de intervención centrado en el uso de la 
caricatura socio-política como herramienta de mediación cognitiva contribuye al 
desarrollo del nivel crítico de lectura en estudiantes de primer semestre de la 
Universidad del Magdalena. 
 
 
Ho: La aplicación de un programa de intervención centrado en el uso de la 
caricatura socio-política  como herramienta mediación cognitiva no contribuye en 
el desarrollo del nivel crítico de lectura en estudiantes de primer semestre de la 
Universidad del Magdalena.  
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3.6. POBLACIÓN Y MUESTRA 
 
 
Los estudiantes participantes de la investigación estuvieron matriculados en 
Primer Semestre, Facultad de Estudios Generales, de la Universidad del 
Magdalena. Se establecieron dos grupos, cada uno con 35 personas, los cuales 
corresponden al Grupo Experimental y al Grupo Control. Son “Grupos Intactos”, 
por cuanto ya estaban constituidos naturalmente en el momento de la 
investigación. A continuación se describen las características propias de los 
sujetos estudiados: 
 
  
La edad mínima entre los dos grupos de sujetos fue de 16 años y la máxima de 33 
años. La edad promedio para los 70 sujetos fue de 20 años y la desviación típica 
de 4,2. 
 
 
Para el grupo control, la muestra tuvo una edad mínima de 16 años y una máxima 
de 33, con un promedio de 20 años de edad y una desviación típica de 4,6.  En 
cuanto a la distribución por rangos de edades para el grupo Control, se ve que el 
66% se encontraron entre las edades de 16 a 20 años, el 20% entre 21 y 25 años 
de edad y el 14% más de 25 años (Ver tabla 2 y figura 1).   
 
 
Tabla 2. Distribución por Edad Grupo 
Control 
 
 
RANGO FRECUENCIA PORCENTAJE 
16-20 años 23 66% 
21-25 años 7 20% 
Más de 25 años 5 14% 
TOTAL 35 100% 
 
 
Figura 1. Distribución porcentual por 
Edad Grupo Control 
 
 
Para el grupo experimental, la muestra sigue teniendo una edad mínima de 16 
años y una máxima de 31 años, con un promedio de 19 años de edad y una 
desviación típica de 3,6.  
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En cuanto a la distribución por rangos de edades para el grupo experimental, se 
ve que el 83% se encontraban entre las edades de 16 a 20 años, el 11% entre 21 
y 25 años de edad y el 6% más de 25 años (Ver tabla 3 y figura 2).   
 
 
Tabla 3. Distribución por Edad Grupo 
Experimental 
 
RANGO 
FRECUENCI
A 
PORCENTAJ
E 
16-20 años 29 83% 
21-25 años 4 11% 
Más de 25 años 2 6% 
TOTAL 35 100% 
 
 
Figura 2. Distribución porcentual por 
Edad Grupo Experimental 
 
 
En cuanto a la distribución por género del grupo control, se encontró que el 40% 
es masculino y el 60% pertenece al género femenino (ver tabla 4 y figura 3). 
 
Tabla 4. Distribución por Género Grupo 
Control 
 
 
GENERO FREC. % 
Masculino 14 40% 
Femenino 21 60% 
TOTAL 35 100% 
 
 
Figura 3. Distribución porcentual por 
Género Grupo Control 
 
 
Para el grupo experimental, la distribución por género queda así: el  60% son 
masculinos y el 40% pertenecen al género femenino (ver tabla 5 y figura 4 
 
Tabla 5. Distribución por Género Grupo 
Experimental 
 
GENERO FREC. % 
Masculino 21 60% 
Femenino 14 40% 
TOTAL 35 100% 
 
Figura 4. Distribución porcentual por 
Género Grupo Experimental 
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El 36% de los sujetos del grupo control están matriculados en la Facultad de 
Ingeniería, el 26% en Ciencias de la Salud, el 23% en Ciencias Empresariales, el 
12% en Humanidades y el 3% en Educación (ver tabla 6 y figura 5). 
 
 
Tabla 6. Distribución por Facultad Grupo 
Control 
 
FACULTAD FREC. % 
EDUCACION 1 3% 
EMPRESARIALES 8 23% 
HUMANIDADES 4 12% 
INGENIERIA 13 36% 
SALUD 9 26% 
TOTAL 35 100% 
 
Figura 5. Distribución porcentual por Facultad 
Grupo Control 
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En el Grupo Control, el 37% están matriculados en la Facultad de  Ciencias 
Empresariales, el 17% en Ingeniería y Ciencias Básicas, el 14% en Ciencias de la 
Salud, el 6% en Humanidades y el 9% en Educación (ver tabla 7 y figura 6). 
 
 
Tabla 7. Distribución por Facultad 
Grupo Control 
 
FACULTAD FREC. % 
BASICAS 6 17% 
EDUCACION 3 9% 
EMPRESARIALES 13 37% 
HUMANIDADES 2 6% 
INGENIERIA 6 17% 
SALUD 5 14% 
TOTAL 35 100% 
 
Figura 6. Distribución porcentual por Facultad 
Grupo Control 
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3.7. INSTRUMENTOS Y TÉCNICAS DE INVESTIGACIÓN 
 
 
3.7.1. Prueba de Niveles de Lectura. Dos técnicas fueron utilizadas en el 
instrumento diseñado. Una corresponde a la de “preguntas de selección múltiple 
con única respuesta” para 21 ítems, desarrollado cada ìtem en torno a una idea o 
a un problema  o enunciado y cuatro opciones de respuesta, con una sola 
verdadera. La otra técnica es “pregunta abierta” para cuatro preguntas, donde los 
sujetos estudiados responden bajo un criterio específico, para un total de 25 
preguntas. 
 
 
El diseño de la prueba (pretest) se soporta teóricamente con los planteamientos 
abordados acerca de los niveles de lectura de Mauricio Pérez Abril (2003) 
descritos en el capítulo del Marco de Referencia en la Fundamentación Teórica. 
 
 
A partir de los fundamentos teóricos que sustentan el Marco Conceptual y las 
variables y subvariables de estudio, los ítems fueron diseñados para medir cada 
Nivel de Lectura específico. Las preguntas 1, 2 y 3  corresponden al subnivel 
Transcripción; las preguntas 4 y 5 al subnivel Paráfrasis; las preguntas 6, 7, 8 y 9 
al subnivel Coherencia Local/Cohesión, y estos tres subniveles corresponden al 
Nivel Literal (Ver tabla 8). 
 
 
Tabla 8. Ítems de la Prueba de Niveles de Lectura 
 
NIVEL SUBNIVEL Ítems 
No. 
Ítems TOTAL 
Literal  
Transcripción 1, 2 y 3   3 
9 Paráfrasis 4 y 5  2 
Coherencia Local/Cohesión 6, 7, 8 y 9 4 
Inferencial  
Enciclopedia 10 1 
6 
Coherencia Global/Progresión 
Temática 11, 12 y 13  3 
Coherencia Global/Cohesión 14 y 15  2 
Crítico 
Toma de Posición 22, 23, 24 y 25  4 
10 Contexto e Intercontexto 20 y 21  2 
Intencionalidad y superestructura 16, 17, 18 y 19  4 
TOTAL 25 25 
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La pregunta 10 corresponde al subnivel Enciclopedia; las preguntas 11, 12 y 13 al 
subnivel Coherencia Global/Progresión Temática; y las preguntas 14, y 15 al 
subnivel Coherencia Global/Cohesión, los cuales pertenecen al Nivel Inferencial 
(Ver tabla 8). 
 
 
Los ítems 22, 23, 24 y 25 corresponden al subnivel Toma de Posición; las 
preguntas 21 y 22 al subnivel Contexto e Intertexto;  y las preguntas 16, 17, 18 y 
19 al subnivel Intencionalidad y superestructura, que hacen parte al Nivel Crítico 
(Ver tabla 8). 
 
 
De esta forma, 9 ítems corresponden al Nivel Literal; 6 ítems corresponden al 
Nivel Inferencial y 10 ítems corresponden al nivel Crítico (Ver tabla 8). 
 
 
En la prueba se establecen unos valoraciones para poder determinar el puntaje 
obtenido, donde los ítems de preguntas con opción múltiple con única respuesta, 
adquieren valores de cero (0) y uno (1) según fuese incorrecta o correcta la 
respuesta. Cada ítem se agrupó por Nivel de Lectura y se realiza la sumatoria de 
los mismos para determinar el puntaje que obtiene el sujeto por cada nivel. Para el 
Nivel Crítico, de las preguntas abiertas, la calificación varía, y va de cero (0) a dos 
(2), donde 0 = No asume posición, realiza otra actividad; 1= Asume posición pero 
no argumenta de manera sólida y 2 = Asume posición y utiliza argumentos que la 
sustentan coherentemente. 
 
 
Estos datos obtenidos corresponden a Niveles de Medición Ordinal, en donde 
los números asignados a los sujetos representan el orden o rango de las 
entidades medidas (calificación subcategorial de niveles de lectura). Estos 
números en su conjunto forman las variables ordinales o de rango, cuyos rangos 
son: Bajo, Medio y Alto, para cada variable. Estos fueron establecidos teniendo en 
cuenta el número total de preguntas por nivel, y luego se determinaron los 
intervalos tratando de manera equitativa. Los ítems agrupados por variables, 
arrojan una calificación para determinar los niveles (ver tabla 9). 
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Tabla 9. Rangos de los Niveles de Lectura 
NIVEL 
VALORES DE RANGOS 
BAJO MEDIO ALTO 
LITERAL 0 a 4 5 a 7 8 o más 
INFERENCIAL 0 a 2 3 a 4 5 o más 
CRÍTICO 0 a 5 6 a 10 11 o más 
 
 
En este sentido, fueron utilizadas dos formas de análisis estadístico, la primera 
con datos numéricos (nivel de medición de Razón) para todo el proceso de la 
estadística inferencial (contraste de medias) y la segunda con Nivel Ordinal, cuyos 
rangos permitieron analizar convenientemente los Niveles de Lectura o variables 
de estudio para el proceso de estadística descriptiva (ver ítem 6.7).   
 
 
3.7.2. Taller Educativo. El Taller educativo centrado en el análisis semántico-
pragmático de las caricaturas socio-políticas (llamado: Interpretando Imágenes de los 
Sucesos Socio-Políticos del País) fue la herramienta de mediación cognitiva 
mediante la cual se desarrolló el programa de intervención. Es así, como se 
estructuraron y aplicaron seis talleres educativos, en donde se establecen 10 
preguntas de análisis, las cuales son aplicadas en cada taller a caricaturas 
diferentes, enfatizando en el nivel crítico, atendiendo al interés inicial y la hipótesis 
planteada para la presente investigación. ( Ver anexo 2) 
 
 
En la formulación de los talleres educativos se tuvo en cuenta atender al supuesto 
que para que los estudiantes puedan desarrollar el nivel crítico intertextual de 
lectura, considerado el más complejo por los procesos intelectuales que involucra, 
es necesario propiciar el recorrido del acto lector inicialmente por el nivel literal 
que indaga por la información explícita que el autor quiere transmitir a través de su 
escrito y el inferencial que aborda las diversas interpretaciones derivadas de la 
aprehensión de los contenidos (Alliende y Condemarín, 1982). Teniendo en cuenta 
lo anterior, se organizaron talleres estructurados de tal manera que a través de 
ellos se pudiera explorar los diversos niveles de lectura, privilegiando el crítico (ver 
anexo 2). 
 
 
Es importante resaltar que en el diseño de cada uno de los talleres se tuvo en 
cuenta delimitar los componentes básicos que lo fundamentan de manera que 
cumpliera las metas específicas con la propuesta de intervención. Siendo así,  se 
asumió  la estructura general de los talleres a partir de la adaptación del esquema 
propuesto por  Calabria et al (2008) así:  
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Título. Muestra la temática y busca despertar el interés del estudiante sobre el 
contenido del ejercicio. 
 
 
Objetivo. Demarca los propósitos que se quieren alcanzar con el desarrollo el 
taller de manera que orienten y faciliten el alcance de la meta.  
 
 
Actividades preliminares. Se explora sobre los saberes previos de los 
estudiantes los cuales hacen aporte de la experiencia académica y cotidiana de 
cada sujeto. Por esto se realizó la aplicación de la guía S-(Lo que Sé), Q-(lo que 
Quiero saber), A-(lo que Aprendí).  
 
 
Estudio Didáctico. En este espacio se presentan las explicaciones que 
fundamentan la parte teórica de las temáticas y orientan el desarrollo de los 
talleres.  
 
 
Actividades de aplicación. Se inicia aquí el trabajo en donde se llevan a la 
práctica los fundamentos teóricos explicados para realizar el análisis del texto 
visual. Se inicia un espacio de discusión en donde los miembros del grupo tienen 
la posibilidad de expresar su posición y sustentarla para tomar decisiones 
definitivas en las respuestas de las preguntas propuestas en el taller.  
 
 
Actividades de Evaluación. Se valoran los logros y dificultades presentes 
durante el desarrollo de análisis de las caricaturas. De esta revisión surge una 
serie de debilidades y fortalezas que alimentan el diseño de los procesos que se 
desarrollan en el próximo taller. Aquí también son evaluados por los estudiantes, 
tanto los talleres como las respuestas que los otros estudiantes hacen a las 
preguntas, pues se socializan los trabajos resultado de las discusiones generadas 
en los grupos de trabajo. 
 
  
De otra parte, para la elaboración de las preguntas del taller se tuvieron en cuenta, 
tanto los niveles de lectura literal, inferencial y crítico, como la propuesta de 
análisis semántico-pragmático de la caricatura socio-política, realizando un 
paralelo entre estas dos teorías las cuales demostraron coincidencias en 
numerosos aspectos que permitieron a través del análisis de caricatura, abordar el 
desarrollo de los diversos niveles de lectura,  priorizando el nivel critico de lectura, 
la cual se sustenta en la Fundamentación teórica expuesta en el capítulo de Marco 
Referencial.  
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A continuación se presentan las preguntas que constituyen los talleres del 
programa de intervención, identificando a que nivel de lectura atienden teniendo 
en cuenta la propuesta de análisis semántico-pragmático de las caricaturas así: 
 
 
Nivel literal 
 
 
1. ¿Qué aspectos o elementos del mundo real utiliza el autor para estructurar 
la caricatura? 
 
 
Nivel Inferencial 
 
 
1. Determine los conceptos e ideas que se articulan en la caricatura, en donde 
incluya, creencias, valores, impresiones y actitudes que el autor expresa o 
destaca allí. 
 
 
2. ¿En torno a qué evento o suceso gira la temática desarrollada en la 
caricatura? ¿Qué elementos te ayudaron a determinarlo? 
 
 
3. ¿Cuál es el propósito comunicativo que tiene el autor? A partir de éste, 
estructure las dos perspectivas desde donde se aborda la temática, la del 
¨Yo¨ (autor) y el ¨Otro” (al que se critica) y describa como se concibe el 
evento desde cada una de las perspectivas. 
 
 
4. Identifique y relacione el  léxico y los  recursos icónicos que utiliza el autor 
en la caricatura. Utilice el siguiente cuadro. 
 
 
Léxico asociado (palabras/frases) Sentidos provenientes de la 
imagen (Recursos icónicos) 
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Nivel Crítico 
 
 
1. Identifique las personas que aparecen relacionadas en el texto y determine 
el nivel de relación que el caricaturista establece con usted como lector: 
Nosotros inclusivo; Nosotros restrictivo; Yo- tu: Nosotros-ellos/ él-ella/ellos-
ellas. 
 
 
2. ¿Cómo se siente usted dentro del texto?. Se identifica como aliado del autor 
o del lado del otro (criticado). Presente argumentos. 
 
 
3. Analice el contexto que lo rodea y determine qué sucesos  de la vida socio-
política de su localidad, región o país tienen relación con la temática 
desarrollada en la caricatura. 
 
 
4. ¿Cómo repercute en la sociedad la situación que es descrita en el texto 
visual?. Justifique su respuesta. 
 
 
5. ¿Qué podrían hacer los estamentos involucrados en la caricatura para darle 
una nueva cara al tema en mención? 
 
 
Actividad de evaluación 
 
 
Ésta se desarrolló escogiendo un representante de su equipo de trabajo para 
realizar la socialización y debate de las respuestas del  taller, el cual respondieron 
por escrito, después de llegar al consenso en la discusión grupal. 
 
 
3.7.3. Registro de Observación. La Observación es una técnica a través de la 
cual se obtiene información fundamental en el proceso investigativo (De La Cruz, 
2000) y en este caso específico fue utilizada durante la aplicación del programa de  
intervención con el fin de recolectar datos que permitieran la descripción de lo 
acontecido. Este elemento fue usado en la realización de los talleres desarrollados 
con los estudiantes, para determinar su actitud, desempeño, expresiones, 
relaciones y sentimientos.   
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Esta técnica de recolección de información se constituyó en un elemento de 
interacción permanente entre los investigadores y los sujetos de investigación, lo 
cual permitió la indagación de aspectos de carácter cualitativo que permitieron 
captar la realidad estudiada con sus elementos esenciales y las relaciones que se 
dieron entre estos.  
 
 
La observación como técnica de recolección de información posibilitó recuperar lo 
particular y lo significativo de la fase de intervención desde el punto de vista de los 
estudiantes y situarlos en una escala social más amplia y en un marco conceptual 
más general (Rockwell, 1986). El anexo 3 muestra la guía de observación 
utilizada. 
 
 
3.8. DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA DE INTERVENCIÓN 
 
 
Esta fase del proceso de investigación se desarrolló durante 6 semanas, con una 
intensidad de 2 horas semanales, durante las cuales se realizó en cada uno de 
estos encuentros un taller de análisis de caricaturas sociopolíticas con los sujetos 
pertenecientes al GE.  
 
 
Ahora bien, en cuanto a la descripción de la aplicación de los talleres de análisis 
de caricaturas socio-políticas, se pueden destacar algunos aspectos importantes 
que fueron registrados a través de la guía de observación. En este instrumento 
quedaron consignadas las situaciones observadas de cada una de las acciones, 
relaciones, actitudes y sentimientos que fueron expuestos por  los sujetos de 
investigación, además de los elementos que permitieron detectar los avances de 
los estudiantes frente al aspecto del desarrollo del nivel crítico de lectura, objetivo 
fundamental de la aplicación del programa.(Anexo 5) 
 
 
Para llevar a cabo este registro se siguió el formato guía de observación (ver 
anexo 3) lo cual se fue sistematizando de manera paralela al desarrollo de la 
actividad. Se escogieron además dos estudiantes de manera aleatoria para que 
cumplieran la función de observadores, y se tomaron algunos registros 
audiovisuales, para luego poder alimentar un poco más el proceso de observación. 
La información registrada se tornó realmente importante ya que facilitó la 
retroalimentación permanente del proceso arrojando datos concretos de cómo 
estaba incidiendo el programa en el desarrollo de los estudiantes y además para 
hacer pequeños ajustes en el transcurso de las actividades. 
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Se resume entonces lo observado siguiendo las categorías que la guía nos indica 
así:  
 
 
3.8.1. Las acciones. En esta columna de la guía quedan registrados los 
comportamientos asumidos por los estudiantes en cada una de las sesiones de 
trabajo. De igual forma se indican los avances que se observan en la población 
sujeto de la intervención. 
 
 
Una vez entregados los talleres por parte del docente investigador, y después de 
haber explicado a los sujetos la importancia del proceso, se presentaron las 
primeras indicaciones para organizar la actividad. El grupo de treinta y cinco (35) 
estudiantes se organizó en grupos de trabajo con cuatro (4) integrantes, los cuales 
debieron mantenerse así durante la aplicación de todo el programa de intervención 
(6 semanas). Una vez se ubican de forma libre, se le entrega el taller al grupo e 
inicia la aplicación del programa, siguiendo la guía de trabajo que la estructura de 
este indica (Anexo 2). 
 
 
Entre las acciones observadas se destacan las siguientes:  
 
 
3.8.1.1. La escogencia del líder. Se evidenció la tendencia a dejar que 
naturalmente emergiera del grupo la persona que dirigía la discusión al interior del 
grupo, caracterizándose ese sujeto como el que moderaba las intervenciones y 
sintetizaba las respuestas de manera oral y escrita en algunas ocasiones, sin que 
nadie le hubiera asignado la tarea. Luego este personaje asumió este rol durante 
la aplicación del programa completo y se mantuvo así en la mayor parte de los 
grupos. 
 
 
3.8.1.2. La motivación y cumplimiento de las actividades. Durante los primeros 
talleres se observó que el hecho de encontrarse con una actividad nueva, la 
lectura y análisis de una imagen, captó rápidamente la atención y creó 
expectativa, lo cual motivó al seguimiento y cumplimiento de la actividad de 
manera juiciosa. Las intervenciones en los grupos de discusión pasaron de ser 
bastante emotivas y airadas, a ser más pausadas y ordenadas.(Anexo 6 y 7)  
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3.8.1.3.  La comprensión de las actividades. En el desarrollo de los primeros 
talleres se solicitaron algunas aclaraciones frente a como abordar las preguntas 5, 
6 y 10, las cuales fueron abordadas por la docente mediadora. Esto permitió que 
las dificultades se solventaran y el trabajo siguiera desarrollándose de manera 
atenta, en todos los demás encuentros.  
  
 
3.8.1.4. La participación. La motivación frente a la tarea de leer la caricatura y 
analizarla, creó de principio a fin de la aplicación del programa, una gran 
participación de la mayor parte de los estudiantes. Algunos un poco más parcos, 
otros muy interesados en ser escuchados. En el caso del primer trabajo grupal, se 
destacaban las participaciones de los líderes, pero en realidad todos los 
integrantes discutían y debatían las diversas interpretaciones y posiciones 
asumidas. En el momento de plenaria, en donde se realizaron mesas de debate 
con el total de los 35 estudiantes, los relatores de cada grupo, de manera muy 
activa, lograron presentar la posición del grupo, y cada vez que se avanzaba en el 
programa estas intervenciones fueron tornándose mas ordenadas, concretas, 
complejas y sólidas. El nivel de argumentación subió y cada vez las intervenciones 
presentaban mas razones solidas que lograban validar la posición crítica asumida. 
(Anexo 7). 
 
 
3.8.2. Las relaciones. Indudablemente, en el trabajo teórico práctico que implica 
la aplicación del programa de intervención a través de talleres, las relaciones entre 
el docente –estudiante y estudiante-estudiante son fundamentales. En este ítem 
de la guía de observación se registraron las interacciones de los estudiantes con 
los docentes, con sus compañeros y con el programa de acompañamiento. Los 
resultados obtenidos fueron los siguientes: 
 
 
3.8.2.1. Relación docente – estudiantes. El docente investigador asume un rol 
de orientador, quien solo interviene cuando es necesario aclarar alguna actividad, 
o cuando observa que se están desviando del objetivo de la actividad. Al igual que 
los estudiantes el docente participa en el debate final, en donde aporta su posición 
frente al tema, tratando de mostrar de manera clara, a través del ejemplo, la 
manera de organizar el discurso para asumir posición y argumentar claramente. 
La intervención en cuanto a las aclaraciones, solo adquiere relevancia en los dos 
primeros encuentros, en los cuales los estudiantes se están adaptando a la 
dinámica, luego disminuyen significativamente y desaparecen. 
 
 
3.8.2.2. Interacción entre los estudiantes. En este sentido se establecen roles 
de manera natural, en donde se convierte en líder la persona que toma la decisión 
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de organizar el trabajo y asignar tareas, además de moderar las intervenciones 
dentro del grupo. Al inicio del programa, especialmente en los dos primeros 
encuentros, se evidencia dificultades de comprensión en algunos miembros del 
grupo, pero el apoyo y la colaboración entre ellos permite avanzar en el proceso.  
 
 
3.8.2.3. Tolerancia a la diversidad de opinión. Durante la aplicación del 
programa se notó al inicio un poco de dificultad para aceptar la posición del otro 
frente al tema; sin embargo, al avanzar el proceso se fue evidenciando que se 
trataba no solo de asumir una posición sino de argumentarla de manera sólida; 
esta situación permitió apropiarse del sentido de respeto frente a las opiniones, y 
de validar éstas por la calidad de argumentación, aunque no la compartieran todos 
los miembros del grupo. 
 
 
3.8.2.4. Espacio de socialización o debate general. Una vez se terminaba el 
trabajo en grupos de 4 personas, se iniciaba el debate general, en el cual se 
socializaban las respuestas a los interrogantes que se planteaban en el taller. En 
este espacio se vivieron al inicio, momentos de enfrentamiento, pues el manejo 
frente a escuchar una opinión parcial o totalmente contraria, hacía que los ánimos 
se exaltaran. No obstante, a medida que pasaron los encuentros se logró un 
cambio en este comportamiento, y desde la tercera semana los debates tomaron 
un matiz más maduro, serio y lleno de interés por realizar de manera atenta la 
tarea de escuchar.  
 
 
3.8.2.5. Trabajo cooperativo. El proceso fue realizado colectivamente por los 
participantes a su propio ritmo, orientados por el coordinador. Los estudiantes 
fueron construyendo su propia opinión con la ayuda de los aportes de todos, 
después de discutir, dialogar, ejemplificar y contrastar con la vida y la realidad de 
su entorno. Claramente con esto se promovió y desarrolló la capacidad de 
reflexionar en grupo y de trabajar en equipo en la práctica de los valores 
democráticos y de participación. 
 
 
3.8.3. Actitudes y sentimientos. En esta columna de la guía se registraron las 
actitudes  y sentimientos que se generaron en los sujetos de investigación, 
producto de las motivaciones impulsadas por el análisis de caricaturas socio-
políticas, las cuales sin duda alguna fueron las que detonaron en los individuos 
diversidad de sentimientos,  y despertaron su tendencia a asumir posición, es 
decir al desarrollo del nivel crítico de lectura, pues las temáticas tocaron sus 
intereses y expectativas sobre  temas bastante cercanos al contexto en los cuales 
están involucrados (Anexos 6, 7 y 8). Se puede resumir así:  
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3.8.3.1. Docente – Investigador. En el transcurso de la aplicación del programa 
se venían apreciando los avances en los procesos de análisis de los estudiantes, 
lo cual marcó un entusiasmo cada vez más alto en el docente, pues veía la 
efectividad que estaba produciendo la estrategia de mediación en la muestra. 
 
 
3.8.3.2. Actitud proactiva. Desde el inicio hasta el final del programa se mantuvo 
en los estudiantes una proactividad permanente y un interés cada vez más 
acentuado por procurar dejar en sus intervenciones, de manera precisa y 
coherente su posición y una posible solución a las situaciones que planteaban los 
textos visuales utilizados en los talleres educativos. Se observó que el hecho de 
que las temáticas abordadas en las caricaturas, atendieron a situaciones de 
actualidad del orden social y político, promovió en ellos este comportamiento, 
tendiente al desarrollo del nivel de lectura crítica ( Anexos 7 y 8) 
 
 
3.8.3.3. Preocupación e interés. El hecho de confrontarse con un texto en donde 
se evidenciaba la situación social y política del país generó una preocupación por 
vincularse de manera seria y formal a la reflexión sobre el tema. De igual manera,  
los planteamientos que inducían a los estudiantes a desarrollar la competencia 
propositiva desde el taller, trayendo como consecuencia que éstos se tomaran el 
riesgo de denunciar de manera airada, en algunas oportunidades, hechos 
conocidos, además de hacer propuestas que indicaran caminos adecuados para 
solucionar problemáticas del entorno. 
 
 
3.8.3.4. Reconocimiento al valor de la actividad. Desde el desarrollo del primer 
taller los estudiantes expresaron su motivación por este tipo de actividad, pues 
manifestaron que aunque no están acostumbrados a realizar este tipo de lectura, 
el reto frente a lo complejo que implicó al inicio la tarea, se les planteó como un 
reto que poco a poco los llevó a un nivel en el que se sienten satisfechos. De igual 
manera el dinamismo fue uno de los aspectos que se destacaron como un 
resultado positivo, al igual que el agradable clima de confianza y animación. Los 
avances alcanzados durante la intervención fueron sentidos por los estudiantes e 
identificados claramente por el docente-investigador paso a paso.  
 
 
3.8.3.5. Actitud crítica. Sin duda alguna uno de los aspectos fundamentales que 
de manera explícita se mostraron en el trascurso de la aplicación del programa, 
fue el desarrollo de la habilidad que los estudiantes tuvieron para asumir posición 
frente a los temas, pues la caricatura cumplió su objetivo de inducir a la reflexión, 
solo con el hecho de ser observada, y aun más cuando se desarrollaron cada una 
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de las preguntas que orientaron el análisis. Sin duda alguna esta fue destacada y 
fue cada vez mas elaborada.  (Anexo 8) 
  
 
3.9. VALIDEZ INSTRUMENTAL Y PRUEBA PILOTO. 
 
 
La validez para López (2010) se define en función de la capacidad de un 
procedimiento de tener como efecto una respuesta correcta, es decir, el grado en 
que los resultados de una referida investigación son interpretados correctamente; 
esta es la definición que se asume en esta investigación. En este orden de ideas, 
la validez permitió saber si la investigadora observó realmente lo que pensaba 
observar. En otras palabras, si los datos y medidas observados son las que se 
observaron y si los fenómenos están bien definidos. A este fenómeno de criterios 
de “verdad” se denomina validez interna (López, 2010).  
 
 
Esta validez interna de la presente investigación está dada en la validez 
instrumental y la validez teórica. 
 
 
La validez instrumental, o validez pragmática o de criterios, se manifiesta cuando 
un procedimiento puede demostrar que las observaciones efectuadas 
contrastadas con otras generadas en un procedimiento alternativo pueden 
considerarse validas. Y la  validez teórica, es entendida cuando un procedimiento 
puede demostrar claramente que el cuadro teórico corresponde exactamente a lo 
observado (López, 2010). Yendo más allá de la realidad aparente e instrumental, 
en esta pesquisa y su abordaje metodológico, se demuestra la relación 
consistente entre los objetivos de la investigación y la recolección de datos, siendo 
válido los resultados y confiable la utilización de los instrumentos y 
procedimientos. 
 
 
En este sentido, una vez la prueba fue diseñada4, se sometió a la “validación por 
jurados”. El equipo de jueces son personas expertas en los aspectos técnicos de 
                                                 
4
 La presente investigación tiene tres instrumentos diseñados: un registro de 
observación, una serie de Talleres sobre Caricaturas Socio-políticas y la Prueba 
de Niveles de Lectura, en este aparte se hace énfasis en la validación sobre 
éste último, por ser el que permite extraer la información para la contrastación 
de las hipótesis, cuyo diseño cuasi-experimental así lo exige. Los otros dos 
instrumentos tienen sustentación en la validez teórica, siendo que los talleres 
están validados en la medida que se contrastaron las hipótesis, en este sentido, 
allí está la validación de éstos para modificar los niveles de Lectura en los 
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la medición y conocedoras de la materia objeto de medida. Es importante resaltar 
que estas personas no hicieron parte de los profesionales que construyeron las 
preguntas. 
 
 
Se presentaron a los jueces los elementos de la prueba y de la información sobre 
definición del dominio, objetivos del instrumento y características de la población 
evaluada. Se diseñó un formato de calificación para los jueces y se dieron las 
instrucciones necesarias para su manejo. 
 
 
El formato es una matriz de cinco entradas donde se presenta una columna sobre 
la Identificación del ítem, seguido de la calificación de la Relevancia y Pertinencia 
(con calificaciones de SÍ o NO), los aspectos formales del ítem (Adecuado, 
inadecuado) y por último las observaciones y sugerencias (ver anexo 4). 
 
 
Después del análisis específico de la validación de expertos, se procesó la 
información en el paquete estadístico SPSS versión 15.0 con los criterios de 
relevancia y pertinencia y se concluyó con la exclusión de cinco ítems calificados 
con el 60%, estos fueron los ítem 3, 4, 15, 19 y 27; quedando 25 de los 30 ítems 
propuestos inicialmente (ver figuras 7 y 8). 
 
 
Figura 7. Ítems 1 a 15 de la prueba presentada a jurados expertos 
 
 
 
Una vez realizado el proceso, la prueba tomó su aspecto original y se procedió a 
un Pilotaje con el fin de proseguir su validación (ver anexo 1 –prueba definitiva).  
                                                                                                                                                    
estudiantes. El registro de observación también está sustentado a nivel teórico y 
por ser de corte cualitativo, no necesita las especificaciones de validez por los 
que pasan los de corte cuantitativo. 
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Figura 8. Ítems 16 a 30 de la prueba presentada a jurados expertos 
 
 
La prueba de Niveles de Lectura fue sometida a un Pilotaje con un grupo de 100 
sujetos, ninguno de ellos participantes de los Grupos Experimental y Control, sin 
embargo, con similares características en cuanto a que eran estudiantes de 
Competencias Comunicativas del Primer Semestre de la Universidad del 
Magdalena. Este procedimiento fue realizado con el fin de verificar que los ítems 
de la prueba estuviesen adaptados a la comprensión de los estudiantes. 
 
 
3.9.1. Confiabilidad Estadística.  El pilotaje sirvió a la vez para definir aspectos 
internos en la redacción de la prueba, como para verificar la “Confiabilidad 
Estadística”5, siendo el método más utilizado el de Alfa de Cronbach (1951). 
Éste método se trata de un índice de consistencia interna que toma valores entre 0 
y 1 y que sirve para comprobar si el instrumento que se está evaluando recopila 
información defectuosa y por tanto llevaría a conclusiones equivocadas o si se 
trata de un instrumento fiable que hace mediciones estables y consistentes. Alfa 
es por tanto un coeficiente de correlación al cuadrado que, a grandes rasgos, mide 
la homogeneidad de las preguntas promediando todas las correlaciones entre 
todos los ítems para ver que, efectivamente, se parecen. 
 
 
Su interpretación será que, cuanto más se acerque el índice al extremo 1, mejor 
es la fiabilidad, considerando una fiablilidad respetable a partir de 0,80 (Cronbach, 
1951).  Y entre más grande la muestra, más confiable será su cuantificación. 
 
                                                 
5
 Es importante la Confiabilidad Estadística dado el diseño Cuasi-experimental con grupo 
control no equivalente pretest-postest 
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Su sistema interno de comprobación de fiabilidad consiste en el coeficiente de 
correlación al cuadrado y determina la homogeneidad del sistema de preguntas 
del instrumento; desarrollado a partir de las covarianzas promedio de la población 
muestral, determinando la dispersión estadística de la misma (Cronbach, 1951).  . 
 
 
La inferencia de este sustento es que para poder calcular la fiabilidad de un 
sistema de preguntas instrumentales o Test, se debe tener en cuenta los 
siguientes dos requisitos:  
 
 
1). Estar formado por un conjunto de ítems que se combinan aditivamente 
para hallar una puntuación global (tales puntuaciones se suman y su total 
es el que se interpreta). 
2). Todos los ítems deben medir la característica deseada en la misma 
dirección. Quiere decir esto que cada una de las escalas deben tener el 
mismo sentido de respuesta (esto es, a mayor puntación en la escala, 
mayor profundidad de la característica. 
 
 
Estos factores o requisitos para utilizar un test de validación estadística, se 
conocen con el nombre de “Homogeneidad del Sistema de Preguntas del 
Instrumento”6. En este sentido, el presente instrumento no cumple con ésta 
característica esencial para el análisis estadístico, por lo que no fue sometido al 
análisis de fiabilidad de Cronbach, ni a ningún otro por la misma razón.  
 
 
Sin embargo se concluye su confiabilidad por razones ya sustentadas renglones 
atrás; a la vez que los niveles de lectura medidos en el instrumento no son 
secuenciales en sus manifestaciones, pudiéndose encontrar un sujeto pensante 
en nivel crítico de lectura mientras su manifestación literal sea inferior. 
 
 
                                                 
6
 En términos menos técnicos, el Principio de Homogeneidad del Sistema de Preguntas 
del Instrumento hace referencia a que todo el sistema de pregunta y respuesta debe 
seguir un mismo orden, cuantificable ascendentemente con rasgos comunes a todos los 
ítems, esto es, si una respuesta tiene tres opciones (1, 2 y 3) esto representa 
ascendencia en la característica que desea medir el ítem; la opción  1 (por ejemplo) sería 
ausencia de la característica, y la opción 3, máximo grado en la característica medida. 
Este sistema debe estar presente en todos los ítems de la prueba. En la presente 
investigación, este no es el criterio que se sigue en el instrumento. 
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La medición (instrumental) de los niveles de lectura, de esta forma, huye al 
análisis de confianza o fiabilidad que ofrece la estadística, por cuanto tales niveles 
se verifican en la teoría de la comunicación, cuyo énfasis específico de los ítems 
se funda en la Selección Múltiple con única Respuesta (ver ítem 3.7.1). 
 
 
Teniendo en cuenta lo anterior, el diseño del instrumento para medir los niveles de 
lectura tal cual está en la investigación, no podrán nunca corresponder a la 
Homogeneidad del Sistema de Preguntas del Instrumento, no teniendo los dos 
requisitos antes descritos propios de la relación estadística del método Alpha.  
 
 
Se deja en evidencia, claramente sustentado, la incapacidad del método 
estadístico para determinar la confiabilidad de un instrumento como el utilizado en 
la presente investigación, al mismo tiempo validado por otros métodos, basados 
en aportes teóricos profundos y con un sistema metodológico integral que hacen 
de ésta pesquisa un aporte substancial al Método Científico, en el sentido que la 
rigurosidad debe estar fundada en la coherencia metodológica y el principio de 
racionalidad, más allá de la visión reduccionista de propuestas paradigmáticas 
separatistas y dogmáticas. Por la complejidad del fenómeno estudiado, el mismo 
puede y debe ser analizado de forma integral, diseñándose el recorrido 
metodológico a partir de las necesidades de las variables de estudio, la población 
sujeto y los objetivos específicos, y no lo contrario. 
 
 
3.10. PROCEDIMIENTO 
 
 
Dados los grupos intactos, correspondientes a dos grupos (GC y GE) que 
cursaron la cátedra de Competencias Comunicativas, en la Facultad de Estudios 
Generales de la Universidad del Magdalena en el periodo 2009-II, se les aplicó 
una prueba para medir la variable dependiente (niveles de Lectura Literal, 
Inferencial y Crítica), posteriormente se expone al GE al efecto de la variable 
independiente (Talleres de Lectura de imágenes de Caricaturas Socio-políticas)  
que produce un cambio en la variable dependiente como se demostrarà en el 
capítulo de resultados, principalmente en el Nivel de Lectura Crítica. Una vez 
transcurrido el tiempo suficiente para que la variable independiente hiciera su 
efecto, se volvió  a aplicar la prueba a ambos grupos, tanto al que estuvo expuesto 
(GE) como al que no lo estuvo (GC). De esta manera el estudio se dividió en las 
siguientes fases: 
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Fase 1. Aplicación del Pretest a los Grupos GE y GC, los cuales se dieron en 
ambientes similares y en fechas próximas, permitiendo que la validez externa e 
interna de la investigación no sufriera sesgo. 
 
 
Fase 2. Aplicación del tratamiento al GE. Durante un tiempo de dos meses y un 
número de seis talleres se le aplicó al tratamiento al GE siempre en una hora y día 
acordados por los sujetos de investigación. Durante la realización de los diferentes 
talleres se llenaron unos registros de observación para alimentar cualitativamente 
la investigación y aportar significativamente al modo comportamental no tenido en 
cuenta por el diseño cuasi-experimental. 
 
 
Para el diseño del Programa de Intervención, se determinó la estructura del taller 
teniendo en cuenta las características del taller educativo (ver ítem 3.7.2- Capitulo 
3). Se seleccionaron los caricaturistas (Para esto se realizó una revisión de los 
medios escritos más reconocidos y que tienen mayor cobertura nacional, en los 
cuales publican caricaturas que analizan la temática socio política). 
 
 
Se escogió al caricaturista teniendo en cuenta su trayectoria y el posicionamiento 
del medio impreso en donde publica sus caricaturas (El País, El Tiempo, Revista 
Semana, y otros medios latinoamericanos). Se llegó a la conclusión de que uno de 
los caricaturistas más destacados en el País y que en la actualidad goza de 
mucho reconocimiento es Vladimir Flórez (Vladdo) pues  cuenta con 23 años de 
experiencia diseñando caricatura socio-política. Se le hizo un reconocimiento a su 
impacto en la generación de opinión frente a los aspectos socio-políticos del país: 
“la caricatura de Vladdo: 20 años de historia socio-política de Colombia” en el 
Museo de Arte moderno en el 2009.  Sus publicaciones las realiza en diversos 
medios de destacada reputación como Revista Semana, en los periódicos El 
Espectador, El País, entre otros. Medios Internacionales: Diario El Universo, de 
Ecuador y El Nuevo Día, de Orlando, Florida y sus columnas en el diario de 
negocios Portafolio. 
 
 
Se seleccionaron 16 caricaturas. Se inició la selección teniendo en cuenta cuatro 
temas de impacto socio político de actualidad nacional: Seguridad democrática, 
ley de justicia y paz, reelección, relaciones internacionales, recursos económicos 
del estado. Finalmente se decide utilizar 6 caricaturas, 1 por taller (ver anexo 2). 
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Se determinó el tipo de análisis que se le realizaría a la caricatura para la 
estructuración de las preguntas (10 preguntas). 2 Nivel literal, 2 nivel inferencial,  6 
nivel crítico (ver anexo 2). 
 
 
Se organizó el paquete de 6 talleres educativos (ver anexo 2) que fueron 
realizados durante 6 semanas distribuidas en 4 horas semanales. Estos contienen 
10 preguntas comunes, cambiando solo la caricatura socio política para el análisis. 
 
 
Se determinó la metodología de trabajo con los estudiantes así: Se entrega el 
taller para trabajar en grupos de 4 estudiantes, con un tiempo determinado, y se 
abre un espacio de socialización y debate acerca de las respuestas de cada 
equipo de trabajo, que fue representado por un miembro de estos. 
 
 
Y por último se utilizó una guía de observación (ver ítem 3.7.3 – Capítulo 3 y 
anexo 3) para recopilar datos acerca de lo que acontece durante el programa de 
intervención. 
 
 
Fase 3. Aplicación del Postest a los Grupos GE y GC. Una vez terminado el 
tratamiento, se procedió a aplicar la prueba (postest) a ambos grupos para de allí 
extraer los elementos comparativos y poder falsear la hipótesis de trabajo. 
 
 
Fase 4. Posterior a esto se procesó la información a partir de procedimientos y 
paquetes estadísticos especiales para tal efecto (ver ítem 3.11), para luego 
analizar la información bajo criterios conceptuales propios del Marco Teórico.   
 
 
3.11. PROCEDIMIENTO ESTADÍSTICO 
 
 
3.11.1. Bases matemáticas de la Investigación.  La base matemática de la 
presente investigación es la Estadística Aplicada (Descriptiva e Inferencial), 
implícita en las grandes fases de recolección, análisis e interpretación de los 
datos, con el fin de explicar las condiciones regulares del fenómeno observado. 
 
 
Se utilizó la estadística descriptiva, resumiendo los datos obtenidos de forma 
numérica (frecuencias y porcentajes) y gráfica (barras porcentuales), siempre 
teniéndose en cuenta el orden presentado por los Objetivos Específicos para la 
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presentación de los resultados, dando coherencia metodológica al estudio, a la 
vez que estructurado bajo los rangos de niveles de lectura (ver tabla 9 y 
Resultados).  
 
 
También es fundamentado el estudio en la estadística inferencial, dedicando 
énfasis en el modelo metodológico propuesto del diseño cuasi experimental con 
grupo control no equivalente pretest – postest, haciendo las predicciones 
asociadas a los fenómenos observados.  
 
 
El principal objetivo del uso del método estadístico fue el de determinar la 
causalidad y en particular extraer una conclusión en el efecto que algunos 
cambios en los valores de la variable independiente tienen sobre la variable 
dependiente, lo que encuadra perfectamente en el diseño utilizado. En otras 
palabras: se pretendió comprobar los cambios en los niveles de Lectura 
(principalmente el Nivel Crítico) en los estudiantes del primer semestre de la 
universidad del Magdalena, a partir de la aplicación de talleres sobre lectura de 
imágenes de caricaturas socio-políticas.  
 
 
3.11.2. Modelo de Probabilidad Estadística. El modelo de probabilidad7 
ajustado a los datos para verificar las hipótesis supuestas en el estudio,  a partir 
                                                 
7
 El estudio científico de la probabilidad es un desarrollo moderno. Según Richard 
Jeffrey, "Antes de la mitad del siglo XVII, el término 'probable' (en latín probable) 
significaba aprobable, y se aplicaba en ese sentido, unívocamente, a la opinión y a la 
acción. Aparte de algunas consideraciones elementales hechas por Girolamo Cardano 
en el siglo XVI, la doctrina de las probabilidades data de la correspondencia de Pierre de 
Fermat y Blaise Pascal (1654, citado en Vilar, 2006). Christiaan Huygens (1657, citado 
en Vilar, 2006) le dio el tratamiento científico conocido más temprano al concepto. 
Laplace, eminente matemático francés de la última mitad del siglo XVIII y principios del 
XIX, describía la teoría de la probabilidad como “el sentido común reducido al cálculo” 
(Vilar, 2006). En la presente investigación se asume el concepto de calculo de 
probabilidad como al conjunto de reglas que permiten determinar si el fenómeno 
observado ha de producirse (esto es, si el programa aplicado aumenta los niveles de 
lectura) fundando la suposición en el cálculo estadístico y la teoría, cuyos valores están 
dados por los niveles de “significancia” estadística, también determinado como 
“estadísticamente significativo”, etiqueta asignada como “garantía de calidad” del estudio, 
como se verá en líneas posteriores. 
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de las observaciones muestrales independientes y la inexistencia de 
observaciones erróneas, es el método de Inferencia no Paramétrica8. 
 
La Inferencia no Paramétrica, también llamada “estadística no paramétrica” es 
una rama de la estadística que estudia las pruebas y modelos estadísticos cuya 
distribución subyacente no se ajusta a los llamados criterios paramétricos 
(Fernández & Díaz, 2001) tal como ocurre en la presente investigación. La 
distribución normal en esta pesquisa no puede ser definida a priori, pues son los 
datos observados los que la determinan. Por esto la utilización de este modelo de 
probabilidad estadística es el más adecuado al no poderse asumir que los datos 
se ajusten a una distribución conocida.   
 
 
El método de Inferencia no Paramétrica es utilizado de igual forma cuando las 
varianzas de los grupos o muestras no son iguales, lo cual se sometió a una 
prueba estadística inicial para comprobar que el modelo propuesto fuese el 
correcto. 
 
 
Para esto se hizo un Análisis de Varianza (ANOVA) para muestras independientes 
con un margen de error del 5% (significancia de 0,05), suministrado por el paquete 
estadístico SPSS versión 15.0.  
 
 
Se procedió con el Contraste de Levene, el cual consiste en efectuar un análisis 
de la varianza sobre las diferencias en valor absoluto entre las observaciones y la 
media manteniendo el diseño original. Este procedimiento es conocido como 
“Prueba de Homogeneidad de Varianza” lo cual permite ver la 
“Homocedasticidad”9 de la muestra, factor fundamental para determinar si el 
modelo de inferencia estadístico es paramétrico o no paramétrico.   
 
 
                                                 
 
8
 prueba no paramétrica: considerada más potente para comparar dos variables 
continuas independientes, como es el caso de ésta investigación. 
 
9
 La homocedasticidad es una propiedad fundamental del modelo de regresión lineal 
general y está dentro de sus supuestos clásicos básicos. Se dice que existe 
homocedasticidad cuando la varianza de los errores estocásticos de la regresión son los 
mismos para cada observación, y se concluye por la utilización de estadísticos 
paramétricos, de lo contrario, se dice que la muestra es heterocedastica y se concluye 
con la utilización de estadísticos no paramétricos. 
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A partir de las leyes de la probabilidad resumidas con anterioridad, se establece 
un rango de probabilidad (p)  de la siguiente forma: si el valor de significancia es 
menor o igual a 0,05 (p≤0,05) se rechaza la hipótesis nula   (Ho)  y se acepta la 
Hipótesis Alterna o de trabajo (H1). De lo contrario, si el valor de significancia es 
mayor o igual a 0,05 (p≥0,05) se rechaza la hipótesis Alterna o de trabajo (H1) y se 
acepta la Hipótesis nula (Ho). 
 
Para el caso las Hipótesis serían las siguientes10: 
 
 
Ho: Existe homocedasticidad (igualdad de varianzas en la muestra) 
H1: No existe homocedasticidad (hay diferencia de varianzas en la muestra) 
 
 
La tabla 10 muestra el resumen de la prueba de homogeneidad de varianzas, con 
valores de significancia mayores a 0,05, lo que significa que se acepta a H1: No 
existe homocedasticidad (hay diferencia de varianzas en la muestra), lo que 
sustenta estadísticamente el método de inferencia no paramétrico a utilizar.  
 
 
 
Tabla 10. Prueba de homogeneidad de varianzas 
 
 Niveles de Lectura 
Estadístico 
de Levene Sig. 
Literal 1,682 0,199 
Inferencial ,022 0,884 
Crítico 1,358 0,248 
 
 
3.11.3. Programa y Prueba Estadística. Una vez la sustentación del 
modelo de probabilidad estadística, definido el método No Paramétrico, la prueba 
estadística utilizada es la de  “U de Mann-Whitney-Wilcoxon”, siendo una 
excelente alternativa para la prueba t sobre diferencia de medias, debido a que, 
fundamentalmente, no se cumplen con los supuestos de normalidad y 
homocedasticidad, al mismo tiempo porque los grupos muestrales son 
independientes, continuos, con varianzas diferentes y del mismo tamaño muestral 
(Vilar, 2006). 
                                                 
10
 Es importante resaltar que esta formulación de hipótesis no corresponde a las 
hipótesis de investigación, consignadas en el capítulo específico para ellas (ver ítem 3.5 
Cap.3). Estas hacen referencia única y exclusivamente al punto de la varianza muestral, 
para determinar el modelo de inferencia estadística 
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La prueba U de Mann-Whitney, también llamada de Mann-Whitney-Wilcoxon, 
prueba de suma de rangos Wilcoxon, o prueba de Wilcoxon-Mann-Whitney, 
fue propuesta inicialmente en 1945  por Wilcoxon para muestras de igual tamaño y 
extendido tanto en cuanto a muestras de tamaño arbitrario como en otros sentidos 
por Mann y Whitney en 1947 (Vilar, 2006). El test es virtualmente idéntico a la 
realización de una prueba paramétrica ordinaria T de dos muestras en los datos 
después de haber ordenado las muestras combinadas. 
 
 
Vilar (2006) expresa que la prueba calcula el llamado estadístico U, cuya 
distribución para muestras con más de 20 observaciones se aproxima bastante 
bien a la distribución normal. 
 
 
El estadístico U viene dado por la siguiente expresión: 
 
 
 
 
 
O por otra expresión equivalente a esta (donde se obtienen cambiados los valores 
de U1 y U2): 
 
 
 
 
 
Donde n1 y n2 son el tamaño respectivo de cada muestra; R1 y R2 es la suma de 
los rangos en la muestra 1 y 2.  
 
 
De entre los valores U1 y U2, tomará el valor del estadístico U el mínimo valor de 
entre ambos. 
 
 
Mediante este Test estadístico se medió el efecto del tratamiento (programa de 
lectura de imágenes de caricaturas socio-políticas) sobre el carácter dado (los 
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niveles de lectura en los estudiantes). Los valores de la prueba de nivel de lectura 
medidos al Grupo Control sin tratamiento corresponden a una primera muestra 
(X1,…Xn) de la ley de Probabilidad de X (PX). En el otro grupo, con tratamiento 
(Grupo Experimental), los valores medidos son los de una segunda muestra (Y1, 
…,Yn) correspondientes a la ley Probabilidad de Y (PY). Las dos leyes PX y PY son 
desconocidas. Si el tratamiento no tiene ningún efecto (hipótesis nula - Ho), las dos 
leyes son idénticas, no habiendo diferencia entre las muestras:  
 
 
Ho: PX = PY 
 
 
Pero si el tratamiento tiene efecto (hipótesis de trabajo – H1) las dos leyes son 
diferentes, habiendo diferencia entre los grupos: 
 
 
H1: PX ≠ PY 
 
 
Para el procesamiento de los datos, se utilizó el paquete estadístico llamado 
“Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) versión 15.0, el cual es un 
programa estadístico informático muy usado en las ciencias sociales, de la salud y 
económicas. Se creó una base de datos con las correspondientes 
especificaciones técnicas del ordenador y del programa SPSS, en función de los 
estadígrafos correspondientes a la prueba U de Mann-Whitney, para generar los 
valores de significancia ya descritos en el modelo de probabilidad estadística (ver 
ítem 3.11.2) 
 
 
El considerar el término significativo implica utilizar términos comparativos de dos 
hipótesis. Este test estadístico de hipótesis es un test de significación estadística 
que cuantifica hasta qué punto la variabilidad de los resultados de la muestra en 
los dos grupos (GE y GC) puede ser responsable de los resultados del aumento 
del nivel de lectura en los estudiantes.  La Ho (hipótesis nula) representa la 
afirmación de que no hay asociación entre las dos variables estudiadas y la H1 
(hipótesis de trabajo) afirma que hay algún grado de relación o asociación entre 
las dos variables. Nuevamente la estadística nos muestra su utilidad ya que nos 
ayuda a tomar la decisión de qué hipótesis se debe elegir.   
 
 
El nivel de significación se establece siguiendo los comentarios del estadístico 
Fisher (Vilar, 2006) pues determina que es conveniente trazar una línea de 
demarcación a partir de la cual se pueda definir que hay algo en el tratamiento.  El 
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mecanismo de los diferentes test se realiza, aunque con matices, siempre de la 
siguiente forma: En primer lugar se mira la magnitud de la diferencia que hay entre 
los grupos a comparar (GE y GC). Si esta magnitud o valor absoluto es mayor que 
un error estándar definido multiplicado por una seguridad definida, concluimos que 
la diferencia es significativa entre GE y GC. Por tanto aceptamos la hipótesis de 
trabajo y rechazamos la hipótesis nula. 
 
 
En este sentido y con un porcentaje de confiabilidad del 95% frente al 5% de 
margen de error, se establecó un rango de probabilidad (p)  de la siguiente forma: 
si el valor de significancia es menor o igual a 0,05 (p≤0,05) se rechaza la hipótesis 
nula   (H0)  y se acepta la Hipótesis Alterna o de trabajo (H1). De lo contrario, si el 
valor de significancia es mayor o igual a 0,05 (p≥0,05) se rechaza la hipótesis 
Alterna o de trabajo (H1) y se acepta la Hipótesis nula (H0) (ver tabla 29). 
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4. PRESENTACIÓN, INTERPRETACIÓN Y ANÁLISIS DE RESULTADOS 
 
 
 
En este capítulo se describen los resultados a partir del análisis de datos 
obtenidos en los Grupos Experimental y Control, especificándose los niveles de 
recolección de la información (pretest y postest), lo cual permite identificar la 
progresión de la investigación, siguiendo la coherencia metodológica del diseño de 
la misma.  En un primer momento se describen los niveles de lectura (Literal, 
Inferencial y Crítico) en ambos grupos (GE y GC) del Pretest y del Postest 
respectivamente, conforme al objetivo específico uno. Finalmente se describen los 
datos estadísticos de la comparación de medias, su varianza y nivel de 
significancia para determinar cual hipótesis se acepta, lo cual corresponde al 
planteamiento realizado en el objetivo específico dos. 
 
 
4.1. NIVELES DE LECTURA DE LOS ESTUDIANTES GRUPO EXPERIMENTAL 
Y GRUPO CONTROL (RESULTADOS PRETEST). 
 
 
4.1.1. Interpretación y Análisis de Resultados en el Grupo Experimental. En 
cuanto a la descripción de los niveles de lectura específicamente del nivel literal en 
la muestra del pretest, se encontró que en el GE el 23% de los sujetos está en el 
rango bajo, el 66% en el rango medio, y el 11% se encuentra en el rango alto  (ver 
tabla 11 y figura 9). 
 
 
Tabla 11. Distribución Pretest Nivel 
Literal Grupo Experimental 
 
 
RANGOS FREC. % 
Bajo 8 23% 
Medio 23 66% 
Alto 4 11% 
Total 35 100% 
 
Figura 9. Distribución porcentual 
Pretest Nivel Literal Grupo Experimental 
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En el nivel de lectura inferencial del GE en los datos del Prestest puede notarse el 
37% de los sujetos en un rango bajo, el 55% se encuentra en un rango medio y 
solo el 8% obtuvo puntaje alto  (ver tabla 12 y figura 10). 
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Tabla 12. Distribución Pretest Nivel 
Inferencial Grupo Experimental 
 
 
RANGOS FREC. % 
Bajo 13 37% 
Medio 19 55% 
Alto 3 8% 
Total 35 100% 
 
 
Figura 10. Distribución porcentual 
Pretest nivel Inferencial Grupo 
Experimental 
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Finalizando los datos del Pretest en el GE, específicamente del nivel de lectura 
crítica, la tabla 13 y la figura 11 muestran que el 11% de los sujetos está en un 
rango bajo,  el 60% se encuentra en un rango medio, el 29% en un rango alto.  
 
 
Tabla 13. Distribución Pretest Nivel 
Crítico Grupo Experimental 
 
RANGOS FREC. % 
Bajo 4 11% 
Medio 21 60% 
Alto 10 29% 
Total 35 100% 
 
Figura 11. Distribución porcentual 
Pretest nivel Critico Grupo 
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De otra forma, en cuanto a las subvariables (también llamadas subniveles de 
lectura) del pretest del GE, se encontró que en el nivel Literal, subnivel 
Transcripción el 46% obtuvo puntajes de dos (2), el 26% puntaje de uno (1), el 
25% puntaje tres (3) y el 3% calificó cero (0); al mismo tiempo, en el subnivel 
Paráfrasis se encontró que el 46% de los sujetos de estudio puntuó con uno (1), el 
43% alcanzó dos (2) y el 11% llegó a cero (0); y en el subnivel de Coherencia 
Local/Cohesión el 34%  logró tres (3), el 31% puntuó dos (2), el 20% calificó uno 
(1) y el 15%  consiguió cuatro (4) (ver tabla 14). 
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Tabla 14. Distribución de las Subvariables de los Niveles de Lectura en el Pretest 
del Grupo Experimental 
 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
0 1 3 4 11 0 0 21 60 5 14 15 43 0 0 1 3 0 0
1 9 26 16 46 7 20 14 40 12 34 12 34 1 3 12 34 5 14
2 16 46 15 43 11 31 15 43 8 23 2 6 22 63 17 49
3 9 25 12 34 3 9 7 20 0 0 12 34
4 5 15 6 17 1 3
5 4 11
6 5 14
7 3 9
8 7 20
TOTAL 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100
SUBVARIABLES PRETEST GRUPO EXPERIMENTAL
Puntaje
N. LITERAL N. INFERENCIAL N. CRÍTICO
Transcrip. Parafrasis
Coherencia 
Local/cohes
Enciclopedia
Prog. 
Temática
Coherencia 
global
Posición Intertexto
Intencionalidad  y 
superestructura
 
 
 
En cuanto al nivel Inferencial del pretest del GE, en el subnivel Enciclopedia el 
60% puntuó cero (0) y el 40% obtuvo uno (1); al mismo tiempo en el subnivel 
Progresión Temática el 43% calificó dos (2), el 34% logró uno (1), el 14% 
consiguió cero (0) y el 9% calificó tres (3); y por último, en el subnivel Coherencia 
Global el 43% tuvo cero (0), el 34% alcanzó uno (1) y el 23% acertó dos (2) (ver 
tabla 14). 
 
 
En la tabla 14 puede observarse también, del Nivel Crítico del pretest del GE en el 
subnivel Posición que el 20% puntuó tres (3), el 17% obtuvo cuatro (4), el 11% 
calificó cinco (5), el 6% logró dos (2) y el 3% consiguió uno (1); al mismo tiempo 
en el subnivel Intertexto el 63% calificó dos (2), el 34% llegó a uno (1) y el 3% 
puntuó cero (0), y por último, en el subnivel Intencionalidad y Superestructura se 
observa que el 49% de los sujetos estudiados obtuvo dos (2), el 34% puntuó tres 
(3), el 14% logró uno (1) y el 3% calificó cuatro (4). 
 
 
 Análisis de los resultados 
 
Ahora bien, después de presentar los datos que se interpretan sobre el pretest 
aplicado al GE, se realiza análisis detallado los resultados. En el nivel literal, el 
cual explora sobre la información explícita del texto, es decir, el mensaje que el 
autor quiere transmitir,  se observa que el 23% de los estudiantes solo acertó a 
máximo cuatro preguntas de las nueve que indagan este aspecto ubicándose en el 
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rango bajo;  mas de la mitad de los sujetos, el 66% atinan hasta en siete del total 
de los interrogantes y sólo el 11% logra el rango alto, es decir alcanzó a responder 
de manera correcta hasta el total de las preguntas que miden este nivel. Es 
preocupante observar tan pocos estudiantes demostrando suficiencia para 
identificar información que está explícita, lo cual no requiere de un esfuerzo 
intelectual superior, y ésto demuestra que el nivel de lectura de los estudiantes del 
GE, distan de los requerimientos básicos para enfrentarse a las tareas de lectura 
que la vida académica les demanda (Ver tabla 11 y figura 9). 
 
 
Si se toman las subvariables que conforman este nivel literal (ver tabla 14), se 
observa que solo el 26% de los estudiantes logró acertar en tres preguntas que 
revisan el aspecto de la transcripción, es decir, reconocen el significado de 
palabras, frases, sujetos o eventos y el 11% no alcanzó a responder de manera 
correcta ninguno de estos aspectos básicos. En el subnivel de la paráfrasis, los 
sujetos muestran que el 43% logró traducir o reelaborar el significado de palabras 
o frases de la totalidad de las preguntas que atienden a este requerimiento y el 
11% no contestó ninguno de estos interrogantes. Por último, en cuanto al aspecto 
de la Coherencia y Cohesión local, tercer subnivel del nivel literal, solo el 15% 
demostró capacidad para identificar y explicar relaciones sintácticas y semánticas 
entre los componentes de una oración o un párrafo de manera eficiente, acertando 
en la totalidad de los ítems y el 20% solo consiguió un acierto en este sentido. 
 
 
Con estos resultados se observa de manera clara que el mayor porcentaje de los 
sujetos de investigación del Grupo Experimental (el 43%), cuando se enfrentró a 
preguntas del nivel literal, logró mejores resultados atendiendo a la tarea sobre la 
reconstrucción del significado, es decir, a identificar frases o palabras que 
mantienen el mismo sentido de lo que el autor quiso decir en el texto de manera 
explícita(Subnivel  Paráfrasis); y que la tarea que mayor dificultad les cuesta (20% 
de los estudiantes), es la de identificar relaciones entre los componentes del texto 
(Subnivel Coherencia y cohesión local), pues solo  aciertan en una pregunta. 
 
 
En cuanto al nivel inferencial, el 37% de los estudiantes mostró deficiencias al 
realizar deducciones y descubrir los mensajes implícitos, acertando en solo hasta 
dos (2) de las seis (6) preguntas que evalúan este nivel, categorizándose en rango 
bajo; el 55%, mas de la mitad del GE contestó de manera eficiente a tres(3) y 
cuatro(4) ítems y solo el 8% mostró facilidades para reconstruir el sentido del texto 
a partir de inferencias, pues respondió de manera correcta la totalidad o mayor 
parte de los interrogantes, ubicándose en el rango alto.  
En este nivel de lectura se indaga acerca de tres subniveles (ver tabla 14). En el 
caso del aspecto llamado Enciclopedia se demuestra que la mayor parte de los 
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estudiantes (60%) no logra aciertos en ninguno de los ítems que mide  su 
capacidad de traer a confrontación sus presaberes para realizar inferencias frente 
a lo leído. Ahora bien si se revisa el subnivel de Progresión temática, solo el 9% 
logró atender satisfactoriamente a la totalidad de las preguntas que miden la 
identificación de la temática global del texto y en lo que se refiere a la capacidad 
de identificar inferencias producto de establecer relaciones de coherencia y 
cohesión global (tercer subnivel), el 43 % no logra responder ninguna pregunta en 
este sentido (ver tabla 12 y figura 10). 
 
 
Es así como se determina que la mayor dificultad que presentan los estudiantes, 
cuando abordan la lectura inferencial es la poca capacidad para tomar de sus 
conocimientos previos elementos que le permitan contrastar lo leído y sacar 
deducciones a partir de esto (subnivel Enciclopedia), y la tarea menos complicada 
parece ser la de identificar el eje temático que marca la macroestructura del texto 
(Subnivel progresión temática). 
 
 
En cuanto al nivel crítico de lectura, que es el centro de esta investigación se 
encuentra que en el GE, el 11 % de los estudiantes solo adquirió un puntaje hasta 
de cinco (5), demostrando deficiencias frente a lograr la verdadera abstracción de 
lo leído, asumiendo una posición critica frente a la temática abordada por el autor 
relacionándola además con el contexto en el cual está inmerso; mas de la mitad, 
el 60% de los sujetos obtuvo un puntaje ubicado en el rango medio (entre seis(6) y 
diez(10) aciertos) y el 29%  alcanzó un desempeño satisfactorio acertando hasta 
el total del puntaje lo que los ubica en el rango alto (11 o mas aciertos) (Tabla 13 - 
figura 11). 
 
 
De manera detallada se encuentra que cuando los estudiantes se enfrentan a la 
tarea de asumir posición (Subnivel Posición) frente al tema, es decir tomar 
distancia de lo expresado por el autor y emitir una posición argumentada frente al 
contenido total o parcial del texto, solo el 11% de los sujetos de investigación 
responde de manera satisfactoria a cinco (5) de estos requerimientos.  De otra 
parte, la revisión de la actividad que atiende a reconstruir e identificar el contexto 
comunicativo e histórico y a establecer relaciones con otros textos (Subnivel 
Contexto e Intertexto) muestra que el 63% de los estudiantes acertó a la totalidad 
de los respuestas que miden este y en el caso del Subnivel de Intencionalidad y 
superestructura se observa que un porcentaje muy bajo (4%)  exploró la intención 
comunicativa e identificó el tipo de texto, cuando contesta de manera correcta 
todos los ítems que miden esta actividad (ver tabla 14). 
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4.1.2. Interpretación y Análisis de Resultados en el Grupo Control (GC). En 
los niveles de lectura específicamente del nivel literal en la muestra del pretest, se 
encontró que en el GC se posiciona en un 63% en el rango medio, el 29% en el 
rango bajo y el 8 % se encuentra en el rango alto  (ver tabla 15 y figura 12). 
 
 
Tabla 15. Distribución Pretest Nivel 
Literal Grupo Control 
 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bajo 10 29% 
Medio 22 63% 
Alto 3 8% 
Total 35 100% 
 
 
Figura 12. Distribución porcentual 
Pretest nivel Literal Grupo Control 
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En el nivel de lectura inferencial del GC en los datos del Prestest puede notarse 
que el 49% de los sujetos se encuentra en un rango medio, el 43% en un rango 
bajo y sólo el 8% obtuvo puntaje alto  (ver tabla 16 y figura 13). 
 
 
Tabla 16. Distribución Pretest Nivel 
Inferencial Grupo Control 
 
 
RANGOS FREC. % 
Bajo 15 43% 
Medio 17 49% 
Alto 3 8% 
Total 35 100% 
 
 
Figura 13. Distribución porcentual 
Pretest nivel Inferencial Grupo 
Control 
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Finalizando los datos del Pretest en el GC, específicamente del nivel de lectura 
crítica, la tabla 17 y la figura 14 muestran que el 77% de los sujetos estudiados se 
encuentra en un rango medio, el 17% en un rango alto y el 6% en un rango bajo 
(ver tabla 17 y figura 14). 
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Tabla 17. Distribución Pretest Nivel 
Crítico Grupo Control 
 
RANGOS FREC. % 
Bajo 2 6% 
Medio 27 77% 
Alto 6 17% 
Total 35 100% 
 
 
Figura 14. Distribución porcentual 
Pretest nivel Crítico Grupo Control 
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Por otra parte, en cuanto a las subvariables o subniveles de lectura del pretest del 
GC se encontró que en el nivel Literal, subnivel Transcripción el 43% obtuvo 
puntajes de dos (2), el 31% puntaje de uno (1), el 20% puntaje de tres (3) y el 6% 
calificaron cero (0); al mismo tiempo, en el subnivel Paráfrasis se encontró que el 
60% de los sujetos de estudio calificó con uno (1), el 34% puntuó dos (2) y el 6% 
alcanzó cero (0); y en el subnivel de Coherencia Local/Cohesión el 34% consiguió 
dos (2), el 29% logró tres (3), el 11% sacó cuatro (4) y el 6% calificó cero (0) (ver 
tabla 18). 
 
 
 
Del nivel Inferencial del pretest del GC, en el subnivel Enciclopedia, el 77% puntuó 
cero (0) y el 23% obtuvo uno (1); al mismo tiempo en el subnivel Progresión 
Temática el 43% calificó dos (2), el 28% consiguió uno (1), el 20% alcanzó cero (0) 
y el 9% calificó tres (3); y por último, en el subnivel Coherencia Global el 46% 
logró uno (1), el 34% calificó dos (2) y el 20% registró cero (0) (ver tabla 18). 
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Tabla 18. Distribución de las Subvariables de los Niveles de Lectura en el Pretest 
del Grupo Control 
 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
0 2 6 2 6 2 6 27 77 7 20 7 20 0 0 8 23 1 3
1 11 31 21 60 7 20 8 23 10 28 16 46 0 0 19 54 9 26
2 15 43 12 34 12 34 15 43 12 34 2 6 8 23 13 36
3 7 20 10 29 3 9 2 6 0 0 10 29
4 4 11 12 34 2 6
5 4 11
6 4 11
7 5 14
8 6 18
TOTAL 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100
SUBVARIABLES PRETEST GRUPO CONTROL
Puntaje
N. LITERAL N. INFERENCIAL N. CRÍTICO
Transcrip. Parafrasis
Coherencia 
Local/cohes
Enciclopedia
Prog. 
Temática
Coherencia 
global
Posición Intertexto
Intencionalidad  y 
superestructura
 
 
 
En la tabla 18 puede observarse al mismo tiempo, del Nivel Crítico del pretest del 
GC en el subnivel Posición que el 34% puntuó cuatro (4), el 18%, ocho (8), el 14% 
consiguió siete (7), el 11% cinco (5) y seis (6) respectivamente y el 6% calificó dos 
(2) y tres (3) respectivamente; al mismo tiempo en el subnivel Intertexto el 54% 
logró uno (1) y el 23% cero (0) y dos (2) respectivamente, y por último, en el 
subnivel Intencionalidad y Superestructura se observa que el 36% de los sujetos 
estudiados puntuó dos (2), el 29% tres (3), el 26% uno (1), el 6% cuatro (4) y el 
3% calificó cero (0). 
 
 
 Análisis de resultados 
 
 
Una vez presentados e interpretados los datos se procede a realizar el análisis de 
estos, lo cual sugiere que en el nivel literal, el mayor porcentaje de estudiantes se 
ubica en el rango medio, quienes aciertan entre 3 y 4 preguntas que indagan 
sobre la información explícita del texto y solo el 8% alcanzó el nivel alto pues 
mostró un desempeño satisfactorio respondiendo de manera correcta hasta la 
totalidad de los ítems que plantean esta tarea. ( Ver tabla 15 y figura 12) 
 
 
De manera clara se observa que el 20% de los estudiantes logró el puntaje más 
alto cuando la actividad consiste en identificar información básica expuesta de 
manera directa en el escrito (Subnivel Transcripción). Cuando se trata de 
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reelaborar el significado, es decir, identificar frases o palabras que significan lo 
mismo que se muestra explícito en el texto (Subnivel Paráfrasis), el 34% alcanza 
la mayor puntuación y en cuanto a la identificación de relaciones de Coherencia 
Local y cohesión solo el 11 % mostró una competencia alta para ejecutar la tarea 
(ver tabla 18). 
 
 
En cuanto al nivel inferencial, el 43% de los estudiantes demostró deficiencias al 
realizar conjeturas e ir mas allá de lo que dice el autor de manera explícita 
acertando en solo hasta dos(2) de las seis (6) preguntas que evalúan este nivel, 
categorizándose en rango bajo; casi la mitad de la muestra del GC respondió de 
manera acertada entre tres (3) y cuatro (4) ítems y solo el 8% evidenció facilidades 
para reconstruir el sentido del texto a partir de inferencias, pues respondió de 
manera correcta la totalidad o mayor parte de los interrogantes, ubicándose en el 
rango alto. (Tabla 16 – Figura 13) 
 
 
Estos datos permiten determinar que la mayor dificultad que presentan los 
estudiantes del GC, cuando abordan la lectura inferencial es la poca capacidad 
para tomar de sus conocimientos previos elementos que le permitan contrastar lo 
leído y sacar deducciones a partir de esto (subnivel Enciclopedia), ya que el 77% 
no acierta ninguna respuesta; y la tarea menos complicada parece ser la de lograr 
identificar el eje temático que marca la macroestructura del texto (Subnivel 
progresión temática) pues el 43% de los sujetos contestó satisfactoriamente al 
total de las actividades que involucran este procedimiento (ver tabla 18). 
 
 
En el caso del nivel crítico de lectura, en el GC, la gran mayoría de los sujetos de 
investigación (77%) respondió satisfactoriamente a tres (3) o cuatro (4) de los 
items, lo que los ubica en un rango medio y solo el 6% evidenció grandes 
dificultades para generar una opinión propia sobre el tema sustentándola de 
manera sólida (Tabla 17 - figura 14) 
 
 
Cuando se analizan los resultados teniendo en cuanta los subniveles que se 
abordan en el nivel critico es evidente que cuando se enfrentan a la tarea de 
asumir posición (Subnivel Posición) frente al tema, es decir emitir un juicio y 
sustentarlo, solo el 18% de los sujetos respondió de manera satisfactoria a ocho 
(8) ítems.  Por otro lado, la actividad de hallar conexiones con el entorno y a 
establecer relaciones con otros textos (Subnivel Contexto e Intertexto) muestra 
que el 23% contestó efectivamente a la totalidad de los respuestas que miden éste 
y en el caso del Subnivel de Intencionalidad y superestructura se observa que un 
porcentaje muy bajo, solo el 6% identificó la intención comunicativa y el tipo de 
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texto, cuando contestan de manera correcta a todos los ítems que miden esta 
actividad (ver tabla 18). 
 
4.2. NIVELES DE LECTURA DE LOS ESTUDIANTES GRUPO EXPERIMENTAL 
Y GRUPO CONTROL. (RESULTADOS POSTEST) 
 
 
4.2.1. Interpretación y Análisis de Resultados en el Grupo Experimental- GE. 
En cuanto a la descripción del nivel literal en la muestra del postest, se encontró 
que en el GE se posicionó en un 54% en el rango medio, el 29% en el rango alto y 
el 17% se ubicó en el rango bajo  (ver tabla 19 y figura 15). 
 
 
Tabla 19. Distribución Postest Nivel 
Literal Grupo Experimental 
 
RANGOS FREC. % 
Bajo 6 17% 
Medio 19 54% 
Alto 10 29% 
Total 35 100 
 
Figura 15. Distribución porcentual 
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En el nivel de lectura inferencial del GE en los datos del Postest, puede notarse 
que el 49% de los sujetos se encuentra en un rango alto, el 40% en medio y el 
11% se ubicó en puntaje bajo  (ver tabla 20 y figura 16). 
 
 
Tabla 20. Distribución Postest 
Nivel Inferencial Grupo 
Experimental 
 
RANGOS FREC. % 
Bajo 4 11% 
Medio 14 40% 
Alto 17 49% 
Total 35 100 
 
Figura 16. Distribución porcentual Postest 
Nivel Inferencial Grupo Experimental 
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En el nivel de lectura crítica del GE en los datos del Postest, puede notarse que el 
66% de los sujetos se encuentra en un rango alto, el 34% en medio y ninguno de 
ellos se ubicó en bajo  (ver tabla 21 y figura 17). 
 
 
Tabla 21. Distribución Postest Nivel Crítico 
Grupo Experimental 
 
RANGOS FREC. % 
Bajo 0 0% 
Medio 12 34% 
Alto 23 66% 
Total 35 100 
 
Figura 17. Distribución porcentual 
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En cuanto a las subvariables o subniveles de lectura del postest del GE, nótese en 
la tabla 22 que en el nivel Literal, subnivel Transcripción el 46% obtuvo puntajes 
de dos (2), el 28% puntaje de tres (3), el 17% alcanzó uno (1) y el 9% calificó cero 
(0); al mismo tiempo, en el subnivel Paráfrasis se encontró que el 54% de los 
sujetos de estudio consiguió uno (1), el 43% puntuó dos (2) y el 3% calificó cero 
(0); y en el subnivel de Coherencia Local/Cohesión el 43)% alcanzó tres (3), el 
25% obtuvo cuatro (4), el 20%  dos (2) y el 6%  cero (0) y uno (1) respectivamente. 
 
 
Del nivel Inferencial del postest del GE, en el subnivel Enciclopedia, el 51% puntuó 
cero (0) y el 49% uno (1); al mismo tiempo en el subnivel Progresión Temática el 
54% calificó dos (2), el 23% uno (1), el 20% tres (3) y el 3% cero (0); y por último, 
en el subnivel Coherencia Global el 43% alcanzó uno (1) y dos (2) 
respectivamente y el 14% consiguió cero (0) (tabla 22). 
 
 
Del Nivel Crítico del postest del GE en el subnivel Posición, el 54% puntuó ocho 
(8), el 23% seis (6), el 14% siete (7), el 6% cuatro (4) y el 3% tres (3); al mismo 
tiempo en el subnivel Contexto e Intertexto el 68% calificó dos (2), el 29% uno (1) 
y el 3% tres (3). Por último, en el subnivel Intencionalidad y Superestructura se 
observa que el 49% de los sujetos estudiados alcanzó dos (2), el 34% tres (3), el 
14% uno (1), y el 3% consiguió cuatro (4) (ver tabla 22). 
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Tabla 22. Distribución de las Subvariables de los Niveles de Lectura en el Postest 
del Grupo Experimental 
 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
0 3 9 1 3 2 6 18 51 1 3 5 14 0 0 0 0 0 0
1 6 17 19 54 2 6 17 49 8 23 15 43 0 0 10 29 5 14
2 16 46 15 43 7 20 19 54 15 43 0 0 24 68 17 49
3 10 28 15 43 7 20 1 3 1 3 12 34
4 9 25 2 6 1 3
5 0 0
6 8 23
7 5 14
8 19 54
TOTAL 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100
SUBVARIABLES POSTEST GRUPO EXPERIMENTAL
Prog. 
Temática
Coherencia 
global
N. CRÍTICON. LITERAL N. INFERENCIAL
Puntaje
Posición Intertexto
Intencionalidad  y 
superestructura
Transcrip. Parafrasis
Coherencia 
Local/cohes Enciclopedia
 
 
 
 
 Análisis de resultados 
 
 
El análisis del nivel literal indica que el mayor porcentaje (54%) de estudiantes, 
mas de la mitad, se ubicó en el rango medio, quienes aciertan entre 3 y 4 
preguntas que indagan sobre la información explícita del texto y el 29% de ellos 
logró el nivel alto cuando muestra un desempeño satisfactorio respondiendo de 
manera correcta hasta la totalidad de los ítems que plantea esta tarea. Solo el 
17% se ubicó en el rango bajo, quienes son los que presentan mayor dificultad en 
la identificación de información literal (ver tabla 19 y figura 15). 
 
 
Detallando los resultados en los subniveles que trabajan lo literal se observa que 
solo el 9% de los estudiantes presentó puntaje bajo en la actividad que consiste en 
identificar información básica expuesta de manera directa en el escrito (Subnivel 
Transcripción). Cuando se trata de reelaborar el significado, es decir, identificar 
frases o palabras que significan lo mismo que se muestra explícito en el texto 
(Subnivel Paráfrasis), solo el 3% muestran deficiencias significativas y en cuanto a 
la identificación de relaciones de Coherencia Local y cohesión el 6 % mostró una 
competencia baja para ejecutar la tarea (ver tabla 22). 
 
 
Cuando se analizan los resultados del Postest aplicado al GE, en cuanto al nivel 
inferencial, casi la mitad de los estudiantes (49%) se ubica en el rango alto lo cual 
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indica que realiza satisfactoriamente la tarea inferir o conjeturar, es decir ir mas 
allá de lo que dice el autor acertando en la mayoría o totalidad de las preguntas y 
solo el 11% se ubicó en el puntaje bajo en donde acertaron hasta dos (2) de las 
preguntas que se les plantean (ver tabla 20, figura 16) 
 
 
Estos datos permiten determinar que la mayor dificultad que presentan los 
estudiantes del GE, cuando abordan la lectura inferencial es la poca capacidad 
para tomar de sus conocimientos previos elementos que le permitan contrastar lo 
leído y sacar deducciones a partir de esto ( subnivel Enciclopedia), ya que el 51%, 
mas de la mitad de la muestra, no acertó ninguna respuesta; y la tarea menos 
complicada parece ser la de lograr identificar las relaciones de cohesión y 
coherencia global pues el 43% de los sujetos respondió satisfactoriamente al total 
o la mayoría de las actividades que involucran este procedimiento (ver tabla 22). 
 
 
En el caso del nivel crítico de lectura, en el GE, la gran mayoría de los sujetos de 
investigación (66%) respondió satisfactoriamente a la totalidad de los ítems que 
indagan acerca de este aspecto, ubicándose en el rango alto. En el rango medio 
en donde se ubican los sujetos que aciertan entre tres (3) o cuatro (4) de los 
ítems, se encontró al 34% de la muestra y en el rango bajo no se ubica ningún 
estudiante evidenciando que en este ya no existen estudiantes que no puedan 
realizar actividades en donde se deba generar una opinión propia sobre el tema 
sustentándola de manera sólida (Tabla 21 - figura 17). 
 
 
Cuando se analizan los resultados teniendo en cuenta los subniveles que se 
abordan en el nivel critico es evidente que cuando se enfrentan a la tarea de 
asumir posición ( Subnivel Posición) frente al tema, es decir emitir un juicio y 
sustentarlo, mas de la mitad de los sujetos (54%) cumplió satisfactoriamente con 
la totalidad de las tareas.  Por otro lado,  en la actividad de hallar conexiones con 
el entorno y a establecer relaciones con otros textos (Subnivel Contexto e 
Intertexto) solo el 3% respondió efectivamente a la totalidad de los respuestas que 
miden este y en el caso del Subnivel de Intencionalidad y superestructura se 
observó que un porcentaje muy bajo (3%) logró la exploración sobre la intención 
comunicativa e identificar el tipo de texto (ver tabla 22). 
 
 
4.2.2. Interpretación y Análisis de Resultados en el Grupo Control- GC. La 
tabla 23 y la figura 18 dejan ver, en cuanto a la descripción del nivel literal en la 
muestra del postest, en el GC, que los sujetos estudiados en un 54% se ubicó en 
un rango medio, el 34% en alto y el 11% se encontró en el rango bajo. 
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Tabla 23. Distribución Postest Nivel 
Literal Grupo Control 
 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bajo 4 11% 
Medio 19 54% 
Alto 12 34% 
Total 35 100 
 
Figura 18. Distribución porcentual 
Postest Nivel Literal Grupo Control 
11%
54%
34%
0%
10%
20%
30%
40%
50%
60%
Bajo Medio Alto
 
 
 
 
De la misma forma se observó en el nivel inferencial en la muestra del postest del 
GC, que los sujetos estudiados están en un 40% en rango medio, el 31% en bajo y 
el 29% se encontró en el rango alto (ver tabla 24 y figura 19). 
 
 
 
Tabla 24. Distribución Postest Nivel 
Inferencial Grupo Control 
 
 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bajo 11 31% 
Medio 14 40% 
Alto 10 29% 
Total 35 100 
 
Figura 19. Distribución porcentual 
Postest Nivel Inferencial Grupo Control 
31%
40%
29%
0%
5%
10%
15%
20%
25%
30%
35%
40%
45%
Bajo Medio Alto
 
 
 
Al mismo tiempo en el nivel crítico, los sujetos del GC están en un 77% en rango 
medio y el 11% en los rangos bajo y alto respectivamente (ver tabla 25 y figura 
20). 
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Tabla 25. Distribución Postest Nivel 
Critico Grupo Control 
 
 
RANGOS FRECUENCIA PORCENTAJE 
Bajo 4 11% 
Medio 27 77% 
Alto 4 11% 
Total 35 100 
 
Figura 20. Distribución porcentual 
Postest Nivel Crítico Grupo Control 
11%
77%
11%
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20%
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40%
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60%
70%
80%
90%
Bajo Medio Alto
 
 
 
En cuanto a las subvariables o subniveles de lectura, se puede ver en la tabla 26 
que en el nivel Literal del postest del GC, subnivel Transcripción que el 46% 
obtuvo puntajes de dos (2), el 34% tres (3), el 17% uno (1) y el 3% calificaron cero 
(0); al mismo tiempo, en el subnivel Paráfrasis el 54% de los sujetos de estudio 
consiguió dos (2) y el 46% uno (1); y en el subnivel de Coherencia Local/Cohesión 
el 40% alcanzó cuatro (4), el 32% tres (3), el 13% puntuó (2), el 11% uno (1) y el 
3% cero (0). 
 
 
Tabla 26. Distribución de las Subvariables de los Niveles de Lectura en el Postest 
del Grupo Control 
Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. % Frec. %
0 1 3 0 0 1 3 18 51 5 14 10 29 1 3 1 3 1 3
1 6 17 16 46 4 11 17 49 13 37 21 60 0 0 12 34 9 26
2 16 46 19 54 5 14 13 37 4 11 5 14 22 63 13 35
3 12 34 11 32 4 12 6 17 0 0 10 30
4 14 40 8 23 2 6
5 7 20
6 4 11
7 2 6
8 2 6
TOTAL 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100 35 100
SUBVARIABLES POSTEST GRUPO CONTROL
Puntaje
N. LITERAL N. INFERENCIAL N. CRÍTICO
Transcrip. Enciclopedia
Prog. 
Temática
Coherencia 
global
Posición Intertexto
Intencionalidad  y 
superestructura
Parafrasis
Coherencia 
Local/cohes
 
 
 
Del nivel Inferencial del postest del GC, en el subnivel Enciclopedia, el 51% 
consiguió cero (0) y el 49% uno (1); al mismo tiempo en el subnivel Progresión 
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Temática el 37% logró uno (1) y dos (2) respectivamente, el 14% cero (0) y el 12% 
tres (3); y por último, en el subnivel Coherencia Global el 60% acertó uno (1), el 
29%  cero (0) y el 11%  dos (2) (ver tabla 26). 
 
 
Del Nivel Crítico del postest del GC en el subnivel Posición, el 23% puntuó cuatro 
(4), el 20% cinco (5), el 17% tres (3), el 14% dos (2) y el 3% seis (6), el 6% calificó 
siete (7) y ocho (8) respectivamente y el 3% cero (0); al mismo tiempo en el 
subnivel Intertexto el 63% calificó dos (2), el 34% uno (1) y el 3% cero (0); por 
último, en el subnivel Intencionalidad y Superestructura se observó que el 35% de 
los sujetos estudiados alcanzó dos (2), el 30% tres (3), el 26% uno (1), el 6% 
cuatro (4) y el 3% cero (0) (ver tabla 26). 
 
 
Análisis de resultados 
 
 
En el análisis de los datos del nivel literal en el Postest aplicado al GC se puede  
afirmar que el mayor porcentaje de estudiantes (54%) se ubicó en el rango medio, 
quienes aciertan entre 3 y 4 preguntas que indagan sobre la información explícita 
del texto y solo el 11% alcanzó el nivel, es decir, un desempeño satisfactorio 
respondiendo de manera correcta hasta la totalidad de los ítems que plantean esta 
tarea (ver tabla 23 y figura 18). 
 
 
El postest en este nivel refleja que solo el 34% de estudiantes logró el puntaje más 
alto cuando la actividad consiste en identificar información básica expuesta de 
manera directa en el escrito (Subnivel Transcripción). Cuando se trata de 
reelaborar el significado, es decir, identificar frases o palabras que significan lo 
mismo que se muestra explícito en el texto (Subnivel Paráfrasis), el 54% obtuvo la 
mayor puntuación y en cuanto a la identificación de relaciones de Coherencia 
Local y cohesión el 40 % mostró una competencia alta para ejecutar la tarea (ver 
tabla 26). 
 
 
En cuanto al nivel inferencial, el 31% de los estudiantes evidenció deficiencias al 
realizar conjeturas e ir mas allá de lo que dice el autor de manera explícita 
acertando en solo hasta dos(2) de las seis (6) preguntas que evalúan este nivel, 
categorizándose en rango bajo; el 40% de los sujetos del GC respondió de 
manera acertada entre tres (3) y cuatro (4) ítems ubicándose en el rango medio y 
el 29% mostró facilidades para reconstruir el sentido del texto a partir de 
inferencias, pues responde de manera correcta a la totalidad o mayor parte de los 
interrogantes, ubicándose en el rango alto (ver tabla 24 , Figura 19). 
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En la tabla 25 se observan los subniveles que hacen parte del nivel inferencial, los 
cuales indican que la mayor dificultad que presentan los estudiantes del GC, 
cuando abordan la lectura inferencial es la poca capacidad para aprovechar sus 
presaberes y ponerlos en función de la deducción de ideas (subnivel 
Enciclopedia), ya que un poco mas de la mitad (51%) no acertó ninguna 
respuesta; cuando de identificar el eje temático que marca la macroestructura del 
texto se trata (Subnivel progresión temática) solo el 12% de los sujetos respondió 
satisfactoriamente al total de las actividades que involucran este procedimiento 
(ver tabla 26) 
 
 
En el nivel crítico de lectura la gran mayoría de los sujetos de investigación (77%) 
responden satisfactoriamente a tres (3) o cuatro (4) de los items, lo que los ubicó 
en un rango medio y solo el 11% evidenció competencias altas para generar una 
opinión propia sobre el tema sustentándola de manera sólida (Tabla 25 - figura 20) 
 
 
Cuando se analizan los resultados teniendo en cuanta los subniveles que se 
abordan en el nivel critico es evidente que al enfrentarse a la tarea de asumir 
posición (Subnivel Posición) frente al tema, es decir emitir un juicio y sustentarlo, 
solo el 6% de los sujetos logró responder de manera satisfactoria a ocho (8) ítems, 
es decir la totalidad.  Por otro lado, la actividad de hallar conexiones con el entorno 
y establecer relaciones con otros textos (Subnivel Contexto e Intertexto) mostró 
que un gran porcentaje (63%) respondió efectivamente a la totalidad de los 
respuestas que miden este y en el caso del Subnivel de Intencionalidad y 
superestructura se observa que un porcentaje muy bajo (6%) identificó la intención 
comunicativa y el tipo de texto, cuando responde de manera correcta todos los 
ítems que miden esta actividad (ver tabla 26) 
 
 
Para finalizar con la presentación, interpretación y análisis de los niveles de lectura 
observados en el GE y GC, la tabla 27 permite sintetizar que, teniendo en cuenta  
que las puntuaciones del pretest se ubican en sus mayores porcentualidades en 
un rango medio (ver tablas 11, 12, 13, 15, 16 y 17), lo que quiere decir que los 
estudiantes participantes del estudio tenían niveles de lectura similares, todos en 
rangos medios, disponiéndose de mejores condiciones de observación 
comparativa en el estudio. 
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Tabla 27. Rangos con los mayores porcentajes en el pretest 
MAYORES PORCENTAJES POR RANGO DEL PRETEST 
RANGOS 
GRUPO 
EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
Literal Inferencial Crítico Literal Inferencial Crítico 
Bajo             
Medio X X X X X X 
Alto             
 
 
 
Por esto, al observar los datos de las tablas 19, 20, 21, 23, 24 y 25, se verifica la 
tendencia a aumentar las calificaciones o puntajes en los niveles Inferencial y 
Crítico para el Grupo Experimental, quienes suben al rango alto, mientras los del 
grupo control permanecen en un nivel medio en todos los niveles de lectura, con 
tendencia a la baja en el nivel crítico (ver tabla 28). 
 
  
Tabla 28. Rangos con los mayores porcentajes en el postest 
MAYORES PORCENTAJES POR RANGO DEL POSTEST 
RANGOS 
GRUPO 
EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
Literal Inferencial Crítico Literal Inferencial Crítico 
Bajo             
Medio X   X X X 
Alto  X X    
 
 
4.3. COMPARACIÓN DE MEDIAS 
 
 
Haciendo el análisis para determinar la validez del tratamiento aplicado al grupo 
experimental determinando si hubo o no modificación de la variable dependiente, 
se encontró lo que sigue: 
 
 
Del GE en el pretest las medias estadísticas para el Nivel literal es de 5.7, para el 
Nivel inferencial es de 2.7 y para el Nivel Crítico es de 8.9; al mismo tiempo, en el 
GC las medias en el pretest para el Nivel Literal es de 5.3, para el Nivel Inferencial 
es de 2.8 y para el Nivel Crítico es de 8.4. Así mismo,  del GE en el postest la 
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medias estadísticas para el Nivel literal es de 6.1, para el Nivel inferencial es de 
4.3 y para el Nivel Crítico es de 11; al mismo tiempo, en el GC las medias en el 
pretest para el Nivel Literal es de 6.6, para el Nivel Inferencial es de 3.4 y para el 
Nivel Crítico es de 7.9 (ver tabla 29). 
 
Tabla 29. Medias de los Niveles de Lectura en el Pretest y Postest de los Grupos 
Experimental y Control 
 
NIVEL DE 
LECTURA 
MEDIAS GRUPO 
EXPERIMENTAL 
MEDIAS 
GRUPO 
CONTROL 
Pretest Postest Pretest Postest 
Nivel Literal 5,7 6,1 5,3 6,6 
Nivel Inferencial 2,7 4,3 2,8 3,4 
Nivel Crítico 8,9 11 8,4 7,9 
 
 
La heterocedasticidad de las muestras (diferencia de varianza) está demostrada 
en la tabla 10 con la utilización del Estadístico de Levene, sin embargo se muestra 
nuevamente en la tabla 28 las varianzas para comprender aun más la variabilidad 
de los grupos al aplicarse el tratamiento de talleres de Lectura de Caricaturas 
Sociopolíticas para el aumento de los Niveles de Lectura. Se ve entonces que la 
diferencia de medias al cotejar los resultados del pretest con el postest para el GE, 
en el nivel de lectura literal es de -0.4,  para el nivel inferencial es de -1.6 y para el 
nivel crítico es de -2.1, cuya varianza a partir de estos datos son de 2.5, 3.7 y 4 
respectivamente para cada nivel. Así mismo, luego de cotejar los valores de las 
medias de los resultados del prestest y del postest para el GC, en el nivel de 
lectura literal la diferencia es de -1.3, para el nivel inferencial es de -0.6 y para el 
nivel crítico es de 0.5, cuyas varianzas a partir de estos datos son de 4.1, 3.3, y 
6.9 para cada nivel respectivamente (ver tabla 30). 
 
 
Tabla 30. Diferencia de Medias y varianza de grupos (Comparación de medias) 
 
NIVEL DE 
LECTURA 
GRUPO 
EXPERIMENTAL GRUPO CONTROL 
Diferencia de 
Medias  
Varianza 
Diferencia de 
Medias 
Varianza 
Nivel Literal -0,4 2,5 -1,3 4,1 
Nivel Inferencial -1,6 3,7 -0,6 3,3 
Nivel Crítico -2,1 4 0,5 6,9 
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En cuanto a la significancia estadística, a partir de la Prueba de U de Mann-
Whitney, se tiene un valor de 0,053 en el Nivel Literal, siendo que la diferencia 
entre los grupos no es significativa. En el nivel inferencial el valor de la U de Mann-
whitney es de 0,021, presentándose significancia, es decir que hay diferencia 
entre los grupos; y en el Nivel Crítico, el valor correspondiente es de 0,000, 
existiendo significancia (ver tabla 31). 
 
Tabla 31. Prueba de Hipótesis (Significancia estadística) 
 
NIVEL DE 
LECTURA 
Prueba de U de Mann-Whitney 
(significancia) 
Nivel Literal 0,053 
Nivel Inferencial 0,021 
Nivel Crítico 0,000 
 
Esto permite corroborar que el programa de acompañamiento basado en talleres 
de análisis sobre caricaturas socio-políticas diseñado con el objetivo de desarrollar 
el nivel critico de lectura en los estudiantes, es adecuado para ese fin, pues lo 
datos indican que el grupo experimental logró un avance significativo con respecto 
al Grupo control tanto. También se observa que el nivel inferencial sufrió cambios 
y existe una diferencia entre los grupos sujetos de investigación.  
 
 
Esta deducción es perfectamente observable y demostrable por los datos 
obtenidos y que son presentados gráficamente en la figura 21, que se extrae de la 
información que suministra la tabla 30.  
 
Figura 21. Valores de las Medias en el Plano Cartesiano 
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Esta figura deja ver el comportamiento de las medias antes y después de la 
aplicación del tratamiento en el grupo experimental, donde significativamente se 
ve como el grupo experimental eleva su calificación en todos los niveles, 
substancialmente en los niveles inferencial y crítico,  después de recibir el 
tratamiento, mientras que el GC tiende a disminuir la calificación en el nivel crítico; 
y si a esto se le une el hecho de que el grupo control tendió a subir 
substancialmente la calificación en el nivel literal, más incluso que los otros dos 
niveles, mientras en el GE la tendencia fue a mantener el puntaje del nivel literal, 
se puede lanzar la hipótesis que el Programa utilizado para la enseñanza de la 
lectura en el GC, por lo menos en las seis(6) semanas que pasaron entre la 
aplicación del pretest y el postest hace más énfasis en el Nivel Literal, y más aun, 
con tendencia a descuidar el desarrollo del Nivel Crítico de la Lectura.  
 
 
Por otro lado, dado los niveles de significación establecidos es la tabla 29,  y 
siguiendo los comentarios del estadístico Fisher (Vilar, 2006) se puede afirmar que 
hay algo en el tratamiento que modificó los niveles de lectura Inferencial y Crítico 
en los estudiantes, por cuanto la diferencia  observada es estadísticamente 
significativa entre el GE y el GC. Siendo así se acepta la hipótesis de trabajo y se 
rechaza la hipótesis nula, lo cual significa que la aplicación del programa de 
acompañamiento centrado en el uso de talleres de análisis de caricatura socio-
política es una herramienta de mediación cognitiva adecuada para contribuir al 
desarrollo del nivel crítico de lectura en los estudiantes. 
 
 
Cuando se observan los avances en los estudiantes del Grupo Experimental, tanto 
durante el programa de intervención como en los resultados del postest aplicado 
vemos como los chicos avanzaron en su capacidad para generar opiniones 
argumentadas frente a los temas expuestos en las temáticas comunicadas en las 
caricaturas; además mostrando más facilidad para relacionar lo analizado con su 
entorno contrastando lo explícito y lo implícito en el texto, es decir, entre lo dicho 
por el texto y lo que se puede deducir a partir del análisis del contenido textual, 
todas estas actividades planeadas por Álvarez (2001), quien determina como 
acciones que debe hacer el individuo cuando se enfrente al nivel crítico de lectura. 
 
Siendo así, se retoma lo que se presentaba en la fundamentación teórica de esta 
investigación con respecto al sentido de crear el programa de intervención, 
pensándolo desde la perspectiva de la mediación cognitiva, lo cual llevó a cumplir 
los objetivos. En esta línea, el programa de intervención empleado con el grupo 
experimental cumple con las características de mediación que determina Tebar 
(2001) quien tiene su fundamentación en la obra de Piaget, Vygostski, Feuerstein, 
con múltiples coincidencias con la de Ausubel, Bruner, Sternberg, Cattell, Gardner 
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y otros psicopedagogos actuales.  Es así que se puede destacar el hecho de que 
este programa se constituyó en una interacción educativa permanente, la cual se 
orientó teniendo en cuenta principios psicopedagógicos que tenían que ver con la 
utilización de la caricatura sociopolítica, el taller educativo y el análisis semántico-
pragmático del texto visual. Además se destacó por su dimensión educativa pues 
fue diseñada con la intención clara de intervenir sobre las competencias cognitivas 
de los sujetos de investigación manteniendo un concepto social porque implicó la 
transmisión de cultura, códigos, valores y normas, y lo mas importante es que se 
sacó el máximo provecho del tipo de texto que se utilizó para la realización de la 
lectura y análisis visual. 
 
 
Sin duda alguna, la caricatura socio-política fue la herramienta de mediación 
adecuada, pues fácilmente se logra confirmar lo expresado por Tamayo (1988), 
quien dice que “mediante la caricatura editorial (socio-política), el periódico (o la 
publicación) penetra audazmente en el pensamiento de sus lectores y sus rápidas 
formas expresivas hacen fácilmente comprensible el mensaje que necesita hacer 
llegar” (p.7). Se destaca entonces no solo la claridad, también la precisión, al 
hablar de audacia de penetración; la sencillez, por la facilidad de comprensión; la 
concisión y brevedad, denotando la rapidez; e incluso la originalidad, entendiendo 
una forma singular de expresión. En definitiva la caricatura socio-política generó 
fácilmente opinión, reflexión y crítica a  través de las temáticas de situaciones 
actuales que se presentan en el contexto, lo cual logró el desarrollo del nivel critico 
de lectura en los estudiantes. 
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5. CONCLUSIONES 
 
 
Los estudios acerca de los procesos de enseñanza y aprendizaje en la lectura se 
han convertido en un interés casi obligado no solo de los que se dedican a esta 
temática en su quehacer pedagógico, sino de investigadores que desde diversas 
disciplinas, tratan de comprender y aportar estrategias que permitan abonar al 
desarrollo de los niveles de lectura en los estudiantes, pues es una preocupación 
que atañe a todos los que estén vinculados al campo educativo. Muchos son los 
diagnósticos que develan los niveles deficientes que se presentan en este sentido 
sustentados tanto por pruebas realizadas por organismos internacionales 
(SERCE, LLECE, PISA) y nacionales (ECAES, ICFES, SABER), como por 
investigaciones de grupos interesados en la temática. 
 
 
Desde esta investigación se hizo necesario realizar una indagación inicial acerca 
del nivel de lectura de los estudiantes, lo cual muestra una situación que todavía 
genera preocupación, pues aunque la mayor parte de los sujetos de investigación 
se ubican con su puntuación en las porcentualidades del rango medio, tanto en el 
nivel de lectura literal, inferencial y crítico, aún permanece un número significativo 
de estudiantes ubicados en el rango bajo y muy pocos en el rango alto. Es así 
como los estudiantes siguen llegando al nivel de educación superior con serias 
deficiencias en sus niveles de lectura, lo cual repercute de manera significativa en 
su desempeño académico. 
 
 
En cuanto al programa de intervención aplicado al GE,  los resultados del postest 
mostraron que este incidió de manera sobresaliente en el nivel inferencial y crítico 
afectando en mayor porcentaje a éste último, evidenciado a través del tratamiento 
cuantitativo de los datos, lo cual permitió aceptar la hipótesis de trabajo y 
corroborar que el programa de acompañamiento basado en talleres de análisis 
semántico – pragmático sobre caricaturas socio políticas diseñado con el objetivo 
de desarrollar el nivel critico de lectura en los estudiantes, es adecuado para ese 
fin, pues al observar los datos se verifica la tendencia a aumentar las 
calificaciones o puntajes en estos niveles para el Grupo Experimental, quienes 
suben al rango alto, mientras los del grupo control permanecen en un rango medio 
en los niveles literal e inferencial, con tendencia a la baja en el crítico. 
 
 
Atendiendo al sentido de investigación integral, logrando realizar una 
complementariedad en esta investigación, se toman datos relevantes que han sido 
extraídos de las guías de observación diligenciadas en la aplicación del programa 
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de intervención, lo que permite aún más corroborar lo que cuantitativamente se 
establece en el análisis de los resultados. Siendo así se rescata el hecho que  los 
sujetos de investigación evidenciaron en el transcurso de las seis semanas de 
aplicación del programa, cómo el solo contacto inicial con la caricatura socio 
política generó un interés y tendencia a asumir posición, y a medida de avanzadas 
las semanas, la argumentación de las opiniones se tornaron más sólidas y 
contundentes. El desarrollo de habilidades para abordar el texto visual desde su 
lectura crítica fue estableciendo relaciones, relaciones, actitudes y sentimientos entre 
los interlocutores en donde se vivió un clima de competencia sana por lograr cada 
vez más una mejor calidad en las razones válidas que pudieran sustentar cada 
una de las posiciones asumidas. 
 
Se observó que el programa de acompañamiento logró cumplir con las 
características de una mediación cognitiva en el proceso de desarrollo del nivel de 
lectura crítica, pues claramente se da una interacción educativa permanente, con 
unos principios psicopedagógicos establecidos y una intención clara, además bajo 
un concepto social establecido desde su estructuración inicial. 
 
En la misma perspectiva se aclara que la caricatura fue la herramienta de 
mediación cognitiva utilizada, pero que ésta debe estar sujeta a un análisis 
fundamentado teóricamente, el cual en esta ocasión atendió a una propuesta 
semántico-pragmática, estructurada a través del diseño de un taller pedagógico 
cuidadosamente diseñado. Todos estos elementos presentes lograron formular el 
programa de intervención que en síntesis se elaboró buscando la manera de que 
cumpliera con las características de una estrategia completa de mediación 
cognitiva para poder ser aplicado en el contexto de enseñanza y aprendizaje de la 
lectura crítica.  
 
Se evidencia una vez más el potencial educativo reconocido al texto visual, 
cuando en esta investigación demostramos que las apreciaciones que diversos  
autores hacen con respecto a la caricatura realmente son significativas cuando se 
ponen en función del desarrollo del nivel crítico de lectura, el cual requiere de 
niveles de pensamiento superior. Es evidente que diversos aspectos como la 
interpretación humorística de un determinado objeto o situación del contexto, el 
planteamiento de una caricatura inseparable de la reflexión, el papel analítico del 
caricaturista, la labor de crítica o el proceso de orientación que efectúa en su 
formulación de juicios y proposiciones, son solamente algunos de los factores que 
claramente comprueban que este texto visual incita a la opinión, es decir a asumir 
posición argumentada a cualquier individuo que se enfrente a su lectura, sobre 
todo si se trata de las orientadas a los temas socio-políticos del contexto.  
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En términos generales se concluye que se deben aprovechar al máximo las 
posibilidades que nos ofrecen los diversos tipos de lenguajes, explorar las 
bondades de otras mediaciones distintas a las tradicionales de manera que 
actuemos con certeza elaborando estrategias que redunden en el desarrollo de los 
niveles de pensamiento que los estudiantes universitarios necesitan para enfrentar 
las tareas y textos académicos que se les presentan en este sistema educativo, y 
además que les permita mantenerse para llegar como profesionales de altas 
capacidades al mundo competitivo de hoy, en donde se hace necesario haber 
desarrollado el nivel de lectura crítica, en el cual según Jurado y Bustamante 
(1985), se exige la valoración del sentido del texto como una fuente de 
reconstrucción de la realidad social con miras a explicar los fenómenos, 
adentrarse en la problemática humana, establecer posibilidades de solución y 
determinar alternativas de cambio en el logro de una comunidad responsable, 
comprometida y justa. 
 
Finalmente, sin duda alguna la presentación de esta mediación cognitiva a la 
comunidad académica y científica apunta a generar un aporte significativo a la 
calidad de la educación enmarcada en los aspectos establecidos desde la Agenda 
de Ciencia, tecnología, Sociedad e Innovación para la Educación en el siglo XXI, en 
donde Ministros de Educación (OEI y La CEPAL). / UNESCO ( profesionales con 
capacidad crítica) 
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6. RECOMENDACIONES 
 
La verdadera riqueza de las investigaciones se puede medir por la aplicación de 
sus resultados a la solución de problemas específicos y la continuidad de la 
discusión alrededor de una línea de manera que desde diversas perspectivas y 
caminos se construya conocimiento útil para el desarrollo de la sociedad. Es así 
como se considera pertinente tener en cuenta las siguientes consideraciones: 
 
- La aplicación del programa de intervención basado en talleres de análisis  de 
caricaturas socio – políticas fue validado y en corto tiempo incidió no solo en el 
desarrollo del nivel critico, sino en el inferencial. Esto abre la posibilidad de que si 
éste tuvo en cuenta en su diseño preguntas que atendieran a los tres niveles, su 
aplicación en mayor periodo de tiempo podría traer un resultado más relevante en 
todos los aspectos, tema que se puede convertir en interés de estudio para futuros 
procesos investigativos en esta línea. 
 
- De igual forma seria interesante indagar de manera más profunda lo descrito 
sobre los resultados arrojados  en el Postest aplicado al Grupo Control , al cual no 
se le aplicó el programa de intervención, en donde se observa que los estudiantes 
sujetos de investigación muestran mayor eficiencia en el nivel literal, mientras 
bajan en el nivel crítico (pasados seis semanas entre la aplicación del   pretest y el 
postest). Se podría generar una pregunta problematizadora para una investigación 
que planteara ¿Será que se está dedicando mas tiempo de lo necesario al 
abordaje literal de los textos y se está descuidando el desarrollo del nivel crítico de 
lectura en los estudiantes?  O ¿Será más efectivo y provechoso para el desarrollo 
de pensamiento de los estudiantes abordar de manera integral y paralela el 
proceso de enseñanza de los tres niveles de lectura, como se hizo en el programa 
de intervención, utilizando diversos tipos de texto (escrito, visual) entre otros? 
 
-Si se revisan de manera general las estrategias que se utilizan tradicionalmente 
para fomentar el desarrollo del lenguaje, es conocido que generalmente el mayor 
énfasis lo recibe el uso del texto escrito o la palabra. Se exige a los estudiantes no 
sólo aprender a leer y a escribir, sino a hablar y a identificar el significado de un 
sin número de palabras, frases y estructuras textuales con sus usos e 
implicaciones que éstas tienen en los diferentes contextos o situaciones de 
comunicación. De igual manera se les solicita hacer inferencias y elaborar 
generalizaciones a partir de toda esa información recibida, además de tomar 
distancia del texto para asumir posición crítica de este. Para lograr tan ardua 
tarea, los llevamos a utilizar primordialmente su sistema verbal, su hemisferio 
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izquierdo, lógico, analítico, secuencial, temporal, racional; sólo, de vez en cuando, 
los exhortamos a utilizar su hemisferio derecho o analógico, presentándoles 
algunas imágenes descontextualizadas o algún texto audiovisual. Muy pocas 
veces se realiza un trabajo sistemático con imágenes contextualizadas para 
incrementar su léxico, identificar elementos explícitos, sacar conjeturas de lo 
observado o presentar opiniones argumentadas. 
 
 
Siendo así se podría acoger la posición que plantea Bogen (citado por Springer y 
Deutsch, 1991), cuando determina que usualmente en nuestra sociedad no 
sacamos provecho ni a la mitad de nuestra capacidad mental ya que en las 
actividades cotidianas y educativas se da más prioridad a la comunicación a través 
de las palabras. Con frecuencia se desconoce u olvida que existen otras formas 
de representación del conocimiento y otros medios, diferentes al lenguaje escrito, 
que facilitan la comunicación y el desarrollo del pensamiento. Así que el llamado 
es a indagar acerca de las diversas posibilidades y lenguajes que pueden apoyar 
estos procesos de enseñanza. 
 
 
- Los sujetos de estudio en las ciencias sociales exigen formas integrales de 
comprender la realidad. Por esta razón se recomienda a la comunidad académica 
e investigativa, tener en cuenta al paradigma emergente como forma de integrar el 
conocimiento de manera holística dado que en la mayoría de los casos la 
complementariedad se muestra más enriquecedora que mantenerse con las 
propuestas separatistas de los paradigmas cualitativos y cuantitativos. Lo que mas 
ha primado en los pocos años del surgimiento de esta postura epistemológica 
sobre el encuentro de los dos paradigmas, es el concepto de complemento y 
sobre todo en cuanto a lo instrumental; pero se puede llegar mas allá, a lo 
integrador, a la fusión del método en un todo investigativo, la cohesión sistemática 
del recorrido epistemológico y demás, tal como se demuestra en el desarrollo de 
este proyecto.  
 
-Finalmente se recomienda que las estrategias que los docentes estructuren para 
facilitar, desarrollar o incentivar algún aspecto específico en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes deben ser concebidas desde una dimensión 
meramente educativa para que realmente actúe sobre las competencias cognitivas 
de los educandos, tal como lo manifiesta Tebar(2001), mediación que esté sujeta 
a un proceso transformador, modificador y constructor de la persona, bajo el 
principio de la reciprocidad; se considera mediación cognitiva porque debe ser 
consciente, significativa, intencionada y trascendente tanto para el docente como 
para los estudiantes, en donde se seleccionen las mejores estrategias para 
mejorar el proceso de aprendizaje del estudiante.  
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ANEXO 1.  
PRETEST / POSTEST 
 
UNIVERSIDAD DEL MAGDALENA 
COMPETENCIAS COMUNICATIVAS- AGOSTO / 2009 
CUESTIONARIO NIVELES DE LECTURA 
 
NOMBRE:______________________________CÓDIGO:___________SEMESTRE:____ 
FACULTAD:___________________________________EDAD:_____SEXO: M___ V____ 
 
Estimado(a)  estudiante 
La presente prueba tiene como finalidad principal identificar el nivel de lectura  en el cual 
se encuentra. No tiene  carácter evaluativo dentro de su desempeño académico en el 
Área de Competencias Comunicativas que se desarrolla en el primer semestre en la 
Universidad del Magdalena. Por favor responda completamente. ¡Gracias por su 
colaboración! 
 
Indique con una X el Nº horas aproximadas que dedica a ver TV al día.  
a. 0 a 2  b. 3 a 6  c. 7 a 10  d. 11 o mas 
Indique con una X el Nº de veces que asistió a una sala de cine la última semana. 
a. 0  b. 1   c. 2  d. 3 o mas 
 
LEE ATENTAMENTE EL TEXTO  ANEXO “LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO” Y 
RESPONDE LAS SIGUIENTES PREGUNTAS, SEÑALANDO CON UNA X LA 
RESPUESTA ESCOGIDA. 
 
1. Según el autor la diferencia entre proletario y obrero es   
a. el primero ejecuta una labor individual y el segundo trabaja con clara conciencia de su 
posición y carácter colectivo 
b. el obrero es un empelado raso que trabaja en cualquier empresa y el proletario es el 
empleador de los obreros 
c. uno hace referencia al empelado con conciencia de clase y el otro al trabajador que 
simplemente ejecuta una labor como individuo, respectivamente. 
d. el obrero no es consciente de su condición de vida y el proletario tiene claridad frente a 
su posición en la sociedad 
 
2. En algunos apartes del texto el autor utiliza sinónimos para no ser repetitivo en sus 
expresiones. En el caso del termino “ trabajadores instruidos” utiliza el termino  
a. trabajadores del conocimiento  b. trabajadores de servicios 
c. trabajadores contemporáneos  d. trabajadores a sueldo 
 
3. El autor justifica que “Estados Unidos es el país más socialista del mundo, a la vez que 
sigue siendo el más capitalista” porque  
a. los mandatarios son manipulados por las Cajas de pensiones las cuales favorecen 
clandestinamente a las nuevas Castas capitalistas 
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b. los empleados del país son beneficiados por las Cajas de pensiones que ellos mismos 
tienen en funcionamiento 
c. las Cajas de Pensiones en Estados Unidos operan los negocios más productivos del 
país y son manejadas por nuevas castas capitalistas, aunque los beneficiarios de estas 
son los empleados del país 
d. el capital manejado por los empleados de las cajas pertenecen a una nueva casta 
capitalista que emergió de la sociedad 
 
4. Cual de estas opciones es una afirmación realizada por el autor en el texto  
a. en el capitalismo clásico los empresarios importantes eran los personajes con poder 
político y capacidad económica  
b. hoy por hoy se mantiene la esencia de lo que se llama “proletario”, tanto como sucedió 
en el pasado 
c. en la actualidad tiene se le adjudica el poder a las personas que tienen mas capacidad 
económica 
d. las dos tendencias de la Teoría económica en el siglo anterior fueron la asignación del 
capital a usos productivos y el dinero 
 
5. El término tenedoras ubicado en el párrafo 2 puede ser remplazado, sin alterar el 
significado por 
a. receptoras  b. poseedoras  c. cubiertas  d. trinchadoras  
 
6. El significado que el autor quiere darle al término nebulosa, ubicado en el párrafo 3 es  
a. cuando algo está difuso   b. sentido de incompleto  
c. situación de indecisión   d. Cuando algo está definido 
  
7. El término ellos, ubicado en el párrafo 3 hace referencia a  
a. proletariado b. gerentes  c. individuos cambiantes d. empleados 
   
 
8. Con el conector resaltado en la oración: “Todavía hay muchas personas ricas, por 
supuesto, y aún figuran en las páginas sociales”, se establece en el texto una relación de 
a. adición  b. síntesis  c. énfasis    d. ejemplificación 
 
9. El conector resaltado en la expresión “En segunda instancia, es importante anotar que 
el trabajador moderno del mundo laboral” , estable en el texto una relación de  
a. comparación b. contraste    c. causa    d. secuencia 
 
10. El Modo de organización discursiva que el autor utiliza para estructurar el texto “La 
sociedad del conocimiento” es  
a. argumentativo, porque muestra una posición y aduce argumentos a favor del tema 
b. expositivo,  pues expone una situación particular, la desarrolla y concluye 
c. narrativo,  porque relata los acontecimientos a través de la historia utilizando ejemplos 
claros 
d. descriptivo,  pues detalla los sucesos de manera objetiva 
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11. La antítesis de la posición del autor es 
a. sólo los capitalistas pueden tener el poder empresarial pues poseen el dinero y las 
relaciones 
b. los empleados a sueldo nunca tendrán éxito en el mundo empresarial, pues solo 
aportan la mano de obra 
c. la creación de riqueza en la actualidad gira alrededor del trabajo y la asignación del 
capital a la producción 
d. el éxito empresarial se debe, en la actualidad al poder que otorga el conocimiento 
 
12. El tema central del texto anterior es  
a. el cambio social y político de la sociedad del siglo XX   
b. el valor del conocimiento en la sociedad contemporánea 
c. el poder político  del manejo de la información en la actualidad 
d. la interrelación entre el dinero, trabajo y poder 
 
13. Otro titulo adecuado para el texto es  
a. el poder del conocimiento   b. los nuevos empleados 
c. la sociedad capitalista moderna  d. las Sociedades de trabajadores 
 
14.  A partir de lo leído en el texto “La sociedad del conocimiento” se puede inferir que 
a. las pequeñas y medianas empresas en nuestro país generalmente son dirigidas por 
personas con baja y mediana formación 
b. los grandes emporios empresariales en Colombia, son manejados por intelectuales y 
personas con alto nivel de formación 
c. está comprobado que el éxito de los grandes empresarios en Colombia y en el mundo 
se debe al manejo del conocimiento 
d. el poder empresarial y político en el país y el mundo está íntimamente ligado al 
conocimiento 
 
15.  Puede inferirse que el autor en el texto no afirma que  
a. la revolución administrativa  trajo consigo el nuevo término empresarial de gerentes 
profesionales  
b. la sociedad postcapitalista se reconoce hoy como la sociedad del conocimiento 
c. el recurso económico básico, en este siglo, sigue siendo el trabajo, la tierra,  y el capital   
d. en la mayoría de los países lo que más abundan son trabajadores de servicios 
 
16. El autor de un texto siempre establece un propósito comunicativo. En el texto que 
acaba de leer es  
a. exaltar el desarrollo que ha tenido el valor económico del trabajo en este siglo 
b. motivar a que los empleados creen empresa y no sigan haciendo parte del proletariado 
c. demostrar que el conocimiento tiene hoy en día un poder y valor incalculable 
d. criticar la manera como se ha tergiversado el valor y el poder del conocimiento 
 
17. El autor establece diferencias entre los intelectuales y los gerentes porque  
a. considera que no todo intelectual puede llegar a ser un buen gerente en las 
organizaciones de hoy 
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b. es importante plantear la diferencia para entender la propuesta post- capitalista de la 
sociedad  
c. piensa que no todos los gerentes son intelectuales en esta sociedad 
d. quiere mostrar la relevancia que tiene superar esas diferencias para alcanzar el reto de 
la sociedad actual 
 
18.  La expresión “los empleados a sueldo” es utilizada por el autor porque  
a. quiere menospreciar a las personas que laboran en las empresas 
b. desea diferenciar a los gerentes de los trabajadores 
c. pretende enaltecer la labor de los obreros y trabajadores 
d. establece esa denominación para una población específica a la que se refiere  
 
19. El autor inicia el texto “Hoy en la vida cotidiana es imposible actuar sin el poder y sin el 
saber” debido a que pretende  
a. motivar a buscar el poder de manera conciente y por diversos medios 
b. concienciar del equilibrio que debe existir entre poder y conocimiento 
c. exaltar la importancia del uso del poder y del conocimiento para la toma de decisiones 
d. determinar que las acciones no tienen valor si no son visualizadas desde el poderío que 
da el manejo del saber 
 
20. Este texto puede ser ubicado en un contexto de interés 
a. científico- académico  b. socio-económico  
c. educativo-académico  d. filosófico-investigativo 
 
21. La expresión subrayada en este aparte: “Los grupos sociales dominantes de la 
sociedad del conocimiento serán los trabajadores del conocimiento”, en la actualidad hace 
referencia a  
a. capitalistas con poder  b. científicos investigadores 
c. industriales sobresalientes d. empresarios intelectuales 
 
22. ¿Cree usted que autor demuestra imparcialidad en el tratamiento del tema, o sólo  
presenta un lado o enfoque de la situación? Argumente su respuesta. 
 
23. Determine cómo podría un país como Colombia llegar a ser una “sociedad del 
conocimiento”. Argumente su respuesta. 
 
24 . ¿Cómo podría usted convertirse en un ciudadano proactivo para lograr  el reto que 
nos plantea el autor frente al cambio que debe tener la sociedad?. Sustente su respuesta.  
 
 
25. Exprese su punto de vista sobre el tema abordado en el texto  “La Sociedad del 
conocimiento” y justifique con argumentos pertinentes la posición asumida. 
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TEXTO 
LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 
 
(1)Hoy en la vida cotidiana es imposible actuar sin el poder y sin el saber. Hace pocos 
años bastaba con tener el poder político – económico para ser ciudadano de primera 
clase, aparecer en las páginas sociales de revistas y periódicos y ser catalogado como 
hombre “de bien” por la sociedad. Todavía hay muchas personas ricas, por supuesto, y 
aún figuran en las páginas sociales, pero ahora son “celebridades” y económicamente 
casi han dejado de tener importancia. En las páginas dedicadas a los negocios, quienes 
merecen la atención son “los empleados a sueldo”, es decir, los gerentes de 
corporaciones y compañías. A diferencia del capitalista clásico – burgués que gozaba de 
poder y visibilidad notable difíciles de igualar, como lo fueron personajes de la talla de 
Morgan, Rockefeller, Cargie o Ford, en Estados Unidos; Siemens, Thysen, Retanau y 
Krupp, en Alemania; Mond, Cunard, Lever, Vickers y Armstrong, en Inglaterra; De Wendel 
y Scheneider, en Francia, o las familias propietarias de las grandes Zaibatse del Japón – 
Mitsubishi, Mitsui y Sumi -, todos los nuevos actores financieros y del capital son 
empleados a sueldo producto de la revolución administrativa y se conocen como 
“gerentes profesionales”. 
(2)De acuerdo con lo planteado por Peter Drucker en el libro la sociedad postcapitalista, 
“en el lugar de los capitalistas de la vieja escuela los que controlaban cada vez más la 
oferta y la distribución del dinero en los países capitalistas son las cajas de pensiones. En 
Estados Unidos estas eran propietarias en 1992 de la mitad del capital social de los 
negocios más grandes del país y eran tenedoras de una proporción casi igual a la deuda 
fija de estas compañías. Los propietarios beneficiarios de las cajas de pensiones son, 
desde luego, los empleados del país.  Si se define el socialismo – como lo definía Marx – 
como la propiedad de los medios de producción ejercida por los empleados, entonces 
Estados Unidos es el país más socialista del mundo, a la vez que sigue siendo el más 
capitalista. Las cajas de pensiones son administradas por nuevas castas de capitalistas, 
empleados sin rastro, anónimos, asalariados, los analistas de la inversión de los fondos y 
los gerentes de cartera”. 
(3)En segunda instancia, es importante anotar que el trabajador moderno del mundo 
laboral ya no es el trabajador industrial de finales del siglo XIX; desde luego, sigue siendo 
un obrero, pero no un proletario con conciencia de clase ni con visión del conjunto frente 
al futuro.  Es más bien una nebulosa de individuos cambiantes que no aspiran a la toma 
del poder para construir un mundo nuevo, sino a recuperar cada uno de ellos el poder de 
su propia vida.  Habría que decir que los proletarios se convirtieron en clase media 
acomodada producto de la revolución administrativa.  Si antes en nuestro contexto la 
clase obrera pasaba por los braseros del río Magdalena, de altas repercusiones en la 
consolidación de la Nación hasta 1950, y después por los operarios industriales de las 
grandes ciudades que surgen en Colombia, como Bogotá, Medellín y Barranquilla, hoy 
son trabajadores de servicios y se estima que sólo una sexta u octava parte están 
vinculados a labores tradicionales que hacen y mueven bienes. ¿Qué ha sucedido? 
Simplemente que cambió el medio de producción. Hoy, el recurso económico básico, para 
usar la expresión de los economistas, ya no es el trabajo, ni la tierra, ni el capital; es y 
será el conocimiento como fuente de poder.  En otras palabras, las actividades centrales 
de creación de riqueza no serán ni  la asignación del capital a usos productivos, ni el 
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trabajo, que fueron los dos grandes polos de la teoría económica de los siglos XIX y XX, 
bien fuera clásica, marxista o neoclásica. 
(4)El valor como fuente de riqueza se crea hoy en torno a la productividad y la innovación, 
ambas como aplicaciones del conocimiento al trabajo y no al contrario. Los grupos 
sociales dominantes de la sociedad del conocimiento serán los trabajadores del 
conocimiento - ejecutivos instituidos que saben asignar sus conocimientos a usos 
productivos -, así como los capitalistas sabían asignar el capital a usos productivos. 
Prácticamente todas estas personas serán empleadas en organizaciones.  Sin embargo, a 
diferencia de los empleados bajo el capitalismo tradicional, serán los dueños de los 
medios de producción y de las herramientas de producción: lo primero, mediante las cajas 
de pensiones, que rápidamente están sugiriendo en todos los países desarrollados como 
los únicos verdaderos propietarios, y lo segundo porque los trabajadores instruidos son 
dueños de sus propios conocimientos y se los pueden llevar consigo adondequiera  que 
vayan. El reto económico de la sociedad postcapitalista será, por consiguiente, la 
productividad  en el trabajo cristalizado en la tecnología – máquina – y en el trabajador 
como productor de conocimiento. 
(5)Pero, ¿Cuál será el reto social estético y político? Agrega el estudio: “el reto social de 
la sociedad postcapitalista será la dignidad de la segunda clase de dicha sociedad: los 
trabajadores de servicios. Estos, por lo general, carecen de la necesaria educación para 
ser trabajadores de conocimientos y en todos los países, aun en  los mas adelantados 
constituyen la mayoría” 
(6)Pero una de las dicotomías más importante que se configura en el campo de los 
valores y de las percepciones estéticas será entre los intelectuales como tal y los 
gerentes; los primeros, interesados en palabras e ideas, y los segundos, en personas y 
trabajo. Trascender esta dicotomía será una nueva filosofía central y un reto educativo 
para la sociedad postcapitalista. 
(7)A la sociedad ya no hay que cambiarla sino reconstruirla y al Estado no es necesario 
cambiarlo como sí, a la vida cotidiana. Cuando cambie la vida cambiará el Estado y la 
política, y no al revés. 
(8)En la sociedad del conocimiento, el político actual ya no puede seguir prometiendo 
puestos de mentira y tendrá que explicar cuáles son sus consecuencias y como reorientar 
la acción estatal en tal sentido. 
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ANEXO 2 
 
ESTRUCTURA TALLERES DE ANÁLISIS SEMÁNTICO - PRGAMÁTICO DE 
CARICATURA SOCIO-POLÍTICA 
 
TALLER Nº 
 
Titulo 
 
“INTERPRETANDO IMÁGENES DE LOS SUCESOS SOCIO-POLÍTICOS DEL PAIS” 
 
Objetivo  
 
Analizar el texto visual de manera que se desarrolle el nivel de lectura critica en los 
estudiantes. 
 
Actividades preliminares 
S-(Lo que Sé)  
 
Q-(lo que Quiero saber)  
 
A-(lo que Aprendí) 
 
Estudio didáctico 
 
Explicación de los niveles de lectura y de la metodología de análisis Semántico-
pragmática que se utilizará para la lectura de la caricatura. 
 
Actividad de aplicación 
 
En grupos de 4 personas analice el siguiente texto visual y responda las preguntas. 
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Preguntas de análisis 
 
1. ¿Qué aspectos o elementos del mundo real utiliza el autor para estructurar la 
caricatura? 
 
2. Determine los conceptos e ideas que se articulan en la caricatura, en donde 
incluya, creencias, valores, impresiones y actitudes que el autor expresa o destaca 
allí. 
 
3. En torno a que evento o suceso gira la temática desarrollada en la caricatura? 
¿Qué elementos te ayudaron a determinarlo? 
 
4. ¿Cual es el propósito comunicativo que tiene el autor? A partir de este estructure 
las dos perspectivas desde donde se aborda la temática, la del ¨Yo¨ (autor) y el 
¨Otro” (al que se critica) y describa como se concibe el evento desde cada una de 
las perspectivas. 
 
5. Identifique y relacione el  léxico y los  recursos icónicos que utiliza el autor en la 
caricatura. Utilice el siguiente cuadro. 
 
Léxico asociado (palabras/frases) Sentidos provenientes de la imagen 
(Recursos icónicos) 
 
 
 
 
 
6. Identifique las personas que aparecen relacionadas en el texto y determine el nivel 
de relación que el caricaturista establece con usted como lector: Nosotros 
inclusivo; Nosotros restrictivo; Yo- tu: Nosotros-ellos/ el-ella/ellos-ellas. 
 
7. ¿Cómo se siente usted dentro del texto?. Se identifica como aliado del autor o del 
lado del otro (criticado). Presente argumentos. 
 
8. Analice el contexto que lo rodea y determine que sucesos  de la vida socio-política 
de su localidad, región o país tienen relación con la temática desarrollada en la 
caricatura. 
 
9. ¿Cómo repercute en la sociedad la situación que es descrita en el texto visual?. 
Justifique su respuesta. 
 
10. ¿Qué podrían hacer los estamentos involucrados en la caricatura para darle una 
nueva cara al tema en mención? 
 
Actividad de evaluación 
 
Escojan un representante de su equipo de trabajo para realizar la socialización y debate 
de las respuestas del  taller. 
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CARICATURAS UTILIZADAS EN LOS TALLERES 
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ANEXO 3 
 
 
GUÍA DE OBSERVACIÓN 
 
OBJETIVO DE LA GUÍA:__________________________________________  
 
NOMBRE:______________________   FECHA:______________  
 
LUGAR:__________________ 
 
HORA INICIAL: ________ HORA FINAL: ________ 
 
DOCENTE MEDIADOR: ___________________________________________  
 DOCENTEOBSERVADOR:_________________________________________ 
 
TALLER:_______________OBJETIVO DEL TALLER:___________________ 
 
 
ACCIONES RELACIONES SENTIMIENTOS 
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ANEXO 4 
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ANEXO 5 
Muestra Guía de Observación diligenciada 
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ANEXO 6 
Muestra Guia de observación diligenciada 
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ANEXO 6ª 
Muestra Guia de Observación diligenciada 
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ANEXO 7 
Muestra Respuestas a preguntas nivel crítico  
Talleres del Programa de Intervención 
 
 
Caricatura del Taller 1 
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ANEXO 8  
Muestra Respuestas a preguntas nivel crítico  
Talleres del Programa de Intervención 
 
 
Caricatura del taller 3 
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ANEXO 8  
Muestra Respuestas a preguntas nivel crítico  
Talleres del Programa de Intervención 
 
Caricatura taller 5 
 
 
 
